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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientos flojos y variables, bueno, 
frío. Temperatura: máx ima del viernes, 19o en vj¡e! 
v i l la; mín ima de ayer, —40 en Orense, Zamora y 
Teruel. E n Madrid: máxima de ayer., 12°,!; 
mínima, —O0,l. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.oo ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N O U 0 ) C O N C E R T A D O 
M A D P . I D . — A ñ o X V I I I . — X n m . 5.7G7 * D o m í n n o 8 de enero de 1!)28 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4(56.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.191 y 11.195. 
ra m m m k m m m 
Se h a p u b l i c a d o m u y r ec i en l emen te en L a H a b a n a u n l i b r o de e x t r a o r -
d i n a r i o i n t e r é s p a r a los e s p a ñ o l e s : « A z ú c a r y p o b l a c i ó n en las ¿ n t i D a s » 
p o r R a m i r o G u e r r a y F e r n á n d e z . Su a u t o r es u n b r i l l a n t e l i t e r a t o v u n 
conc ienzudo i n v e s t i g a d o r de la b i s t o r i a de Cuba , que h a dado a l a e s t a m p a 
n u m e r o s a s obras . 
E l s e ñ o r G u e r r a no es c i e r t a m e n t e u n h i s p a n ó f i l o . E l l i b r o que comen-
t a m o s cont iene d u r o s a taques a l a a c t u a c i ó n de las au to r ida r l e s en U m i p o 
de la s o b e r ; i n í a e s p a ñ o l a , y en una do las p r i m e r a s p á g i n a s no se r eca l a 
e l a u t o r pa ra dec i r que s u p r i m e r a d i s p o s i c i ó n de á n i m o no le i n c l i n a b a a 
j u z g a r f a v o r a b l e m e n t e n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n en las A n t i l l a s . 
S i n emba rgo , el l i b r o no puede ser m á s h a l a g ü e ñ o p a r a noso t ros . E l se-
ñ o r G u e r r a l i a s a b i d o o b s e r v a r con s e r e n i d a d los hechos, y las c o n c l u s i o n - s , 
expues tas coa s i n c e r i d a d que le h o n r a , son u n t e s t i m o n i o e l o c u e n t í s i m o de 
l a s u p e r i o r i d a d de los m é t o d o s de co lon izadores de E s p a ñ a sobre los 
empleados p o r holandeses, franceses e ingleses . 
L a i n v e s t i g a c i ó n del s e ñ o r G u e r r a F e r n á n d e z a r r a n c a del e x a m e n de la 
p o b l a c i ó n de las A n t i l l a s . M i e n t r a s en las is las co lon izadas por ingleses o 
franceses l a p o b l a c i ó n de co lo r p r e d o m i n a , has t a l l e g a r a la e l i m i n a c i ó n dé-
los b lancos , c o m o sucede en J a m a i c a y e n H a i t í , las i s las co lon izadas por 
E a p a ñ á ofrecen u n t a n t o p o r c ien to e l e v a d í e i m o de h a b i t a n t e s b lancos , que 
en Cuba y P u e r t o Rico l l egan a l 70 y a u n al 80 p o r 100. 
P a r a busca r l a e x p l i c a c i ó n de este f e n ó m e n o , ei a u t o r se r e m o n t a a l pe-
r í o d o co lon izador , y es tudia la t o t a l i d a d del proceso de p o b l a c i ó n en la i s la 
de Barbados , que ofrece u n c a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n m á s a p r o p ó s i t o . 
E n 1625 t o m a n p o s e s i ó n de la i s l a los ingleses , quienes i n i c i a n su exp lo ta -
c i ó n ac to c o n t i n u o . Jacobo I o t o r g a e l m o n o p o l i o de l a c o n c e s i ó n a l conde 
de Car l i s l e , y é s t e e n v í a desde la m e t r ó p o l i v e r d a d e r a s legiones de s i e rvos . 
P e r o l a c o l o n i z a c i ó n de Barbados es, an te todo, u n negoc io c o m e r c i a l , y co-
m o l a m a n o de o b r a que p r o p o r c i o n a n los t r a f i c a n t e s de G u inea r e s u l t a 
m u c h o m á s ba ra t a , a l cabo de m u y pocos a ñ o s la p o b l a c i ó n de la i s l a e s t á 
f o r m a d a e x c l u s i v a m e n t e po r esclavos a f r i canos . L a a b o l i c i ó n de l a esc lavi -
t u d fué en la p r á c t i c a i n ú t i l p o r comple to , y a que l a c o m p e t e n c i a de b razos 
p e r m i t i ó a las E m p r e s a s e x p l o t a d o r a s de l a i s l a r e d u c i r la p o b l a c i ó n a u n 
es tado ve rgonzoso de s e r v i d u m b r e e c o n ó m i c a , en que los ob re ros pe rc iben 
e n la a c tua l i dad u n j o r n a l d i a r i o de 25 cen tavos . E l caso de Ba rbados , a ñ a -
d é e l au tor , es el de todas las A n t i l l a s co lon izadas po r F r a n c i a , H o l a n d a o 
I n g l a t e r r a . 
¡ C u á n d i fe ren te es e l des l ino de las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s ! Apenas descu-
b i e r t a Cuba, los Reyes C a t ó l i c o s a p l i c a n en los n u e v o s . d o m i n i o s las m i s m a s 
n o r m a s de r e p o b l a c i ó n de los t e r r i t o r i o s « r e a l e n g o s » de E s p a ñ a : e l r e p a r t o 
de l a t i e r r a , en p lena p rop iedad , en t re aquel los que, d u r a n t e c i e r to t i e m p o , 
l a h a b i t e n y la c u l t i v e n . E l con t ra s t e e n t r e los dos dest inos, lo pone de 
re l i eve el a u t o r con t razos v i g o r o s o s : « B a r b a d o s y d e m á s is las p r ó x i m a s 
—dice—fueron donadas g r a c i o s a m e n t e a u n m a g n a t e i n g l é s , el conde de 
C a r l i s l e , que r e s i d í a en I n g l a t e r r a , p a r a que las exp lo tase e c o n ó m i c a m e n t e , 
c o m o u n feudo a d m i n i s t r a d o y gobe rnado po r sus m a n d a t a r i o s . L a t i e r r a 
de Cuba se d i s t r i b u í a a los e s p a ñ o l e s p a r a que poblasen l a i s l í , con l a o b l i -
g a c i ó n de r e s i d i r e n e l l a no menos de c u a t r o a ñ o s . L o p r i m e r o se enca-
m i n a b a a en r iquece r u n personaje i n f l u y e n t e ; l o segundo, a f o m e n t a r la po-
b l a c i ó n e s p a ñ o l a en las I n d i a s . Es t a d i f e r e nc i a i n i c i a l de l a p o l í t i c a caste-
l l a n a e ing lesa en las A n t i l l a s h a b r í a de tener e n e l t i e m p o consecuencias 
i n c a l c u l a b l e s . » 
E s t u d i a luego el h i s t o r i a d o r cubano todo e l proceso e v o l u t i v o de las is las , 
que noso t ros no podemos segu i r n i a u n en sus g randes rasgos, y conc luye 
con estas pa l ab ra s , que n o q u e r e m o s d e j a r de t r a n s c r i b i r í n t e g r a s : 
«De m a n e r a que mien t r a s en las d e m á s A n t i l l a s el l a t i f u n d i o azucarero f lo-
r e c í a , y d e s p u é s de u n corto p e r í o d o de r á p i d o desar ro l lo de l a p o b l a c i ó n blan-
ca, acaparaba l a t i e r r a y s u s t i t u í a a l p e q u e ñ o c u l t i v a d o r independiente por el 
esclavo p roduc iendo l a decadencia- i r r e m e d i a b l e de las islas, en Cuba, » ¡a 
Inversa , se ap rop iaba y ' d i v i d í a l a t i e r r a p o r los cabi ldos entre los vecinos, 
c r e á n d o s e u n a numerosa clase de propie!ar ios rurales , na t ivos o c r io l los , con 
m u y hondas y m u y f i rmes r a í c e s en el suelo. En u n a pa r t e se iba hac ia la 
c o l o n i a de p lantac iones , mero t a l l e r de t rabaja al servic io de u n a c o m u n i d a d 
dis tante y poderosa ; en la o t ra , en u n a l e n t a y oscura g e s t a c i ó n de tres siglos, 
se echaban los c imientos de u n a nueva y o r i g i n a l n a c i o n a l i d a d . E l d i s t in to 
r é g i m e n de a p r o p i a c i ó n y u t i l i z a c i ó n de l a t i e r r a marcaba el d i s t i n to dest ino 
de las A n t i l l a s ing l sas y e s p a ñ o l a s : de decadencia e n unas , de l e n t a ascen-
s i ó n , pero de a s c e n s i ó n , a l f i n y al cabo, en o t r a s . » 
Ofrecemos a los lectores es tos re tazos de u n l i b r o n o e s p a ñ o l , p r i m e r o , 
p a r a d e m o s t r a r c ó m o l en tamen te , pero de u n m o d o cons tante , se hace j u s -
t i c i a a l a o b r a c i v i l i z a d o r a de E s p a ñ a , y segundo, p a r a pone r de re l ieve 
e l hecho de que en esa j u s t a e m p r e s a de r e i v i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a somos q u i z á 
l o s e s p a ñ o l e s los que menos p a r t e t o m a m o s . 
E l e s tud io de l a o b r a c o l o n i z a d o r a de E s p a ñ a e s t á , n o y a s ó l o p o r hacer, 
e i n o a u n p o d r í a m o s deci r , por i n t e n t a r . De cuando en cuando s u r g e n t r a -
ba jos m e r i t í s i m o s a is lados y en n ú m e r o m u y reduc ido . P e r o el c a m p o de l a 
i n v e s t i g a c i ó n de nues t r a s ac t i v idades en A m é r i c a e s t á po r r o t u r a r a ú n . 
H a s t a a h o r a , puede decirse que los l i b r o s esc r i tos c o n m á s c a r i ñ o y devo-
c i ó n h a c i a E s p a ñ a se deben a p l u m a s e x t r a n j e r a s . 
L a o b r a que res ta por r e a l i z a r es i n m e n s a , y a el la conviene ded i ca r la 
m a y o r s u m a de ac t iv idades . E l Es tado n o debe desentenderse de es ta em-
p r e s a e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , que ex ige u n esfuerzo m u y s u p e r i o r a l que 
cabe e x i g i r de u n p a r t i c u l a r o u n a c o r p o r a c i ó n . E n c a u z a r l a e x p l o t a c i ó n del 
i n m e n s o ^ tesoro e s p i r i t u a l de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a e n A m é r i c a d e b é ser 
u n o de los pun tos capi ta les del p r o g r a m a c u l t u r a l de u n G o b i e r n o . 
Se inunda el centro Poincaré va a hablar El Rey del Afghanistán Manifestaciones en Méjico HOY SEÍIA 
de Londres en Estrasburgo 
O (i 
AI subir la marea, a la media noche, La contraproposición de Briand a la 
el Támesis rompió los diques de nota de Kellogg ha sido mal recibi-
en Nápoles contra el Gobierno 
Westmínster City y Southwark 
E l a g u a e n t r ó e n e l P a r l a m e n t o 
da en Wáshington 
La inundación fué 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Z A P A T O S N U E V O S 
Este año , para esperar la obsequiosa 
l legada de los Reyes Magos, hemos po-
dido todos poner a l balcón unos zapatos 
•nuevos. A l menos, la a l e g r í a que nos 
invade y la i l u s i ó n que nos anima, son 
iguales a las que produce la p o s e s i ó n de 
nuevos zapatos. Estrenamos algo que en 
bastantes a ñ o s no h a b í a m o s podido es-
trenar: estrenamos superáv i t . 
Cuando hace poco sufrimos la acos-
tumbrada y a m a r g u í s i m a d e c e p c i ó n 
anua l de que no nos tocara el premtn 
•gordo», y tuvimos que romper triste-
mente la larga lista de cosas que íba-
mos a comprar con el milagroso dinero, 
nadie I m a g i n ó que pocos d ías d e s p u é s 
v e n d r í a sobre nosotros una fortuna in-
esperada. E s t a vez ha sido tan realmen-
te inesperada, que el propio ministro de 
Hacienda, con el papel lleno de cifras 
delante, se frotaba los ojos, con el te-
mor de ser v í c t i m a de un s u e ñ o , y no 
se lo cre ía . Pero era verdad. Vn resul-
tado m a t e m á t i c o es una verdad indiscu-
tible . , salvo error u o m i s i ó n . Y he a g u í 
que el encanto de la sorpresa, tan agra-
dable siempre,, nos ha privado esta vez 
de la s a t i s f a c c i ó n de hacer proyectos, 
de repetir las famosas cuentas de la 
lechera. . 
V n mes antes del sorteo de Navidad 
no nos dejaba viv ir tranquilos esta go-
zosa idea: 
— S i nos toca el premio 'gordo» , ique 
haremos con é l ? 
E s l á s t i m a que marchita esa i l u s i ó n nn 
hayamos concebido a tiempo la otra, 
que no la hayamos previsto, para pa-
sar otros mantos d ías felices pensando: 
— S i tenemos s u p e r á v i t en el presu-
puesto del Estado, ¡.qué haremos con é l t 
Fel iz idea ha sido, s in duda, la de 
festejar el inaudito acontecimiento con 
una l i b e r a c i ó n general de colchones, 
mantas y ropa interior. Muchos pobres 
cuerpos a g r a d e c e r á n esta inic iat iva Y 
nada nos puede alegrar a todos, como 
la a legr ía de los pobres, modesta ale-
gr ía , l imitada a tener v n poro menos 
de frío en estos d ías trueles del afio. 
Pero hay que pensar ya em- el afío 
cenicero. Ahora ha sido una sorpresa, 
¡entonces no lo será . Si Dios T / ' f/ 
¿as cosas marchan hicn, i 
s u p e r á v i t mayor, es decir, m á s dinero 
disponible para buenas obras. i C u á l e s 
h a b r á n de ser é s t a s ! Aquí de los arbi-
tristas ingeniosos. A p l i q ú e n s e a discu-
r r i r y a proponer para que cuando lle-
gue la o c a s i ó n esté bien calculado el 
mejor empleo que se ha de dar a l so-
brante. De este modo, los apuros y aun 
las miserias de los cercanos meses po-
d r á n soportarse mejor a caballo sobre 
la esperanza. Antes que nada, la siem-
pre renovable esperanza en el «gordo», 
que no se debe perder n u n c a ; d e s p u é s , 
la esperanza en lo que nos pueda lle-
gar de los beneficios del s u p e r á v i t . 
Y , s in embargo,, me parece oportu-
no aconsejar prudencia en la felicidad. 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo no debe, a m i hu-
milde juicio, dejarse arras trar por el 
entusiasmo. Nos sentimos satisfechos de 
la l i q u i d a c i ó n presupuestaria. Acaso 
me atreva d decir que el resultado ob-
tenido nos parece suficiente. S i la cues-
ta abajo del déf ic i t constituye u n desas-
tre nacional, la cuesta arr iba del supe-
rávit puede ser penosa de subir. Pe-
nosa para el ciudadano. Hemos le ído 
una reciente c o m p a r a c i ó n con F r a n c i a , 
de la que resulta que pagamos menos 
impuestos de Jos que al l í se satisfacen. 
Es ta diferencia a nuestro favor nos 
la hemos explicado f á c i l m e n t e , por el 
hecho g r a t í s i m o de no haber tomado 
parte nosotros en la guerra europea. 
Pero que se haga tal c o m p a r a c i ó n nos 
ha alarmado un poco. Creemos qUe el 
superáv i t obtenido es bastante, que no 
hace falta m á s . No q u i s i é r a m o s que se 
que apenas dió tiempo a avisar a 
los vecinos 
—o— 
HAY CATORCE MUERTOS 
L O N D R E S , 7 .—La s u b i d a de l a m a -
rea, que fué m e t r o y m e d i o s u p e r i o r a 
l a n o r m a l , u n i d a a la c r ec ida que 
t r a í a el T á m e s i s , h a l anzado sobre los 
d i s t r i t o s r i b e r e ñ o s de L o n d r e s , espe-
c i a l m e n t e en W e s t m i n s t e r - C i t y , Sou th -
w a r k y D d p t f o r d , pero sobre e l p r i -
m e r o u n e n o r m e t o r r e n t e de agua , que 
en u n p a r de h o r a s i n u n d ó m u c h í s i m a s 
casas, c a u s ó d a ñ o s i m p o r t a n t e s en e l 
P a r l a m e n t o , l a T a l e G a l l e r y y l a cen-
t r a l e l é c t r i c a de C h e l s e a , . y c a u s ó — q u e 
se sepa has ta a h o r a — l a m u e r t e de 14 
personas . Se cree que h a y m á s m u e r -
tos. 
A l a u n a t r e i n t a era la p leamar , y l a 
i n u n d a c i ó n c o m e n z ó ap rox imadamente 
u n a ho ra d e s p u é s . E l r í o , m u y crecido 
por el deshielo, p o r las l l u v i a s de estos 
d í a s en toda l a cuenca de l TéTmesis y 
por la marea, r o m p i ó los diques en 
Wes tmi j i s l e r y S o u t h a w r k y se preci-
p i t ó p o r las calles estrechas de l a C i ty 
con verdadera f u r i a . 
Las terrazas y los s ó t a n o s del Parla-
mento , la Tate Gal le ry , el Palace, el 
Temple Carden fueron invad idos por las 
aguas. E l « P a r l i a m e n t S q u a r e » q u e d ó 
conver t ido en u n a laguna . Donde mas 
sensibles son los desperfectos es o n l a 
Tate Ca l le ry , donde h a n quedado su-
mergidos en agua sucia todos los d ibu-
jos y bocetos T u r n e r , as i como varias 
acuarelas del m i s m o p i n t o r . Duran te to-
do ei d í a de hoy el d i r ec to r del Vluaeo 
y sus ayudantes han t raba jado des-ís-
peradamente pa ra ev i ta r que los d ibu -
jos se de ter ioren de u n modo d e f i n i t i v o , 
•pero no se p o d r á ev i t a r que la m a y o r í a 
SÍ p ie rdan por comple to . 
T a m b i é n se i n u n d a r o n l a cen t ra l eJéc-
t r i r a de Chelesea, dejando pa r c i a lmen-
te s i n luz a este Banco, los hospita!-s 
de W a t e r l ó o y Saint Thomas y el arse-
na l de W o o l v i c h , pero en todos ellos 
no ha habido v í c t i m a s n i d a ñ o s impor -
tantes. 
Po*" e l c o n t r a r i o , en las calles estre-
chas de la c iudad , donde el agua i r - u m -
p i ó v io len tamente , h a habido muer tos , 
y po r verdadero m i l a g r o se h a n salva-
do centenares de personas. La rapiflez 
de l a crecida hizo m u y d i f íc i l , no y a 
los Socorros, s ino l a l l a m a d a de a l a r m a 
para que los habi tantes , sorprendidos en 
pleno s u e ñ o , p u d i e r a n h u i r . 
L a P o l i c í a , ayudada p o r unos cuantos 
vo lun ta r ios , a lgunos de el los en "pyja-
m a » , se d e d i c ó a despertar a los veci-
nos. L a m a y o r par te de é s t o s t e n í a n y a 
el agua en sus v iv iendas . D e s p u é s se 
u n i e r o n a los equipos de p o l i c í a s y vo-
lun t a r io s los bomberos, y entre todos 
o rgan iza ron el sa lvamento con «au tos» 
pr ivados , con a lgunos camiones y con 
caballos, a d e m á s del m a t e r i a l de los 
bomberos. 
A las dos de l a m a ñ a n a e m p e z ó a t a -
j a r l a mai;ea, y y a se pudo ext raer el 
agua de las partes bajas de las casas y 
p e r m i t i r l a vue l t a a sus d o m i c i l i o s de 
muchos vecinos, que los h a b í a n aban-
donado p o r p r e c a u c i ó n y de otros m u -
chos que y a los t e n í a n l ibres de l a cre-
c ida . 
En t re los actos de va lo r real izados se 
cuenta el de u n a m u j e r que a nado lo -
g r ó l l ega r a u n a casa donde estaban 
encerrados u n i n v á l i d o y dos n i ñ o s . 
L a m a y o r par te de los muer tos pere-
c ieron porque l a p r e s i ó n del agua den-
t ro de la h a b i t a c i ó n i m p i d i ó a los equi-
pos de salvadores ab r i r las puertas cuan-
do a ú n no estaban anegadas por com-
pleto las habi tac iones . As í , o y é n d o l e s 
pedir socorro, fué impos ib l e a u x i l i a r — y 
su padre estaba ante l a puerta—a cua-
t ro n i ñ a s que d o r m í a n en la p l a n t a baja 
y cuyos padres descansaban en e l piso 
p r i m e r o , y dos cr iadas, sorprendidas 
t a m b i é n por la r i ada . 
Las aguas i n v a d i e r o n t a m b i é n en a l -
gunos si t ios el «Met ro» , pero l a c i r c u l a 
c i ó n só lq estuvo i n t e r r u m p i d a por !a 
m a ñ a n a t emprano . 
T a m b i é n en las regiones al Oeste de 
Londres se h izo sen t i r l a marea y se 
i n u n d a r o n las partes bajas de R i c h m o n d 
T w i c k e n b a m 
A toda p r i s a se e s t á n cons t ruyendo 
t r incheras de sacos terreros a lo l a rgo 
de los diques, pues hasta el mar tes h a y 
mareas fuertes y persiste el pe l i g ro . 
LOS E D I F I C I O S I N U N D A D O S 
LONDRES, 7.—Las inundac iones cont i -
n ú a n e x t e n d i é n d o s e de h o r a en hora . E6-
t á n completamente anegados p o r ¡as 
aguas el arsenal de W o o l w i c h , los dos 
edificios del Pa r l amen to , l a Tor re de 
Londres y los hospitales de W a t e r l ó o y 
Santo T o m á s . 
En Grosvenor, la fuerza de l a corr ien-
te h a de r rumbado u n a pa red en una lon-
g i t u d de 50 metros. Se h a n adoptado i m -
portantes precauciones en diferentes mu-
ros de c o n t e n c i ó n , pues se t emen nue-
vos de r rumbamien tos cuando la marea 
suba hoy , de una a dos. 
En Grosvenor ha hab ido var ias v íc t i -
mas, pero se desconoce hasta ahora su 
n ú m e r o y ot ros detalles por el difíci l 
estado de las comunicac iones . 
C A T O R C E M U E R T O S 
LONDRES, 7.—A consecuencia de las 
inundac iones se ahogaron anoche ca tor 
P A R I S , 7.—El d i a r i o L e Matin dice 
que e l s e ñ o r P o i n c a r é p r o n u n c i a r á u n 
I i m p o r t a n t e discurso de c a r á c t e r p o l í t i c o 
tan repentina,| en Est rasburgo. 
R e f i r i é n d o s e a esto, la Agenc i a Havas 
dice que e l jefe d e l Gobierno t r a t a r á en 
ese discurso, no precisamente de pro-
blemas re la t ivos a p o l í t i c a genera l , s ino 
de ciertas cuestiones p o l í t i c a s que son 
de r i gu rosa a c t i v i d a d en l a r e g i ó n . 
L A R E S P U E S T A D E B R I A N D 
P A R I S , 7 . — T e l e g r a f í a n de W á s h i n g t o n 
a l a Agencia Havas que en los centros 
oficiales americanos se sonsidera la res 
puesta del s e ñ o r B r i a n d sobre l a d e c í a 
r a c i ó n de i l ega l i dad de las guerras a 
las proposiciones del s e ñ o r Ke l logg , no 
como una a c e p t a c i ó n de p r i n c i p i o , s ino 
como una c o n t r a p r o p o s i c i ó n que d e b e r á 
ser objeto de nuevas conversaciones. Se 
Hoy llegará a Roma 
Ñ A P O L E S . 7.—Han l l egado a esta ca-
p i t a l los Soberanos de l A f g h a n i s t á n , 
siendo rec ib idos por las au tor idades su-
periores, al tas personal idades y n u m e -
roso p ú b l i c o , que les o v a c i o n ó . 
Les f u e r o n rendidos los honores pre-
vistos, siendo los Soberanos ob je to de 
grandes agasajos y m o s t r á n d o s e m u y sa-
tisfechos de l a c o r d i a l i d a d de la acogida, 
as í como de l a espontane idad de Hs 
mani fes tac iones de afecto que les ha t r i -
bu t ado l a p o b l a c i ó n i t a l i a n a . 
* * * 
R O M A , 7 . — M a ñ a n a l l e g a r á n a esta 
c a p i t a l los Soberanos de l A f g h a n i s t á n . 
a b s t e n d r í a n de firmar el T r a t a d o en tan-
to que otras naciones no mani fes ta ran 
c la ramente su i n t e n c i ó n de adherirse 
a él . 
* * » 
NUEVA Y O R K . 7.—El New York He-
estima, en dichos c í r c u l o s oficiales, en ¡ r a i d comenta la respuesta de B r i a n d a 
efecto, que l a a d i c i ó n a l a pa l ab ra « g u e - i l a nota de K e l l o g g , hac iendo observar 
r r a » de las «de a g r e s i ó n » hace parecer que l a o p i n i ó n no r t eamer i cana se h a 
menos interesante l a p r o p o s i c i ó n a los e x t r a ñ a d o de l a a c t i t u d de F r a n c i a en 
Estados Unidos , que v e r o s í m i l m e n t e s e | s u p o l í t i c a ex te r io r . 
L O D E L D I A 
- T E i -
Acerca de una Asamblea I 
Se ha ce leb rado estos d í a s la A s a m -
blea a n u a l de l a A s o c i a c i ó n de Cate-
d r á t i c o s de I n s t i t u t o , cuyas de l i be r a -
ciones y conc lus iones conoce el p ú b l i -
co p o r las i n f o r m a c i o n e s de Prensa. 
Noso t ro s vemos c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n 
esta a c t i v i d a d de u n o r g a n i s m o que 
tanta i m p o r t a n c i a puede l l ega r a tener , 
si sabe o r i e n t a r su l a b o r en u n sen t ido 
cada vez m á s o b j e t i v i s l a y m á s des l i -
gado de intereses de clase. P o r eso, 
en p r i n c i p i o , a p l a u d i m o s la c e l e b r a c i ó n 
de la Asamblea . 
E n c u a n t a a sus conc lus iones , cono-
c i d o es n u e s t r o c r i t e r i o de que deben 
estar separadas la e n s e ñ a n z a p r i v a d a 
y ,1a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , de m o d o que 
los I n s t i t u t o s 110 i n t e r v e n g a n p a r a n a d a 
en la v ida de los Co leg ios . Este p r i n -
c i p i o es subs t anc i a l en nues t r a mane-
ra de ve r el p r o b l e m a de la segunda 
e n s e ñ a n z a ; y, c l a r o e s t á , las conc lu -
siones que de a l g ú n m o d o t i e n d e n a 
lo c o n t r a r i o nos parecen desacedadas 
de l o d o p u n t o . 
Asen t ado lo que precede, q u i s i é r a m o s 
dejar b ien de f in ido o t r o e x t r e m o eseil-
c ia l de n u e s t r a p o l í t i c a docente, y es que 
la e n s e ñ a n z a o f i c i a l , t an to secunda r i a , 
c o m o u n i v e r s i t a r i a , merecen del Go-
b i e r n o una a t e n c i ó n m u c h o m a y o r que 
la que has ta ahora se le v i ene d i spen-
sando. N i los sueldos de los c a t e d r á -
t i cos , n i las cons ignac iones pa ra ma-
t e r i a l , n i las i n s t a l ac iones de los la-
b o r a t o r i o s e s t á n p o r ley gene ra l de-
corosamente a tend idas . Es a sun to so-
b r e e l cua l v o l v e r e m o s con el ca lo r que 
merece. P o r hoy baste hacer cons ta r 
que es tamos a l l ado de los c a l e d r á 
t i cos de I n s t i t u t o . Y a p l a u d i m o s las 
ges t iones que d e n t r o y fuera de la 
A s a m b l e a rea l i cen para c o n s e g u i r cual-
q u i e r m e j o r a de esta í n d o l e . No cree-
mos que se deban i n v o l u c r a r d iversos 
p u n t o s de v i s l a en el v u l g a r e r r o r de 
j u z g a r n q s e . i kmigos de la e n s e ñ a n z a 
o f i c i a l . T a n p r o n t o s es ta remos s i empre 
a defender y p r o c u r a r e l e n g r a n d e c i -
m i e n t o de los I n s t i t u t o s c o m o a impe-
d i r que é s t o s se c o n v i e r t a n en r é m o r a 
del l e g í t i m o d e s a r r o l l o de los co leg ios 
p r i v a d o s . Es ta es nues t r a p o s i c i ó n , y 
e l la c o n s t i t u y e la c r í t i c a m á s c l a r a y 
m á s s ince ra que p o d e m o s hacer de 
cuan to se ha d i c h o y se ha aco rdado 
en la rec ien te Asamblea . 
Hay relación 
apretasen las clavijas para obtener m á s 
e s p l é n d i d o s resultados. Nos ^ Q l é r f a ^ i c l á r l ^ ' p ^ O T a s i ' m e í ^ ' e T S s t e ^ d é West-
mins te r , p r ó x i m o a l Pa r l amen to , dos 
en e l b a r r i o de Budney y dos en el 
b a r r i o de H a m m e r s m i t h . 
De esas catorce v í c t i m a s , dos sola-
mente e ran hombres y a de edad avan-
zada. 
E n el b a r r i o de Wes tmins t e r se aho-
ga ron , entre otros, cua t ro hermanos de 
diez y ocho, diez y seis, diez y dos 
a ñ o s y medio que d o r m í a n en una cue-
va en donde recientemente y a cáus i 
del f r ío que entonces re inaba , les ha-
b í a ins ta lado su padre u n d o r m i t o r i o . 
H a habido muchos actos de h e r o í s m o 
ro que nos • d o l e r í a ] — q u e los recauda 
dores se impusiesen nuevas y engorro 
sas molestias. 
T i r s o M E D r N A 
C h i c h i b u se c a s a 
T O K I O , 7.—En breve s e r á o f i c i a l la 
n o t i c i a de l a p r ó x i m a boda del p r í n c i p e 
( "h i ch ibu , he rmano del Emperador , con 
h ( ñ Setsu, h i j a de l s e ñ o r M - i t -
Es r a r o que Diar io de Barce lona no 
vea r e l a c i ó n a l g u n a e n t r e la necesidad 
de u n E s t a t u t o de Prensa y e l deber que 
t iene u n p e r i ó d i c o de s e ñ a l a r los o r i -
g ina les de pago pa ra que no sean con-
f u n d i d o s c o n los de r e d a c c i ó n . E l co-
lega e s t á c o n f o r m e c o n la casi t o t a l i -
dad del suel to que d e d i c á b a m o s a este 
asunto , y no le f a l l a si no ver la re-
l a c i ó n que t iene c o n la ley de Prensa . 
V o l v a m o s , pues, a l t ema . 
L a m a n e r a de o b l i g a r a los p e r i ó d i -
cos al c u m p l i m i e n t o de l r e q u i s i t o se-
ñ a l a d o , ¿ q u é o t r a puede ser s i n o e l 
i n c l u i r ese r e q u i s i t o en u n a d i s p o s i -
c i ó n l ega l? Esto no parece d i s c u t i b l e . 
realizados po r P o l i c í a s , bomberos y 
pa r t i cu la res . 
Se cree que du ran t e dos o tres d í a s 
h a b r á nuevas mareas considerables. Por 
c o n t l n ú a r las l l u v i a s h a crecido a ú n 
m á s e l T á m e s i s y con todo ello se te-
me h a y a m á s inundac iones en esta ca-
p i t a l . 
Se e s t á n d i s t r i buyendo a u x i l i o s de to-
da clase a los damnif icados . 
L a crecida del T á m e s i s es t a n extra-
o r d i n a r i a , que el n i v e l de las aguas es 
super ior en m á s de m e t r o y m e d i o a l 
de las mareas m á s altas, y en uno? 
cuatro pies a l de l a i n u i d a c i ó n m á s 
grande que se h a conoc ido . 
E L H U R A C A N D E A Y E R 
LONDRES, 7.—A consecuencia del for-
t í s i m o h u r a c á n desencadenado durante 
todo el d í a de ayer en I n g l a t e r r a , hubo 
tres muer tos y numerosos her idos. 
Los d a ñ o s mater ia les h a n sido consi-
derables. E l v iento a r r a n c ó numerosos 
tejados,, d e r r u m b ó m u r o s e I n m o v i l i z ó 
a muchos trenes, destrozando 300 l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s . 
DOS M I L F A M I L I A S S I N A L B E R G U E 
LONDRES, 7.—Las p é r d i d a s ocasiona 
das p o r las inundac iones ascienden a 
m á s de u n m i l l ó n de l i b r a s esterl inas, 
c a l c u l á n d o s e en 2.000 las f a m i l i a s que 
han quedado s in albergue. 
Y q u i z á s se crea tan s ó l o que no co-
r r e s p o n d e al E s t a t u t o de Prensa t o m a r 
esa med ida . 
Noso t ro s c reemos c o n t r a r i a m e n t e que 
el la en t r a de u n m o d o m u y c l a r o en 
uno de los fines de l a ley r e g u l a d o r a 
de l p e r i o d i s m o . Debe el E s t a t u t o am-
p a r a r a l p e r i o d i s t a y a l p e r i ó d i c o ; a m -
p a r a r a l P o d e r p ú b l i c o y a m p a r a r a 
la soc iedad . E n este ú l t i m o c a p í t u l o 
se i n c l u y e el ev i t a r que los lec tores 
sean e n g a ñ a d o s p o r aque l p e r i ó d i c o 
que d i s m i n u y a su p e r s o n a l i d a d hasta 
e l p u n t o de s u s c r i b i r o r i g i n a l e s paga-
dos. 
E l hecho t iene m á s i m p o r t a n c i a de 
l a que parece. N o basta s a l i r de l p'i?o 
con u n otodo p e r i ó d i c o hace d i f e r e n -
cia en t r e los o r i g i n a l e s de pago y los 
que no lo s o n » . Nada de eso. Creemos 
de m u y buena gana que a s í l o hace 
la m a y o r í a y a nad ie p a r t i c u l a r m e n t e 
deseamos moles ta r . Pe ro ¿ q u i é n nos 
g a r a n t i z a — g a r a n t i z a al p ú b l i c o — que 
a s í se ha de segu i r hac i endo y que 
no a p a r e c e r á n p e r i ó d i c o s nuevos , n i 
v a r i a r á n de r u m b o los que aparecen 
hoy? 
N o . Si todos los p e r i ó d i c o s d i s t i n -
guen con h o n r a d e z en t re unos o r i g i n a -
les y o í r o s , m á s m o t i v o pa ra que a 
nad ie asuste que la c o s t u m b r e se t rans-
f o r m e en ley. Pe ro si m i r a m o s a la 
Prensa del m u n d o h a l l a r e m o s casos 
b i e n c o n o c i d o s de p e r i ó d i c o s que co-
b r a n sus i n f o r m a c i o n e s y has ta el ar-
t í c u l o de fondo . Y — d e t a l l e in te resan-
te—de p e r i ó d i c o s que c o b r a n lo que r.o 
p u b l i c a n . N o s i empre es v e n d i b l e la 
p u b l i c a c i ó n . A veces t iene m e j o r sa 
l ida la no p u b l i c a c i ó n . 
Ese e s p e c t á c u l o que se da en E u r o p a 
y A m é r i c a , a u n en ó r g a n o s p e r i o d í s -
t icos que pasan p o r serios y c i r c u l a n 
m u c h o nos hace desear para E s p á ñ a 
la e v i t a c i ó n de m a l t an grave . Y a eso 
puede c o n t r i b u i r m u c h o el E s t a t u t o de 
Prensa . Y a se ve, ipues, c ó m o exis te 
la r e l a c i ó n que s e ñ a l á b a m o s . 
Una contradicción que no existe 
E ¡ Correo Caialcm, que t an tas veces 
nos h o n r a r e p r o d u c i e n d o tex tos de E i . 
DEBATE O a l u d i é n d o n o s desde sus ed i -
to r i a les , ha v u e l t o de nuevo sobre nues-
t ros c o m e n t a r i o s , esta vez u n poco de 
pr i sa . U n poco de p r i s a , p o r q u e E l 
Correo C a t a l á n nos a t r i b u y e a lgo que 
no es p rec i samen te lo que hemos d i -
cho . 
Nos acusa el colega b a r c e l o n é s de 
una c o n t r a d i c c i ó n . De una parte—se-
g ú n é l — l a m e n t a m o s en nues t ros co-
m e n t a r i o s a l a r e f o r m a del C ó d i g o pe-
na l que en los a r t í c u l o s r e l ac ionados 
c o n el e j e r c i c i o del c u l t o «la C o m i s i ó n 
cod i f i cado ra haya segu ido en m a t e r i a 
tan i m p o r t a n t e la h u e l l a de los legis-
ladores de l 76, que es tab lec ie ron la to -
l e r a n c i a » , y de o t r a , v e n i m o s t r i b u t a n -
do « g r a n d e s e l o g i o s » a C á n o v a s del 
Cas t i l l o , can tor , p r ec i samen te , de l ar-
t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n » . 
N o e s t á en lo c i e r t o E l Correo Cata-
l á n , que mezcla en su c o m e n t a r i o dos 
cues t iones n o de poco m o m e n t o y ne-
cesidades de m á s espacio de l que d is -
ponemos h o y p a r a ser t ra tadas c o m o 
r e q u i e r e n . L a m e n t á b a m o s en n u e s l r o 
a r t í c u l o que la r e f o r m a del C ó d i g o pe-
n a l o l v i d e en pa r t e la C o n s t i t u c i ó n 
de l 76 pa ra s e g u i r la c o r r i e n t e revo-
l u c i o n a r i a de 1869, ref lejada con fide-
l i d a d en el C ó d i g o penal del 70. Y la 
C o n s t i t u c i ó n del 69 era la « l i b e r t a d » y 
no la « t o l e r a n c i a » de c u l t o s l o que es-
t a b l e c í a . 
L a d i s t i n c i ó n necesaria que hacemos 
e n t r e t o l e r a n c i a y l i b e r t a d no q u i e r e 
d e c i r que es temos c o n f o r m e s con la 
p r i m e r a . N o . N u e s t r o deseo s e r í a el 
de l a u n i d a d absolu ta que respondiese 
a l s e n t i r de la masa e s p a ñ o l a « g e n u i -
namen te c a t ó l i c a » , c o m o dice m u y b ien 
E l Correo C a t a l á n y c o m o tantos legis-
ladores y p o l í t i c o s — e n t r e el los C á n o -
vas—no han p o d i d o menos de recono-
cer. 
Pero é s t e es asunto para desa r ro l l a -
d o con a m p l i t u d m u c h o m a y o r . H o y 
ñ o s p r o p o n í a m o s solamente observar 
el e r r o r en que n u e s t r o colega i n c u r r e 
a l i n t e r p r e t a r n o s , p o r p r e c i p i t a c i ó n s in 
duda . Nos q u e j á b a m o s de que el C ó -
d i g o penal d e s p u é s de la r e f o r m a siga 
a ú n en p a r t e el i m p u l s o r e c i b i d o de l o -
r e v o l u c i o n a n is de 1869. 
Siete personas condenadas sin prue-
bas contra ellas 
o 
P r o p o s i c i ó n c a n a d i e n s e p a r a 
r o m p e r las r e l a c i o n e s c o n el 
G o b i e r n o d e C a l l e s 
Se pagaba la propaganda contra 
el Episcopado 
MEJICO, 7.—En a lgunos Estados del 
centro se h a n rea l izado manifestaciones 
de protesta con t ra las condenas de que 
h a n sido objeto los incu lpados de ha-
ber tomado parte en el comp lo t pa ra 
asesinar a l candida to a la pres idencia 
genera l O b r e g ó n . 
De resultas de los j u i c i o s seguidos, 
han sido condenados siete sujetos, a 
pesar de l a insuf ic ienc ia de pruebas 
pract icadas. 
Las autor idades h a b í a n p r o h i b do ta-
les manifestaciones, por lo c u a l las t ro-
pas procedie ron a su d i s o l u c i ó n por 
la v io l enc ia . 
Los manifes tantes opus ie ron serie re-
sistencia en Guadala jara , Q u e r é t a r o , 
San L u i s y otras ciudades, resu l tando 
de los choques numerosas v í c t i m a s . 
U N A M O C I O N C A N A D I E N S E ' 
O T T A W A , 7.—El d i p u t a d o l i b e r a l Car-
los M a r t i l , representante de la c i rcuns-
c r i p c i ó n de Buenaven tu ra ( p r o v i n c i a de 
Quebec) h a presentado en la C á m a r a 
canadiense una r e s o l u c i ó n p i d i e n d o a l 
Gobierno del C a n a d á que l l a m e a su 
c ó n s u l genera l en M é j i c o y r o m p a toda 
clase de relaciones oficiales con el Go-
b ie rno m e j i c a n o como protesta con t ra 
las persecuciones de que los c a t ó l i c o s 
de Méj i co son ac tua lmente v í c t i m a s . 
Esta p r o p o s i c i ó n s e r á d i s cu t ida cuan-
do se reanuden las sesiones del Par la -
mento. 
E l 
P R O P A G A N D A S U B V E N C I O N A D A 
Le X X S iéc l e , de Bruselas, p u b l i c a en 
su ú l t i m o n ú m e r o l legado a M a d r i d el 
s iguiente t e l e g r a m a : 
« N u e v a Y o r k , i . — L e X X S i é c l e ha pu-
bl icado y a l a n o t i c i a de que de a lgu-
nos documentos publ icados por la Pren-
sa de l g rupo Hears th resul taba que va-
r ios senadores de los Esiados Unidos 
h a b í a n sido sobornados por el Gobierno 
mej icano pa ra se rv i r su p o l í t i c a . 
R e s u l t a ' d e los p r i m e r o s in te r roga to-
rios a que ha procedido l a C o m i s i ó n 
i n s t i t u i d a para inves t iga r sobre este es-
c á n d a l o (pie u n c ó n s u l mej icano, cuyo 
nombre no se ha hecho p ú b l i c o , h a 
ofrecido recientemente a d o n M i g u e l 
\ v i l a , el pe r iod i s ta que p r o p o r c i o n ó los 
documentos en c u e s t i ó n a l g rupo Hears th 
350.000 francos si se pres taba a des-
acredi ta r al Episcopado me j i cano , j u -
rando que los « d o c u m e n t o s Hears th ha-
b í a n sido fals i f icados p o r el Obispo, 
doctor Pascual Díaz .» 
El senador H e f l i n , no to r i amen te s im-
patizante de Calles, h a debido recono-
cer que h a b í a r ec ib ido d;nero po r dar 
a lgunas conferencias con t ra el Catol icis-
mo, pero ha p re tend ido que estas su-
mas le h a b í a n sido dadas por diversas 
agrupaciones del K u - K l u x - K l a n de pro-
testantes y de masones a guisa de re-
t r i b u o i ó n po r las conferencias que le 
h a b í a n i n v i t a d o a dar sobre la s i t u a c i ó n 
en M é j i c o . 
A r t u r o El ias , h e r m a n o c o n s a n g u í n e o 
le Calles y c ó n s u l genera l de M é j i c o 
en Nueva Y o r k , ha confesado, d e s p u é s 
de haber lo negado va r i a s veces, que 
h a b í a d i r i g i d o y pagado l a propaganda 
dest inada a hacer la a p o l o g í a del Ou-
tverno m e j i c a n o . » 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 3 
Cinematógra fos y teatros («Via 
Crucis») , por Jorge de l a 
Cueva P á g . 4 
La vida en M a d r i d Pag. 5 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g G 
La Academia 7 los l i teratos, 
por Nicolás González Kuiz P á g . 8 
CUinitas, por cViesmu» Pag 8 
Leyenda de Santos (La misa 
de San J o s é ) , por Concha E s -
pina P á g . 8 
De av iac ión (Los timones y los 
alerones), por cArmando Gue-
rra» P á g . 8 
Lamote de Or lgnón en el Pa-
lacio de l a Mús i ca , por Joa-
quín Turina P á g . 8 
Se non e vero Pág. 8 
El Galeote ( fol let ín), por Raoui 
de Navery Pág . 8 
—to»— 
MADRID.—Eos Reyetí repartieron rega-
los en el Hospital Militar de Caraban-
chel.—Banquete al nuevo inspector ge-
neral de Higiene y Sanidad pecuarias. 
Preparativos en el Monte de Piedad 
para el desempeño de ropas.—Se reor-
ganizará el Negociado de «plus valía» 
(pág ina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Arde un almacén de al-
falfa en Zaragoza.—Hoy saldrán de Se-
villa para Cabo Juby log aviadores J i -
ménez e Iglesias.—Asamblea de Pós i tos 
marít imos en Valencia.—Homenaje a 
los marinos argentinos en Cádiz. Aso-
ciación de Padres de Famil ia en Léri-
da.—En algunas comarcas de Cataluña 
la temperatura llegó ayer a 8 grados 
bajo cero.—Hoy ee celebrará un mitin 
de las Juventudes Católicas de Coru-
ña ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El centro de Londres 
se inundó en la noche de anteayer; la 
subida de la marea rompió los diques 
del Támesis , que inundó Westminster 
City, Southwark y Deptford; ha habido 
14 muertos.—El general en jefe de loe 
fusileros yanquis a Nicaragua.—Próxi-
mo discurso de Poincaré en Estrasbur-
go.—Ha llegado a Nápoles el Rey del 
Afghanistán.—Bratiano va a dejar la 
cartera de Hacienda y c o n s e r v a r á sólo 
la Prcsidenoin.—Un e m p r é s t i t o de un 
Sindicato ruso a uno de mineros b r i -
tánicos (páginas 1 y 2). 
"benjamín de los Cardenales" 
es un gran hispanófilo 
F u é u n o d e los p r i n c i p a l e s 
au tores d e l a r e f o r m a d e l 
C ó d i g o c a n ó n i c o 
Durante la guerra estuvo internado en 
el Vaticano dedicado a sus estudios 
U n a j u s l í s i m a d i g n a c i ó n de Su San-
t i dad P í o X I acaba de e l eva r a u n 
s i m p l e mon je a l r a n g o ca rdena l i c io y 
a l a d i g n i d a d de A r z o b i s p o - P r i m a d o de 
H u n g r í a . Nad ie lo e x t r a ñ a r á , nad ie lo 
c o m e n t a r á s i no con v i v o e logio; m u -
cbos lo cepe raban , y con el los, e n ca-
l i d a d de e s p a ñ o l e s y d i s c í p u l o s de l 
nuevo p u r p u r a d o , nos h o n r a m o s nos-
o t ros en r e n d i r l e homena j e desde l a s 
c o l u m n a s de E L DEBATE. 
E l e m i n e n t í s i m o d o n J u s t i n i a n o Se-
r é d i , que el d í a 8 s e r á consagrado , es 
u n a f i g u r a re levan te , no s ó l o o n e l 
m u n d o e c l e e i á s t i c o h ú n g a r o , s ino t a m -
b i é n en R o m a . N a c i ó en K e a d i , e n 
1884, no lejos de la A b a d í a de San M a r -
t ín de P a n n o n i a , c en t ro de l a o r r i en 
bened ic t ina en H u n g r í a . V i s t i ó e l h á -
b i t o m o n á s t i c o , a los ve in t e a ñ o s , ha -
c iendo la p r o f e s i ó n r e l ig iosa en el p ro -
pio M o n a s t e r i o de San M a r t í n en lí»05. 
Ordenado sacerdote en 1908, p a s ó a 
l a C i u d a d E t e r n a p a r a a m p l i a r los es-
tud ios t e o l ó g i c o s - j u r í d i c o s eh' l a U n i -
v e r s i d a d I n t e r n a c i o n a l de San \ n s e l -
m o , en cuyas au las se r e ú n e l a f l o r 
de l a g r a n f a m i l i a bened ic t ina , y de 
donde, c o m o de vene ro fecundo, sa-
lón los sabios y los abades que h o y 
r i g e n los cen t ros c i e n t í f i c o s y los M o -
nas te r ios m á s f lorec ientes de la orden. 
D o c t o r a d o apenas, l l a m ó l o en 1912 el 
e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l G a s p a r r i a co-
o p e r a r en l a g r a n ob ra de la codif ica-
c i ó n del Derecho C a n ó n i c o . E n éfita 
m o n u m e n t a l empresa se r e v o l ó el pa-
dre S e r é d i c o m p i l a d o r in te l igen te y j u -
r i s t a sagaz y consumado , s iendo u n o 
do los p r i n c i p a l e s redac tores del C ó -
d igo C a n ó n i c o v igen te . A l esfa l lar la 
c o n f l a ^ r a e i ó n europea, el padre S e r é d i 
fué i n t e r n a d o on el V a l i r a n o , y m i c n -
I ras los ( M o n s n r o s dol a.lus et A e q n i -
t a s » amenazaban dar en t i e r r a con los 
p r i n c i p i a s r n á s e lementa les dal derecho 
de gentes, e l m o n j e h ú n g a r o , bajo los 
ausp ic ios del C a r d e n a l G a s p a r r i , reco-
g ía en s i lenc io , cua l o l r o Grac i ano en 
oil M o n a s t e r i o de San F é l i x y San N a -
b o r do B o l o n i n , con a r d u a y p ro longa -
da l abor , los e lementos de la legis la-
c i ó n c r i s t i ana , e r ig iendo ese g r a n m o -
n u m e n t o rpie l l eva el n o m b r o de ( (Fí len-
los del Derecho C a n ó n i c o » . R e m a t a n d o 
estaba esta m a g n í f i c a obra , que cons-
ta de seis v o l ú m e n e s do m á s de m i l 
p á g i n a s cada uno , cuando v i n o a sor -
p render l e l a n u e v a do que Su S a n t i d a d 
h a b í a d e t e r m i n a d o c r e a r l o C a r d e n a l y 
A r z o b i s p o de E s t r i u o n i a , dando con ello 
una m u e s t r a i r r o f u t n b l e de su bene-s 
v o l e n c i a p a r a con l a noble y c a t ó l i c a 
n a c i ó n m a g i a r . E l Ca rdena l S e r é d i es 
ol m i e m b r o m á s j o v e n del S. Colegio, 
«el b e n j a m í n del Papa y de su dona-
d o » , como Su San t idad se e x p r e s ó en 
el C o n s i s t o r i o ; cuen ta c u a r e n t a y tres 
a ñ o s . 
E n l a U n i v e r s i d a d de San A n s e l m o 
r e g e n t ó la c á t e d r a de c á n o n e s d u r a n t e 
dos l u s l r o s , g a n á n d o s e el c o r a z ó n de 
sus d i s c í p u l o s con la bondad de su ca-
r á c t e r y con la n i t i dez y p r o f u n d i d a d 
de sus exposic iones . Los d i s c í p u l o s l e 
q u e r í a n en e l a l m a ; le l l a m a b a n «el 
m a e s t r o J u s t i n i a n o » . Su m e m o r i a es 
tan feliz que bas t a c i t a r un texto p a r a 
que él s e ñ a l e ( ( i n c o n t i n e n t i » el c á n o n , 
n ú m e r o y p á r r a f o en que se h a l l a ; da 
cuenta de todos los decretos, bulas , 
conc i l ios y documen tos pon t i f i c ios e n 
que se i n s p i r a el C ó d i g o Piano-Renedic-
t i n o : el Derecho C a n ó n i c o no e n c i e r r a 
pa ra él secretos. 
Con u n a v a l de c ienc ia j u r í d i c a t an 
cons iderab le , no es m a r a v i l l a que s u 
o p i n i ó n s i rv iese de n o r m a a las Con-
gregac iones r o m a n a s y se le cons idere 
como e l m e j o r canonis ta c o n t e m p o r á n e o 
E r a c o n s u l t o r de v a r i a s Congregac io -
nes r o m a n a s , m i e m b r o de l a C o m i s i ó n 
pa ra la i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a d e l 
nuevo C ó d i g o , p rofesor en la c á t e d r a 
pon t i f i c i a de A r q u i v í s t i c á y p r o c u r a d o r 
gene ra l de s u C o n g r e g a c i ó n . 
A estas p r o r r o g a t i v a s a ñ á d e s e la s i n -
g u l a r de ser h a s t a a h o r a consejero 
e c l e s i á s t i c o de la E m b a j a d a h ú n g a r a 
cerca ríe la S a n i a Sede y m i e m b r o d e l 
Consejo do Es t ado de su n a c i ó n . Ele-
vado a la Sede de E s t r i g o n i a , u n i r á a 
todos estos t í t u l o s el d i s t i n g u i d í s i m o 
p r i v i l e g i o que de a n t i g u o compete a l 
A r z o b i s p o - P r i m a d o de H u n g r í a , de co-
r o n a r a los Soberanos de d i cho Toino. 
Dada su c o m p o l e n r i a en Derecho Ca-
n ó n i c o , que b ien se puede l l a m a r (¡el 
a r l e de g o b e r n a r » en l a Ig les i a , y e l 
c o n o c i m i e n t o a m p l i o del ambien te ecle-
s i á s t i c o y d i p l o m á t i c o de R o m a , el e m i -
n e n t í s i m o S e r é d i s e r á u n g r a n A r z o b i s -
po do E s l r i g o n i n , c indade la e s p i r i t u a l 
de H u n g r í a . 
E l nuevo P r i m a d o h ú n g a r o os u n 
í r a n h i s p a n ó f i l o : habla nues t r a ' enaua 
y conoce nues t ros c l á s i c o s ; s iente u n a 
a d m i r a c i ó n p r o f u n d a p o r nues t ro s t e ó -
logos y j u r i s t a s , en p a r t i c u l a r po r V i c -
t o r i a , Soto, C o v a r r u b i a s , G o n z á l e z y N i -
c o l á s G a r c í a . « H ú n a a r o s y e s p a ñ o l e s , 
dice ol j o v e n p u r p u r a d o , h a n ido s i e m -
pro a la v a n c u n r d i n on defensa do l a 
fe y de la c i v i P z n c i ó n europon. nponioiVÍ 
lo una barrera c o n l r a el i s l a m i s m o , 
' ntinya al f inal de la primeia columna 
de segunda pinna.) 
ftominno 8 de pnoro de 1928 ( 2 ) E L D E B A T E mní tm.—Ano xviir.—Xum. i 
Un general yanqui a'Concursoparaelpabeflóiiiün préstamo ruso a un 
Nicar agua portugués en Sevilla Sindicato inglés 
El 'Tune»" hace notar que el miem- Se concede una pensión a la fami- Millón y medio de pesetas sin inte 
oro mas poderoso de la Unión Pan-
L O S I N S E P A R A B L E S 
americana aniquila ai más pequeño 
W A S H I N G T O N , 7 . - E 1 general Lejeune, 
comandante en jefe de un Cuerpo de 
fusileros marinos, e m b a r c a r á hoy con 
d i r e c c i ó n a Nicaragua, donde debe rea-
l izar una visita de i n s p e c c i ó n . 
O P I N I O N I N G L E S A 
L O N D R E S , 7 .—Según el «Times», es 
ttuiy seneible gue, en v í s p e r a s de l a 
I n a u g u r a c i ó n de la Conferencia paname-
ricana, el jefe de miembro m á s podero-
so de dicha Conferencia, y que a la vez 
h a de presidirla, ordene el e n v í o de tro-
pas para el aniquilamiento de otro 
Jniembro de dicha Conferencia, gue re-
sulta ser el m á s d é b i l de todos, pues 
es Nicaragua el p a í s m á s p e q u e ñ o de 
todos los representados en l a Conferen-
c ia de L a Habana. 
T a m b i é n opina dicho p e r i ó d i c o gue el 
conflicto entre los Estados Unidos y Ni-
caragua no ha de tener gran r e p e r c u s i ó n 
en el desenvolvimiento de d icha Confe-
rencia. 
U N C O M E N T A R I O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 7 .—El diario L a B a -
z ó n , comentando los acontecimientos de 
Nicaragua, hace resaltar la circunstan-
cia de que el s e ñ o r Kellogg proponga 
a F r a n c i a un Tratado de paz perpetua 
en el mismo momento que las fuerzas 
de la poderosa r e p ú b l i c a norteamericana 
combaten contra el general Sandino, je-
í e de un p e q u e ñ o Ejérc i to que defiende 
la independencia nacional , e indica !a 
conveniencia de que u n a gran n a c i ó n 
como los Estados Unidos siga el ejemplo 
de F r a n c i a , que supo conquistar un pres-
tigio mundial respetando en todo mo-
mento los derechos soberanos de las pe-
q u e ñ a s potencias. 
U N A P E T I C I O N A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 7 .—La A s o c i a c i ó n ar-
gentina en pro de la Sociedad de Na-
ciones ha hecho entrega al embajador 
de ios Estados Unidos de un documento, 
,«n el cual se solicita del Gobierno nor-
teamericano que suspenda las operacio-
jies iniciadas en Nicaragua y proceda a 
l a d e s i g n a c i ó n de una C o m i s i ó n integra-
da por miembros de l a U n i ó n Paname-
ricana, que se encargue de estudiar el 
asunto y trate,' s in menoscabar la inde-
bendencia de Nicaragua, de concil iar los 
derechos de este p a í s y los de los E s -
tados Unidos. 
N I A M E R I C A N O S Q U I E R E N S E R 
NI E V A Y O R K , 7.—Eminentes persona-
Udades de Centro y S u d a m é r i c a se han 
reimido con objeto de tratar del mono-
póf io que ejercen los p a í s e s anglosajo-
nes de A m é r i c a de la d e n o m i n a c i ó n de 
«amer icanos» , y en cambio, a los ha-
bitantes del resto de A m é r i c a se les 
denomina por el nombre de sus p a í s e s 
de origon. 
Han propuesto p?tas personalidades 
que se cambie de nombre a la Repú-
blica de Colombia, l lamando colombia-
nos a todos los de origen centro y sur-
americanos, en honor del descubridor 
do Amér ica . « 
D I S G U S T O D E C O O L I D G E 
' W A S H I N G T O N , 7 .—El presidente de 
l a Repúbl i ca , s e ñ o r Coolidge, se encuen-
t r a disgustado por las duras cr í t i cas de 
que es objeto, tanto por parte de la 
Prensa como del Senado, por su in-
t e r v e n c i ó n en los asuntos de Nicara-
gua. 
Parece ser que su mayor molestia con-
siste en las diversas tentativas que han 
realizado algunos centros con objeto de 
presentar a l general Sandino ante la 
op in ión mundial como el Garibaldi de la 
'América del Sur . 
lia de Joao Belo 
L I S B O A , 7.—Ha sido abierto un con-
curso para la c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n 
p o r t u g u é s en l a E x p o s i c i ó n Iberoameri-
cana de Sev i l la . 
E l coste del p a b e l l ó n proyectado no 
d e b e r á exceder de 3.500 contos. E l plazo 
de a d m i s i ó n de trabajos t e r m i n a r á el 2.3 
de febrero. Parte del p a b e l l ó n será cons-
t r u c c i ó n permanente. H a n sido estable-
cidos premios de 20, 10 y 5.000 escudos 
para los tres mejores p r o y e c t o s . — C ó r r e l a 
Marques. 
P E N S I O N D E L G O B I E R N O 
L I S B O A , 7 . — E l Gobierno ha publ ica-
do un decreto concediendo una p e n s i ó n 
mensual de 3.000 escudos a l a v i u d a (f 
hijos del difunto minis tro de Colonias 
Joao Belo .—C. Marques. 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
L I S B O A , 7 . — E l partido d e m o c r á t i c o 
ha resuelto abstenerse en las p r ó x i m a s 
elecciones presidenciales.—Marques. 
V I S I T A D E U N A E S C U A D R A I N G L E S A 
L I S B O A , 7 . — E l embajador de Inglate-
r r a ha comunicado a l minis tro de Ne-
gocios Extranjeros que la segunda E s -
cuadra de cruceros del A t l á n t i c o , com-
puesta por el « C u r a s a o » , ' « C a m b r i a n a , 
« C a n t e r b u r y » y « C o m u s » , a l mando del 
contraalmirante L a r k e n , l l e g a r á a L i s -
boa el d ía 19, y p e r m a n e c e r á en aguas 
del Tajo hasta el 24. 
E l Gobierno p o r t u g u é s quiere dar a 
esta v i s i ta la mayor solemnidad. E l d í i 
de la l legada de la E s c u a d r a , el emba-
jador b r i t á n i c o dará un gran banquete, 
al que a s i s t i r á el presidente de l a r e p ú -
bl ica. 
A l d ía siguiente, y en el palacio de 
la Ajuda, el jefe del Estado o f r e c e r á un 
banquete a l embajador y al a lmirante 
b r i t á n i c o s . E l d í a 21 se c e l e b r a r á una 
r e c e p c i ó n en el ministerio de Negocios 
Extranjeros , a la que s e g u i r á u n a fun-
c i ó n de gala en el teatro de San Carlos. 
E l d ía 22, j u r a de la bandera por los re-
clutas de la M a r i n a portuguesa, a la 
que as i s t i rá el presidente de l a r e p ú -
b l i ca con el Gobierno en pleno; s e r á n 
invitados los oficiales ingleses. 
E n honor de las tripulaciones de los 
navios b r i t á n i c o s se organiza una fiesta 
en el Coliseo de Recreos. 
Se espera que, con o c a s i ó n de algunos 
de los citados banquetes, sean hechas 
importantes declaraciones, por cada una 
de las partes, relativas a la p o l í t i c a in -
ternacional portuguesa.—Marques. 
fenómeno raro en e! 
cielo de Nápoles 
M I L A N , 6 .—El Observatorio real de 
Nápo le s publica ana nota que d i c? : 
«Yer por la m a ñ a n a , a las nueve y 
diez, el a s t r ó n o m o De Guerrien, v i ó for-
marse s ú b i t a m e n t e en l a d i r e c c i ó n Oes-
te del firmamento una mancha verdo-
sa prolongada, que se destacaba clara-
mente. 
E l f e n ó m e n o duró algunos minutos. 
D e b i ó ser una estrella fugaz muy lu-
minosa, no e s t u d i á n d o s e el f e n ó m e n o 
por no estar enterados los a s t r ó n o m o s . 
Conferencia de Larraz 
en Bruselas 
B R U S E L A S , 7.—Organizada por l a Cá-
m a r a de Comercio E s p a ñ o l a en esta 
p o b l a c i ó n , h a dado en los locales d̂  
a q u é l l a una documentada conferencia el 
abogado del Estado don José de L a r r a z . 
rés para cubrir las pérdidas de la 
huelga minera 
L O N D R E S , 7.—Un despacho de Riga , 
de procedencia inglesa, dice que el S in-
dicato de obreros de M o s c ú h a comu-
nicado que u n a o r g a n i z a c i ó n minera bri-
t á n i c a le h a pedido un p r é s t a m o de 
50.000 l ibras esterlinas (1.411.000 pesetas] 
sin in terés , p a r a pagar las deudas con-
tra ídas a consecuencia de la huelga mi-
nera. 
E l despacho a ñ a d e que ese S ind i s i to 
de M o s c ú h a acordado en el acto re-
mitir d icha c u a n t í a , m a n i f e s t á n d o s e muy 
satisfecho por poder ayudar as í a los 
c o m p a ñ e r o s b r i t á n i c o s . Ayer ha sido re-
mitido y a parte de esa c u a n t í a , h a b i é n -
dose sacado los fondos de los que en 
tiempos se h a b í a n destinado a ayudar 
a los mineros- franceses que se halla-
ban en huelga. 
U N C A M B I O E N L A P O L I T I C A 
S O V I E T I C A 
B E R L I N , 7 . — E l corresponsal ruso del 
Berliner Tagebiat t e l e g r a f í a de Moscú 
diciendo que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
los Soviets deja prever un cambio de 
po l í t i ca inmediato. 
E l proyecto de e x p o r t a c i ó n de cerea-
les, que e r a el fundamento del progra-
m a de los bolchevistas, se ha l la a un 
paso de derrumbarse. 
L a s exportaciones, que antes de l a 
guerra a s c e n d í a n a 12 millones, ahora 
suman solamente tres y en el a ñ o co-
rriente se cree que no p a s a r á n de un 
m i l l ó n . 
L a zona cult ivada actualmente es de 
13.500.000 á r e a s menos que en 1926. 
Los campesinos no aportan a los 
mercados m á s de un 63 por 100 de sus 
m e r c a n c í a s . 
J O R N A D A D E T R A B A J O 
M O S C U , 7 .—La C o m i s i ó n gubernamen-
tal ha acordado implantar, desde el 15 
del actual, la jornada de trabajo de sie-
te horas y cuarto en las grandes fábri-
cas de la industria textil. 
E L C O N T R I B U Y E N T E . — Y o y mi sombra. 
R O S A D E M A D R I D 
P R O X I M A M E N T E E N E L 
PALACiO DE LA MUSICA 
ANTICATARPAt 
Cúrc/ayí/arezj 
Gracias a él quedo 
asegurado cont ra 
C A T A B R O S , TOS, 
P U L M O N I A S , TU-
BERCULOSIS. 
A n t i s é p t i c o y re-
constituyente. 
NO T I E N E 
C A L M A N T E S 
[The Sun, Baltimore.) 
Bratíano no dejará la presidencia 
Q£] 
SE CONCEDE MUCHA IMPORTANCIA A L VIAJE 
D E L MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 
QT) 
Se admiten señoritas. No se exige t í tulo . 
Edad: diez y seis a cuarenta años. Ins-
tancias hasta el 4 de febrero. Ejercicios 
en mayo. tNuevaa Contestaciones Beus» , 
12 pesetas, y preparación por Fábregas del 
Pi lar , Prados y Camps: 25 ptas. mes, en el 
Centro Editorial Reus 
PBECIABOS, 1 
Correspondencia, 12.260. 
B E N - H U R 
Mañana lunes estreno 
CINE DE SAN MIGUEL 
350 plazas en Haciendall B E N - H U R 
Mañana lunes estreno 
CINE DE SAN MIGUEl 
REGiutss de CDOla. ft 189 peseiaj 
Equipo completo con 11 prendas; loa con^ 
feccionados como loe de los jefe*;, 250 ptasJ 
V I C M A E L , sastre militar. Puer ta Sol, 13*; 
i i 1 C U O T A S ! ' ! 
Los mejores equipos 
S a s t r e r í a S A L A M A N C A 
Fuencarral , 6. Teléfono 10.947. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
ILÍ /TL 1 D H i JLV£ Jr\ Jaban"-! morenos 
l'Jsigid siempre esta acreditndn marca. 
Bravo M u r i l l o , 20, Madr id . Telefono 33.961 
¡ ¡ D o m u s Aurea!! 
Calzados de novedad y 
económicos. PUENCA-
B B A L , 39 y 41. Sucur-
sales: Luna . 6; Tudes. 
eos, 44, y Luna, 9. 
TELEFONO 1 2 . 3 4 0. De ante. 30 pts. 
¡ ¡ e ü r e k a T ! 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , U 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
R O S A D E M A D R I D 
F B O X I M A M E N T E E N E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
e n e m i g o c o m ú n de l a c r i s t i a n d a d . H o y 
m á s que n u n c a se a m a y a p r e c i a a 
E s p a ñ a : se e s t u d i a n sus i n s t i t uc iones 
y s u h i s t o r i a ; l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a se 
a b r e c a m i n o e n G i m n a s i o s y U n i v e r s i -
dades h ú n g a r a s ; C a l d e r ó n se av iene 
c o n e l c a r á c t e r de los h i j o s de m i t ie -
r r a . E s p a ñ a es h o y e l cen t ro donde 
» c o n v e r g e el p e n s a m i e n t o y e l c o r a z ó n 
de lodo buen h ú n g a r o . » 
M . G . 
R o m a , enero, 1928. 
L a i n a p e t e n c i a e s 
f a t a l p o r q u e d e b i -
l i t a e l o r g a n i s m o 
e n f e r m á n d o l o . 
r Jarabe de 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
p e r d i d a s y a l e i a r toda 
v J r J ¡ ! * posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado t ó n i c o 
v n a l i z a d o r . a p r o b a d o 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de e^ito cre-
ciente 
H I P O F O S F I T O S S M Ü O 
P A R I S , 7 .—Telegra f ían de Bucarest a' 
« P e t i t P a r i s i é n » que es inexacta la no-
t ic ia de que Brat iano piense dejar en 
breve, por motivos de salud, la cár ter» 
que d e s e m p e ñ a y la presidencia del par-
tido l iberal . 
E n realidad Brat iano tiene el propó-
sito de abandonar la car tera de Hacien-
da para consagrarse exclusivamente a ia 
presidencia del Conseja de ministros. 
E L V I A J E D E T I T U L E S C O 
B U C A R E S T , 7.—Tanto en los centiO;. 
p o l í t i c o s como en la o p i n i ó n p ú b l i c a se 
atribuye la m á x i m a importancia a l viaje 
del ministro de Negocios Ex t ran je ros , 
Titulesco. 
Como se sabe, é s te , d e s p u é s de una 
breve estancia en Suiza, se t ras ladará a 
Roma, P a r í s y Ber l ín . Ti tu lesco es par-
tidario de las negociaciones d i r e c a s 
para regular los problemas de la polí-
t ica exterior. 
Sus visitas a R o m a y P a r í s son con-
sideradas como dos actos de l a p o l í t i c a 
exterior de R u m a n i a , basada en un sis-
tema de alianzas, principalmente con 
F r a n c i a e I ta l ia . 
S e g ú n el diario oficioso « V ü t o r u l » , el 
objeto de las entrevistas que c e l e b r a r á 
Titulesco con Br iand y Mussol ini es el 
de estrechar m á s las relaciones y conso-
l idar los acuerdos existentes entre R u -
mania y los dos p a í s e s citados, dando 
una mayor c lar idad a los mismos 
acuerdos. 
* * * 
E n noviembre Marinkovich, ministro 
de Negocios Extranjeros de Yugoeslavia, 
hizo un viaje por Europa . No estuvo, en 
liorna por razones obvias. E n diciembre 
le tocó la vez a Michaiacopulos, minis-
tro de Negocios Extranjeros de Grec ia ; 
le a c o m p a ñ ó en algunos momentos el 
ministro de Hacienda, Cafandaris . Am-
bos pasaron por Boma, y si todos los 
resultados del viaje no son ct&ioáido», 
s i sabemos de los comentarios, de Ws 
recelos y las esperanzas que despertó . 
Ahora Titulesco, ministro de Negocios 
Extranjeros de Burnania , emprende el 
viaje. Vis i tará Boma, B e r l í n y p a r í s ?/| 
s i es verdad que su m i s i ó n , tiene en 
a l g ú n modo carác ter firmxt&Uro. 9$ po-
sible que llegue hasta Omdres , pero la 
visita m á s importante en el orden in-
ternacional es la vis i ta a Boma. 
E l viaje de Titulesco a la capital ita-
l iana tiene cierta semejanza, en los mo-
tivos, con el del ministro griego. Las 
primeras tentativas de a p r o x i m a c i ó n ita-
l o h e l é n i c a datan del tiempo de P á n g a -
los, como el Tratado italorrumano es de 
general Averesco. L a Prensa d e m o c r á -
tica internacional quiso ver en todo ello 
m á s que acuerdos motivados por el in-
terés de los pueblos, inteligencias entre 
caudillos obsesionados por el ' a f á n dic-
tatorial. Tanto se e scr ib ió sobre esto 
que ¿os sucesores de P á n g a l o s y de Ave-
resco creyefon preferible esperar a que 
se calmasen los á n i m o s de esos celosos 
defensores de la democracia. 
Estas visitas rumanas d e b í a n haberse 
realizado en el mes de diciembre con 
o c a s i ó n del Consejo de la Sociedad dr 
Naciones y en W s ' d í a s posteriores, pero 
el ministro enfermo no pudo acudir a 
la s e s i ó n . E l aplazamiento ha dado al 
viaje mayor alcance del que probable-
mente hubiese tenido, en el mes pasado. 
Conf irmará las buenas relaciones fran-
e o r r u m a n t í i y re s tab lecerá en ía§ de Ita-
l ia el calor que por un momento per-
dieran. Es posible que de a l g ú n modo 
se hable de los acuerdos entre los dos 
pa í se s para reforzarlos o para aclarar-
los. Pero lo que se haga se hará con 
las dos naciones seguramente. 
E n Ber l ín tratará el ministro de re-
solver dos o tres cuestiones que que-
dan, pendientes de l i q u i d a c i ó n , desde 
que t e r m i n ó la guerra. Una de ellas, 
q u i z á s la m á s importante, es la de ¡a 
moneda rumana emitida por Alemania 
durante la o c u p a c i ó n del pa í s desde ff)ff 
hasta la paz de Bucarest. Asrirn'le n 
ü.nnn millones de lejs y t en ía una ga-
r a n t í a oro que terminada la lucha el 
Gobierno alemán, no quiere entreqar pa-
r a responder de esa moneda. A d e m á s , 
con ese dinero se pagaron los cereales, 
las m á q u i n a s , el petró leo , el ganado que 
los alemanes requisaron. 
Por ú l t i m o , se asegura que el minis-
tro rumann lleva la m i s i ó n de preparar 
el terreno para negociar un emprés t i to 
internacional que le permita estabilizar 
BU moneda. E l lei es tá fuertemente de-
nreciadn. pero tiene t o d a v í a un valor 
oprerinbie. L a s i t u a c i ó n del pa í s no tie-
ne ahora otm punto débi l que la' mo-
neda. E l presupuesto está nivelado y 
la e c o n o m í a , a pesar de la herida que 
le produjo la reforma aqrnria proqresa. 
Es natural que el Gobierno rumann quie-
ra resolver de una vez esa c u e s t i ó n . 
Como se ve el Gobierno rumano ius-
fiflca perfectamente el viaje de Titu-
lesco, pero todas estas andanzas de los 
niinistrns ba l eán íens hacen dif íc i l que 
nueda llevarse a la práct ica el avheln 
•IR «LOS Balcanes para los pueblos bal-
cánicos* . 
R. L. 
Ministro romano en Italia 
Conferenciará con Mussolini y des-
pués irá a visitar a Briand 
SAN R E M O , 7.—Ayer l l e g ó a esta po-
b l a c i ó n el ministro de Negocios extran-
jeros de R u m a n i a , s eñor Titulesco, quien 
a p r o v e c h a r á su estancia en I ta l ia para 
conferenciar con el s eñor Mussolini . E l 
ministro rumano irá d e s p u é s a F r a n c i a 
y se a v i s t a r á en P a r í s con el s e ñ o r 
Br iand . 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
exsnn n 
E m i r 
Salz de Carlos 
(STOMALIX) 
LO recetan los medióos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo como 
más. digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
36 A Ñ O S OB. * X ! T O 
Nadie tira el dinero 
¡ ¡ N O S O T R O S S i l ! 
Peletería Grande, CARMEN, 10. 
Abrigos piel casi regalados 
] 
b\<x t í )¿>u n u c ü o f ^ c o t . 
•para á u t o m o x n C c ^ . 
c c m o 6 i C c, Íxpom<m6o 
lJo¿> n ú ? « I O S m o ó c f o ^ r 
I T ^ U t l P í O n r o ó o ? c o i \ ip i l 
f i a 
(PARAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO tlABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCO/A/. 
DESECHAD 
PVRGANITEy Y LAXANTE./ 
B I P I C © C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - I I A D R I 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L DESEMBOLSADO. 





S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, And ú jar, Arévalo Av i l a , Barcelona, Campo de Cripta na, 
Ciudad Real, Córdoba, J a é n , La Roda, Lorca Lucelia, Malaga. UCartos, Mora de Toledo, 
Murc ia , Ocaña, P e ñ a r a n d a , Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeo, Torrijos, T ru j i l l o , 
Valencia, Vi l lacaí ias , Vi l iarrobledo y Vecla. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l e e r á s 
Cura radical garantizada, sin opernción ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A 1 Í E S : H O R T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
" B L O C K S " M A R A V I L L O S O S 
cen 2 i hojae blancas, que al pasar por ellas ©1 lápiz van apareciendo dibujos de 
deporte?, barcos, trenes, aeroplanos, automóviles y bellezas y monumentos de España, 
etcétera, en tamaño 12 por 20 centímetros. 
Precio' del «block», una peseta. Para envío certificado agregad 0,50. 
L . A S I N PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID 
r 1 
—¡Siempre de caza, Jim! 
—No; ahora voy a pescar. 
—¿Con lazo? 
—Sí; es que pesco peces voladoreí 
{Aventure, Par í s . ) I 
—¿Por qué no fuiste al entierro de nuestra 
amiga? 




—Pero, ¿es posible? ¡Una cuenta de sombreros 
para tí por valor de trescientas pesetas con cincuenta 
céntimos! 
—No te apures; los cincuenta céntimos los pon 
go yo. 
(Punch, T.oiulr 
—Mira, Ambrosio; no tenemos más que cuatro horas de 
estancia aquí. De modo que el niño y tú id a ver los museos 
y monumentos notables y la niña y yo veremos los grandes 
almacenes. No creo que haya más que ver. 
{Ufe, Nueva York.) , 
re? i M A D R I D . — A ñ o X V I T T . — X ú m . 3.707 E L D E B A T E D o m i n g o 8 de enero de IWIS 
*3 
ASAMBLEA DE POSITOS MARITIMOS EN VALENCIA 
ARDE UN ALMACEN DE A L F A L F A EN ZARAGOZA. SE REUNE LA JUNTA DE 
MUSEOS DE TARRASA. HOMENAJE A LOS MARINOS ARGENTINOS EN CADIZ. 
ACCIDENTE A L PRELADO DE TARAZONA. VISTA DE V K RECURSO EN BARCELONA. 
H o y salen para C a b o J u b y los aviadores J i m é n e z e Iglesias 
Vista de un recurso 
BARCELONA, 7.—Hoy se ce lebró en el 
Pakicio de la J astucia la vis ta del recur-
so interpuesto por los propietarios de la 
calle de Balmee contra la d i spos ic ión del 
Ayuntamiento sobre s e ñ a l a m i e n t o de pre-
cios a las tincas expropiadas. Defendió los 
intereses de los propietarios el ex decano 
de la Facultad de Derecho señor Sánchez 
Diezma y actuaron como abogado del Es-
tado el s eñor Mendoza y en r e p r e e e n t a c i ó n 
de! Ayuntamiento los letrados señores N i n 
y Koig. 
—Durante el mes de diciembre las de-
funciones alcanzaron en Barcelona a 1.331 
y los nacimientos se elevaron a 1.567. Du-
rante todo el año 1927 los nacidos fueron 
17.515 y las defunciones 14.707. E l n ú m e r o 
de defunciones durante el año 1927 es el! 
menor de todo el ú l t i m o decenio. 
En el avión del servicio l legamn varios I 
l i teratos m a d r i l e ñ o s para celebrar una Ex- | 
posición de carteles y asis t i r a diversos! 
actos que se proyectaban en su honor, 
pero el gobernador ha negado el permiso 
para celebrarloe. 
Las esculturas de la P. de Cataluña 
BARCELONA, 7.—Los miembros del j u -
rado a r t í s t i c o , que d i c t a m i n ó sobre las 
esculturas que han de adornar la plaza 
de C a t a l u ñ a , lian visi tado los talleres de 
los escultores L l imona , Casanova, Otero, 
Oslé, Dunllach, Navarro, Parera, Borre l l , 
Als ina , Arnau , D u r á n . P e ñ a s , Vi ladomat , 
Eenat, Eebul l , Soto, Monjo, Mane y Ta-
r rach , que fueron los autores premiados 
en el concurso, y examinaron con todo de-
tenimiento los grupos ampliados de los 
p r imi t i vos bocetos que se presentaron a 
certamen. Los trabajos e s t án muy ade-
lantados y a fal ta de pocos detalles; los 
escultores citados han ofrecido terminar-
los cuanto antes para que sean coloca-
dos en la plaza de C a t a l u ñ a en breve 
plazo. 
—En la Alca ld ía se ha recibido un ofi-
cio del Gobierno c i v i l , por el que se 
designa concejales de este Ayuntamiento a 
don Alvaro Camín de Angulo y al doc-
tor don José B a r ó Bonet, é s t e pertene-
ciente a los Sindicatos Libree y como 
euplente a don Ju l io de la Mata . 
—Hoy comenzó en la Audiencia la vista 
de l a causa por disparo y lesiones contra 
Erancisco Brú Sans, entrenador que fué 
del C. D . Español y que hoy ee halla en 
Cuba, y P l á c i d o Pé rez M i l l a , que el día 
8 de octubre de 192G agredieron a José 
Gómez, conserje del campo de dicha so-
ciedad deport iva, t ras . una r i ñ a €«n que 
in te rv in ie ron los hijos del herido y de 
B r ú y las mujeres de és tos . E l fiscal p i -
de para P lác ido , como autor del disparo 
de arma de fuego y lesiones y por uso 
de armas sin l icencia, un año ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s de pr i s ión por el p r imer 
de l i to ; un mes y un d í a de arresto ma-
yor , por el segundo, y una m u l t a por el 
tercero. El defensor pide la absoluc ión . 
Hoy declaró el presidente del E s p a ñ o l , se-
ñ o r de La Riva . 
A ocho bajo cero en Cataluña 
BARCELONA, 7.—Hoy se s i n t i ó un frío 
i n t e n s í s i m o en toda C a t a l u ñ a . En l a re-
g ión de Tremp se registraron ocho grados 
bajo cero y cuatro en Manresa, Rivaa y 
Estangento. 
El castellano y la Argentina 
BARCELONA, 7.—El Consulado general 
de la Argent ina ha faci l i tado una nota, 
en l a que dice que informaciones no mal-
intencionadas, pero a todas luces e r r ó n e a s , 
han hecho afirmar a un pe r iód ico que la 
G r a m á t i c a de l a Lengua E s p a ñ o l a h a b í a 
sido excluida entre los l ibros de texto de 
la Argent ina. No hay t a l exc lus ión . Los 
l ibros de texto de la Arge-ntina e s t á n so-
metidos a un examen previo, que sol ic i -
tan, por s í o por medio de representante, 
los autores o editores de los mismos. Si 
no se inc luyó entre los libros de texto la 
G r a m á t i c a española de la Real Academia 
se debe, sencillamente, a que nadie sol ic i-
tó su incorporac ión al repertorio de l i -
bros escolares argentinos. 
L a Comisión se concre tó a s e ñ a l a r ese 
l i b ro entre los de consulta. 
La Junta de Museos de Tarrasa 
BARCELONA, 7.—En Tarrasa se r e u n i ó 
l a Junta munic ipa l de Museos bajo la pre-
sidencia del alcalde. Se t r a t ó especialmen-
te del proyecto de r e s t a u r a c i ó n del l lama-
do castil lo de Egara, conocido vulgarmen-
te por la Cartuja de V a l l p a r a d í s . Se acor-
dó pedir el informe de los t écn icos . 
Denuncia la sustracción de su hija 
BARCELONA, 7.—Una mujer llamada 
Marga r i t a Salas ha presentado una de-
nuncia contra José Orlina, al que acusa de 
haberla arrebatado una h i ja suya. Para 
lograrlo dicho ind iv iduo le a d m n i s t r ó un 
anes t é s i co y entonces la robó 125 pesetas 
y su h i ja . E l Juzgado i n s t r u y ó dil igencias. 
—Esta noche se ce lebró en el Hote l H i t z 
«1 t radicional banquete con que en ests 
d í a obsequian las autoridades a l Cuerpo 
consular. 
—Cerca del paso a n ivel de las calles 
de Aragón y Rogent un tren de los l lama-
dos «pescatero» a r ro l ló y m a t ó a una mu-
jer que representa unos t r e in ta y cinco 
años de edad. F u é conducido el c a d á v e r 
«1 depós i to del Hospi ta l Cl ín ico y to-
d a v í a no ha sido identificado. 
—En la puerta del Angel un t r a n v í a 
chocó con un coche fúnebre que conduc ía 
u n fére t ro . E l a t a ú d sa l ió des.pedido y rodó 
por el suelo. E l coche fúneb re fué a dar 
contra un a u t o m ó v i l que estaba parado 
y ambos vehículos sufrieron grandes des-
perfectos. B l a t a ú d fué recogido por los 
dependientes de Pompas F ú n e b r e s , que le 
depositaron en la parroquia de Santa Ana. 
— E l gobernador man i f e s tó hoy que la 
Jun ta de Abastos ha impuesto multas a 
diferentes comerciantes de esta ciudad, 
con un total de 14.900 pesetas, por i n -
fracciones a las disposiciones vigentes de 
l a ley de Subsistencias. Añad ió , respecto 
a las pruebas censuradas a un per iód ico 
de la m a ñ a n a , que las noticias de suce-
sos de Barcelona que publique la Prensa 
de Madr id , las p o d r á n publ icar los pe-
r iód icos de esta ciudad. 
—En el despacho de la Alca ld ía se ha 
firmado la escr i tura de compra de la fin-
ca n ú m e r o 3 de l a avenida de Isabel TT. 
dn-nde está instalada la Jefatura de Po l i -
c ía , y que se encuentra afectada en el 
plan de reformas de la Gran V í a Laye-
tana. 
El pleito de los vinateros de 
Vizcaya, resuelto 
B I L B A O , 7.—Esta m a ñ a n a se reunieron 
en el despacho del presidente de la D ipu-
t ac ión el señor Bilbao y los representan-
tes de los Municipios v izca ínos , que han 
intervenido en la cues t ión del r ég imen de 
las exacciones locales. Acordaron respecto 
a l aumento de impuesto sobre e l vino 
blanco ordinario, dejar en suspenso dicho 
aumento, con lo que queda solucionado el 
conflicto existente estos d í a s con los v i -
nateros y expendedores. Dicho acuerdo se 
tomó por unanimidad, por tratarse de una 
cues t i ón mun ic ipa l . 
Sobre este problema el alcalde di jo esta 
m a ñ a n a a los periodistas que las Corpo-
raciones e s t á n obligadas a examinar con 
detenimiento el punto de res t r ingi r el con-
sumo de alcohol y de vinn on Vizcaya, 
que alcanza a la enorme cifra de 14 mi-
llones de l i t r o , ;,! año, Uecordó los peli-
gros del alcoholismo, que son precursores 
de la locura, como as í se comprueba por 
las e s t a d í s t i c a s y por los locos que hay 
por dicha plaga en los manicomios de la 
provincia . 
— M a ñ a n a se i n a u g u r a r á una escuela en 
la barriada de Castrejana, j u r i sd i cc ión de 
Baracaldo. Con és ta son 96 las construidas 
por la D i p u t a c i ó n de Vizcaya y fa l tan 
hasta las 100 proyectadas las de Oca, Son-
dica y dos en Arcentales. 
Entrega de placas a los destroyers 
argentinos 
C A D I Z , 7.—Con asistencia de todas las 
autoridades se verificó hoy la entrega de 
las placas que el Ayuntamiento de Carta-
gena dedica a los destroyers argentinos 
«Miguel de Cervan tes» y « J u a n de Garay» , 
placas que han sido construidas en aque-
lla ciudad, encerradas en a r t í s t i c o s mar-
cos tallados en la Constructora Nava l . La 
designada al «Cervantes» lleva una alego-
r ía que copia la aventura de los Molinos, 
de «Don Quijote», y la entregada al «Ga-
ray» ot ra a legor ía en la que se describe 
la fundación de Buenos Airee. Las dos 
llevan los escudos de E s p a ñ a y Argen-
t ina con sendas inscripciones. El Ayunta-
miento obsequió con un banquete a los co-
mandantes y oficiales de los buques, que 
z a r p a r á n el d ía 10. 
Hoy mitin de Juventud Católica 
en Coruña 
CORUÍsA, 7.—En el r á p i d o llegaron los 
propagandistas s eño re s Val iente y Mada-
riaga, que t o m a r á parte en el m i t i n de 
m a ñ a n a en pro de la in tens i f icac ión de la 
e n s e ñ a n z a de la Re l ig ión en el Bachil le-
rato. 
Fueron recibidos por los representantes 
de las diez Juventudes Ca tó l i cas de Co-
r u ñ a . 
Por l a tarde v i s i t a ron los Salesianos, las 
grandes obras de Atocha y el Centro de 
Santo T o m á s . 
A las nueve de la noche se ce lebró una 
magna Asamblea en el Centro de Juven-
tudes parroquiales. Hizo la p r e s e n t a c i ó n 
de los propagandistas el señor Santos Bia-
galles, presidente de la Juventud de la pa-
r roquia de Santiago. 
E l s eño r Val iente exp l icó en un elo-
c u e n t í s i m o discurso el lema de la Ju-
ventud Cató l ica . 
E l s e ñ o r Madariaga agradeció el recibi-
miento en nombre del Centro m a d r i l e ñ o 
que preside. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
E l m i t i n de mañama promete ser un 
enorme éx i to . Todas las localidades e s t án 
agotadas. 
Muerto de un balazo 
G I J O N , 7.—En el pueblo de Toranzo ( In -
fiesto) r i ñe ron los mozos Cándido Alonso 
y Luis Codina. E l pr imero d i s p a r ó un ar-
ma sobre Luis , que m u r i ó de un balazo en 
el corazón. El agresor huyó al monte, y 
luego se en t regó a las autoridades. Hay va-
rios detenidos. 
—En Bimenes, Francisco Alvarez Solís . 
de diez y siete años , h i r i ó gravemente con 
una escopeta a Rafael Prado, de la misma 
edad, y los dos del mismo pueblo. Fran-
cisco fué detenido por la Guardia c i v i l . 
Asociación de Padres de Familia 
en Lérida 
L E R I D A , 7.—Ha cumplimentado al Pre-
lado la Junta dfi la Asociación de Padres 
de Fami l i a , que preside el ingeniero don 
Federico Sanz, para darle cuenta, de su 
cons t i t uc ión y proyectos a realizar y po-
nerse a sus ó rdenes . E l Obispo les rect 
bió afectuosamente, y al ensalzar con 
elocuentes palabras los deberes que se 
toman los padres, les an imó a laborar en 
favor de la jrfventud. 
— ü n motor de uno de los autobuses re-
cientemente puestos en c i r cu lac ión para el 
servicio públ ico , se incendió cuando estaba 
en marcha el coche. Los ocupantes se alar-
maron bastante, pero los conductores, con 
gran serenidad, hicieron desalojar el auto-
bú«. sin que ocurrieran desgracias. 
Monumento a Loriga en Lalín 
P O N T E V E D R A , 7.—Se ha const i tuido en 
L a l í n una Comisión encargada de recaudar 
por s u s c r i p c i ó n nacional los fondos nece-
sarios para e r ig i r en aquella v i l l a u n mo-
numento al malogrado comandante avia-
dor Lor iga , muerto t r á g i c a m e n t e en el ac-
cidente ocurr ido en Cuatro Vientos . Los 
donativos pueden enviarse al tesorero de 
la Comis ión , don José M a r í a López Castro, 
p á r r o c o de L a l í n . 
Las aguas de Sevilla 
SEVTILLA, 7.—Han visitado a l alcalde 
los ingenieros señores O r d u ñ a y Go-nzález 
Quijano para l a b l a r de la confección del 
proyecto defini t ivo para resolver el pro-
blema del abastecimiento to ta l de aguas 
de Sevil la. 
El desempeño de ropas 
S E V I L L A , 7.—En el Gobierno c i v i l se 
fac i l i tó una nota oficiosa, en que se dice 
que la Jun ta p rov inc ia l de Beneficencia 
ha comenzado los trabajos preparatorios 
para cumpl i r lo determinado en la real 
orden c i rcu lar de l a Presidencia respecto 
al desempeño de ropas. 
—Cuando re t i raban los mozos de l a es-
t ac ión de la plaza de Armas los baú l e s 
de l a a r t i s ta Anton ia Plana observaron 
que algunos t e n í a n fracturadas las cerra-
duras. Verificada una inspecc ión se vió 
que faltaban mant i l las y mantones de bas-
tante valor. 
El "raid" de distancia en Aviación 
S E V Í L L á , T.—J os capitanes de Aviac ión 
s eño re s J i m é n e z e Iglesias, que realizan 
pruebas para el « ra id» m u n d i a l de resis-
tencia, aterr izaron hoy en la base de Ta-
blada, después de haber hecho n n vuelo 
de Madr id -Se iv l l a -Te tuán -Mel i l l a y Sevilla 
en seis horas y media. E l aparato en que 
hacen las pruebas es completamente es-
paño l , t ipo sexquiplano, motor Lorraine, 
de 500 caballos, de igual modelo que el 
que t e n í a n B a r b e r á n y González G i l para 
su proyectado vuelo. Después de reponer 
una magneto, y comoquiera que las prue-
bas de d u r a c i ó n han sido favorables, ma-
ñ a n a , s i hace buen tiempo, s a l d r á n en 
vuelo directo para las posesiones españo las 
de Cabo Juby, de donde se proponen re-
gresar, s in tomar t i e r r a , a Sevil la, lo que 
supone una dis tancia de 3.000 k i l ó m e t r o s . 
L l e v a r á n gasolina para ve in t icua t ro horas. 
Todos estos vuelos consti tuyen pruebas 
de p r e p a r a c i ó n para realizar en el pró-
ximo mes de marzo un «raid» mund ia l de 
distancia, cuyo i t i ne ra r io se desconoce to-
l a v í a 
Los capitanes J i m é n e z e Iglesias te-
n ían i^royectado realizar el vnelo a La 
Habana, pero parece míe no se les con-
cede permiso por la Direcc ión de Aero-
n á u t i c a , fundándose en qne es un aparato 
terrestre. 
Asamblea de Pósitos Marítimos 
en Valencia 
V A L E N C I A , 7.—Procedente de M a d r i d 
llegó don Alfredo de Saralegui, iniciador 
de los P ó s i t o s m a r í t i m o s . V i s i t ó la Caja 
de P rev i s ión social y otras entidades para 
t r a t a r de asuntos relativos al Pós i t o . A 
mediod ía se ce lebró una Asamblea do Pó-
sitos. E l s eñor Saralegui se propone re-
solver la cues t ión del t a m a ñ o del pescado 
en venta y s u p r i m i r el a r b i t r i o que pesa 
f^obre el misino. 
— E l comandante de Mar ina ha sido au-
torizado iK)r la autor idad m a r í t i m a de 
Cartagena para proceder a la segunda re-
pa rac ión del cazatorpedero Cadarso. 
—Frente a San Miguel de los Reyes u n 
a u t o m ó v i l chocó contra un carro. Los tres 
ocupantes de aquél resultaron heridos sin 
importancia y los dos veh ícu los quedaron 
completamente destrozados. 
—Visto el gran n ú m e r o de prendas pig-
noradao en la Ca]a de Ahorros, los em-
pleados se han ofrecido a t rabajar gra-
tui tamente cuantas horas extraordinarias 
sean necesarias y aun los domingos de nue-
ve a doce. 
Protesta contra un impuesto 
V I G O . 7.—El presidente de la Sociedad 
de Exportadores de pescado fresco, tele-
graf ió al presidente del Consejo, minis -
tro de Hacienda, delegado provincia l de 
Hacienda y director general de Abastos, 
en protesta co-ntra la p re t ens ión del Ayun-
tamiento de Zamora de crear un impues-
to por el reconocimiento sanitario de pes-
cado fresco. Fundan dicha protesta en que 
ese impuesto vend r í a a agravar m á s la an-
gustiosa s i tuac ión de miles de hogares que 
viven malamente a l amparo de las faenas 
de pesca y a encarecer m á s este a r t í cu -
lo de primera necesidad. 
—En este mes se espera en Mar ín una 
d iv i s ión de la Escuadra inglesa, formada 
por un crucero y nueve d e s t r o y é r s . Se ase-
gura que n a r á grandes maniobras en la 
citada r í a . 
—Procedente de Nueva Or l eáns y Vera-
cruz, e n t r ó en el puerto el t r a n s a t l á n t i c o 
ho l andés «Masadám», que transportaba 200 
balas de algodón, y el a l e m á n «Monte Sar-
miento» , que, procedente de Buenos Aires, 
trajo para Vigo 71 pasajeros y 179 sacas 
de correspondencia. 
—El Cí rculo Mercant i l e I ndus t r i a l te-
legraf ió al min i s t ro de Hacienda para fe-
l i c i t a r l e por el feliz resultado de la l i q u i -
dación del presupuesto nacional de 1927. 
y le ruega inicie la s implif icación y re-
ducc ión de los impuestos y contribucio-
nes que actualmente gravan al comercio 
y a la indus t r ia . 
Accidente al Prelado de Tarazona 
ZARAGOZA, 7.—Se reciben noticias de 
Alfaro que dan cuenta del accidente au-
tomovi l i s ta ocurrido al Obispo de Tarazo-
na, doctor Gomá. Cuando este Prelado se 
d i r i g i ó a dicha ciudad riojana para asist ir 
a la elección de abadesa en el convento 
de Concepcionistas, el coche en que via-
jaba el Obispo su f r i ó una a v e r í a , rom-
piéndose el eje del radio. Afortunadamen-
te el doctor Gomá y sus a c o m p a ñ a n t e s 
no Resultaron con d a ñ o alguno y en otro 
a u t o m ó v i l llegó a Al fa ro . donde fué v i s i -
t a d í s i m o . 
La vivienda en Zaragoza 
• ZARAGOZA, 7.—El alcalde, s e ñ o r Alluó 
Salvador, ha celebrado una conferencia con 
el secretario de la Sociedad de Funcio-
narios públ icos de M a d r i d , que sigue de 
cerca el desarrollo del problema de l a v i -
vienda de Zaragoza. Dicha entidad desea 
coperar en cuanto se relacione con este 
problema y afecte a los empleados púb l i -
cos y para ello se f u n d a r á una Delegación 
de dicha Cooperativa en esta ciudad. 
E l s eño r Allué Salvador cuando vaya a 
M a d r i d p r ó x i m a m e n t e d a r á cuenta oficial 
de la c o n s t i t u ' u ó n de esta Delegación. 
• T a m b i é n hab ló e! alcalde con el Con-
sejo de la Sociedad Zaragozana de Urban i -
zación y edificación, cambiando impresio-
nes con los propietarios de los terrenos 
acerca de la adqu i s i c ión de és tos . 
Arde un almacén de alfalfa 
ZARAGOZA, 7.—En un alífnacén de alfa l -
fa de la v a q u e r í a propiedad de Alfonso 
Enfedaque, s i tuada en-el bar r io de Casa-
blanca, 163, se produjo un incendio que 
a los pocos momentos d e s t r u y ó todo el 
pienso almacenado. Las p é r d i d a s se calcu-
lan en 10.000 pesetas. Los bomberos, que 
se personaron r á p i d a m e n t e en el lugar 
del s iniestro, lograron evi tar la propaga-
ción a las fincas vecinas. 
—La Un ión de Remolacheros ha cele-
brado diversos actos de propaganda en los 
barrios de Zaragoza, de Moneva y Santa 
Isabel y en los pueblos de Trasovaros y 
Urrea de J a l ó n . 
la exposic ión de capas que presenta Casa 
SESEÑA, 1.* de E s p a ñ a en esta prenda. 
Cruz, 30; Espoz y Mina , 11. Nueva sucur-
sal : Cruz, n ú m . 27. 
Una baja en la Bolsa de 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , 7.—Hoy se h a produ-
cido en l a Bolsa de esta capital el r o-
vimiento general de r e a c c i ó n que ya es-
taba previsto. 
L a s ofertas no cesaron hasta d e s p u é s 
de cerradas todas las oficinas. Los va-
lores que arrastran el mercado experi-
mentaron bajas en sus cotizaciones, que 
oscilaron entre dos y cinco enteros, y 
otros t í t u l o s sufrieron bajas t o d a v í a m i -
a r e s . » 
E l movimiento general de baja se lia 
producido a consecuencia de haberse 
dado cuenta de que los anticipos hechos 
por los agentes de Cambio se elevan en 
l a actual idad a una c i fra nunca supera-
da, así como t a m b i é n los p r é s t a m o s a 
los comerciantes. 
L a c o n f u s i ó n y el desconcierto entre 
los agentes de Cambio y Bolsa han sido 
muy grandes. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
VENCIO A RUIZ POR PUNTOSE!; 
COMBATE DE POCA EMOCIO?. E n V a l l a d o l i d conferencio con el 
Arzobispo doctor Gandásegui 
Monseñor Justiniano Seredí, Primado de Hungría, creado Cardenal en 
el último Consistorio y que hoy será consagrado por el Pontífice 
M o n s e ñ o r S e r é d i n a c i ó en 1884. Se o r d e n ó de sacerdote en 1908. Creado 
C a r d e n a l a ú l t i m o s de 1927, es el m i e m b r o m á s j o v e n de l Sacro Colegio . L a 
f o t o g r a f í a que p u b l i c a m o s t iene u n a e locuenc ia p e n e t r a n t e ; nos r e v e l a a u n 
h o m b r e de i n t e l i g e n c i a poderosa y se rena . S a b i d u r í a , l a b o r i o s i d a d y v i r t u d 
s o n las c a r a c t e r í s t i c a s que d i s t i n g u e n a l i l u s t r e P r e l a d o . E n la m o n u m e n t a l 
e m p r e s a de l a c o d i f i c a c i ó n del Derecho C a n ó n i c o h a t en ido m o n s e ñ o r S e r é d i 
u n a p a r t e m u y p r i n c i p a l . Sus « F u e n t e s del Derecho C a n ó n i c o » s o n u n a o b r a 
m a g n í f i c a de i n v e s t i g a c i ó n . 
Quadrini es proclamado El Primado en Madrid 
campeón de Europa Salió de Burgos sin anunciarlo 
para evitar la despedida 
El presidente cumple hoy La producción de maíz 
cincuenta y ocho años en España 
E l Ahtletic ocupa el primer pues-
to del campeonato madrileño 
I n d i q u e m o s ante todo los resultados de 
l a velada de anoche : 
PEDRO R U I Z v e n c i ó a Las Heras. Por 
puntos en cua t ro asaltos. 
O R T I Z g a n ó a F é r r e a s . Por knock oui 
en el tercer asalto. 
INO v e n c i ó a Sales. Por puntos des-
p u é s de ocho asaltos. 
F R I A S g a n ó a O l d a n i . Por puntos en 
diez asaltos. 
Q U A D R I N I ( c a m p e ó n de I t a l i a ) ven-
c i ó a A n t o n i o R u i z ( c a m p e ó n de Espa-
ñ a y de Europa ) . Campeonato de E u -
ropa . 
L o s primeros combates 
E l p r o g r a m a era interesante, pero ante 
l a perspect iva de l campeonato europeo 
no se t u v i e r o n m u y en cuenta los p r i 
meros combates. T e r m i n a d a la velada 
se h a vis to que va r ios encuentros se-
cunda r io s se h a n desarro l lado mejor , co-
mo , po r e jemplo, e l de O l d a n i y F r í a s . 
Se q u i t a el hecho de disputarse u n t í -
t u l o europeo, y de la- pelea de Q u a d r i n i 
y Ru iz no queda apenas nada. 
E l combate F r í a s - O I d a n i t uvo var ios 
asaltos furiosos, y , en general , se l l evó 
s iempre a g r a n ve loc idad . E n el m i s m o 
cuerpo a cuerpo se pegaron mutuamen te 
b i en . E l i t a l i a n o l l e v ó a l p r i n c i p i o l a 
i n i c i a t i v a . E l segundo asalto correspon-
d i ó a F r í a s , y d e s p u é s los dos p ú g i l e s 
a l t e r n a r o n en l a p u n t u a c i ó n , de modo 
que hasta el final el resul tado era bas-
tante indeciso. Precisamente el ú l t i m o 
round fué e l decis ivo. F r í a s c a s t i g ó mu-
cho con ambas manos a su con t r a r i o , y 
gracias que O l d a i n pone u n a ex t r ao rd i -
n a r i a res i s tenc ia ; es u n g r a n encajador . 
E n ese asalto final estuvo groggy. 
E l campeonato de E u r o p a 
E s t á v is to que Q u a d r i n i cuenta con 
grandes s i m p a t í a s en el p ú b l i c o m a d r i -
l e ñ o . A l sa l i r los dos p ú g i l e s a l r ing 
r ec ib i e ron l a misma" o v a c i ó n . 
E l voceador a n u n c i a estos pesos: Ruiz , 
57 k i los 70 g r a m o s ; Q u a d r i n i , 56,256. Co 
mo se ve, el c a m p e ó n e s p a ñ o l e s t á m u y 
cerca del l í m i t e m á x i m o . 
E l conocido á r b i t r o f r a n c é s mons ieur 
Berns te in d i r i ge el match. 
A d v e r t i m o s a nuestros lectores que po r 
no disponer de m a y o r espacio nos ve-
mos obl igados a ex t rac ta r los detalles 
de l a pelea. 
Pr imer asalto. — E s de los c l á s i c o s 
rounds de tanteo, como si los dos no se 
h u b i e r a n encontrado nunca . Ru iz l l eva 
a Q u a d r i n i hac ia las cuerdas, pero a q u í 
n i n g u n o coloca el menor golpe. T i e n e n 
var ios cuerpo a cuerpo, e n los que t a m 
poco se pegan . A l fin, Ruiz pega flojo 
Salida de Burgos 
BURGOS, 7.—A las nueve menos cuar-
to de esta m a ñ a n a m - - ' '« n M n - M d 
en a u t o m ó v i l con su f a m i l i a , e l P r i m a -
do. No pudo ser objeto de l a c a r i ñ o s í s i -
m a despedida que deseaba t r i b u t a r l e l a 
p o b l a c i ó n , porque , l l evado de su na tu -
r a l modest ia , no a n u n c i ó a nadie l a ho-
ra de l a p a r t i d a . 
Anoche se c e l e b r ó en l a Catedral u n a 
f u n c i ó n re l ig iosa , t e r m i n a d a l a cua l , la 
m u c h e d u m b r e que h a b í a e¡n el tem-
p lo , a c o m p a ñ ó a l Cardena l hasta el pa-
lacio episcopal , entre con t i rM^c v í t o r e s , 
y - l e o b l i g ó luego a s a l i r a l ba l ' n p r i n -
c ipa l , desde donde d i r i g i ó a l pueb'.o 
paternales palabras de despedida. 
Paso por Valladolid 
V A L L A D O L I D , 7.—Hoy l l e g ó en auto-
m ó v i l a esta cap i t a l e l Cardenal Segu-
ra, que se d i r i g i ó a l Pa lac io Arzob i spa l , 
donde c o n f e r e n c i ó sobre diversos asun-
tos con e l doctor G a n d á s e g u i . 
D e s p u é s c o n t i n u ó el v ia je a M a d r i d . 
Llegada a Madrid 
A las seis de l a tarde l l e g ó a M a d r i d 
en a u t o m ó v i l , procedente de Burgos , e l 
Cardenal Segura, a l que a c o m p a ñ a b a n 
sus hermanos . 
Se t r a s l a d ó d i rec tamente a casa de sus 
hermanos , que residen en esta Corte. 
CORONAS D I A D E M A S D E A Z A H A R PLORES Y P L A N T A S 
RUBIO.—CONCEPCION J E R O N I M A , 8. 
Painlevé no encuentra 
d i s t r i t o 
El "Daily Telegraph" habla del re-
surgimiento de la Marina francesa 
P A R I S , 7 . — P a i n l e v é es objeto de m u -
chas sol ic i tudes pa ra que presente su 
c a n d i d a t u r a po r la q u i n t a e i r cunsc r ip -
c i ó n de Par í s , " y h a rec ib ido t a m b i é n 
i d é n t i c o s of rec imientos de los d i s t r i tos 
de Cherburgo y Cannes.* 
P a i n l e v é ha declarado que p r o n t o se 
p r o n u n c i a r á por el s i t io donde presen-
te su cand ida tu ra . 
L A M A R I N A FRANCESA 
LONDRES, 7.—El redactor n a v a l del 
Daily Telegraph ha pub l i cado u n a r t í c u -
lo, en el que t r a t a del r e su rg imien to de 
l a M a r i n a de gue r r a francesa, a p r o p ó -
sito del d i s c u r s ó p ronunc i ado en el Par-
lamento p o r el m i n i s t r o de M a r i n a f ran-
cés Leygues. 
Dicho pe r iod i s ta e logia la l abor del 
s e ñ o r Leygues al frente de su Departa-
m e n t ó , y , s e g ú n el a r t i c u l i s t a , l a M a r i n a 
francesa v o l v e r á en breve a recuperar 
l a a n t i g u a i m p o r t a n c i a que t u v o en el 
m u n d o . 
El m a r q u é s de Estel la c e l e b r a r á hoy 
en f a m i l i a el 58.° an ive r sa r io de su na-
t a l i c i o . 
Los quehaceres de gobie rno le i m p i -
d i e ron pasar este d í a en Jerez de la 
F ron te ra , su c i u d a d n a t a l , donde su pa 
r iente el m a r q u é s de V i l l a m a r t a h a que 
Nota o f i c i o s a — « E l jefe del Gobierno, 
enterado de lo expuesto por l a A s o c i a c i ó n 
de Agr icu l to res de E t í p a ñ a . se ve ob l i -
gado a declarar q^e la med ida de reba-
j a r o compensar pa ra iín i m p o r t a n t e cu-
po, el arancel de en t rada s e ñ a l p d o al 
m a í z , obedece a; c r i t e r io de favorecer 
r i d o que l a i n a u g u r a c i ó n del tea t ro del el desarrol lo Je ta g a n a d e r í a en Espa-
m i s m o nombre co inc ida con esta fecha. ñ a ; Pero como ¡a A s o c i a c i ó n de A g r i -
n R>I 1* J 1 D >. ' i cul tores cons igna en su e s e r t o la idea 
t i M o n o p o l i o d e l P e t r ó l e o m u y d igna <1e Sor tomada en considera-
E n l a D i r e c c i ó n genera l de T e s o r e r í a c i ó n , de que se pro te ja el c u l t i v o do! 
h izo ayer efectivo el M o n o p o l i o de los 
p e t r ó l e o s la c a n t i d a d de seis m i l l o n e s y 
medio de pesetas, p r i m e r a cuota de las 
que mensualmente corresponde entregar 
a l Estado a d icho o rgan i smo . 
La combinación militar de ayer 
Conforme h a b í a m o s anunc iado , ayer 
fli*mó su majes tad u n a interesante com-
b i n a c i ó n m i l i t a r , en l a que, descontado 
el n o m b r a m i e n t o del genera l F ranco pa-
r a la Academia General M i l i t a r , apare-
cen como noyedades m á s interesantes 
los ascensos á d i v i s i o n a r i o s de los b r i -
gadieres d ó n Federico Souza y don A n -
t o n i o Losada, y l a s u s t i t u c i ó n del p r i -
mero en el m a n d o del sector de Larache 
por el genera l M o l a . 
Don Federico Sonsa Regoyos, cuyo p r i -
m e r ape l l ido es f a m i l i a r en l a moderna 
n o m e n c l a t u r a m i l i t a r de E s p a ñ a , proce-
de del A r m a de C a b a l l e r í a y ha hecho 
l a segunda m i t a d de su ca r re ra en A f r i -
ca. Se d e s t a c ó en las fuerzas Regulares, 
y p o r m é r i t o s de gue r r a a s c e n d i ó a ge-
ne ra l de b r i g a d a el 19 de j u l i o de 1924. 
E n contacto con el genera l P r i m o de 
R ive ra , entonces a l to comisa r io , desem-
p e ñ ó la segunda Jefatura de l a Coman-
danc ia de Ceuta, y p o r este concepto 
a c t u ó en las operaciones decisivas con-
t r a la i n su rgenc ia en el cuar te l genera l . 
D e s p u é s p a s ó a m a n d a r l a zona de La-
rache, donde m a n d ó las t ropas que co-
operaron p o r este sector a la recupe-
r a c i ó n de jXauen y a n i q u i l a m i e n t o de 
las pa r t idas rebeldes que t o d a v í a p u l u 
l a r o n por Yebala , y c o l a b o r ó in t e l igen -
temente con las operaciones de los f r an 
ceses. 
Don A n t o n i o Losada Ortega, h i j o t a m -
b i é n de m i l i t a r , l l ega j o v e n a d iv i s io -
n a r i o . L a c a r a c t e r í s t i c a de este general 
es el acier to con que se h a d i s t i n g u i d o 
no s ó l o en las artes de la guer ra , s ino 
t a m b i é n en los puestos a d m i n i s t r a t i v o s 
Losada g a n ó en su adolescencia dos 
ascensos, a p r i m e r teniente , en F i l i p i 
ñ a s , po r m é r i t o s de gue r ra , y poste-
r i o r m e n t e a l empleo de comandante en 
el Rar ranco de l Lobo. A s c e n d i ó a tenien-
te coronel p o r su c o m p o r t a m i e n t o en 
las j o rnadas de L a u d e n , a l m a n d o de 
u n b a t a l l ó n , y desde aque l l a fecha que 
d ó de f in i t ivamente en l a P e n í n s u l a , des-
e m p e ñ a n d o ora cargos de c o m p a ñ í a , ora 
puestos de los cuales en muchas oca-
siones d e p e n d í a el en t renamien to y equi-
po de las unidades que m a r c h a b a n a 
A f r i c a . 
Ayudan te del Rey, y pos te r io rmente 
d i rec tor de l a Academia de I n f a n t e r í a 
duran te dos a ñ o s y medio , era gober-
nador m i l i t a r de Oviedo el 13 de sep-
t i embre de 1923. Con este m o t i v o se 
h izo cargo t a m b i é n del Gobierno c i v i l 
de As tu r i a s , p r o v i n c i a en l a que su 
g e s t i ó n de jó numerosas amistades y s i m -
p a t í a s , ; 
Dest inado a l a Jefa tura de s e c c i ó n de 
r ec lu t amien to en el m i n i s t e r i o de l a 
Guerra , p a s ó de é s t e a l a de I n f a n t e r í a . 
Hace u n a ñ o fué n o m b r a d o d i r ec to r ge-
nera l de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , 
puesto en e l que por haber colaborado 
concienzudamente en las re formas de 
Guerra , se le h a conf i rmado ahora . 
Es tuvo agregado u n a ñ o en I t a l i a a l 
m a í z en el p a í s , con lo cua l se favore-
c e r í a n con jun tamente los intereses de ia 
a g r i c u l t u r a y ¡os de la g a n a d e r í a , Ha 
ordenado a los orga . i i smos correspon-
dientes procedaT a¡ imned^ato estudio 
y propuesta de as t n e ü i t l r s que puedan 
i m p u l s a r la p r o ^ j j C i ó n del m a í z en Es-
p a ñ a , con tendencia a r ' i ' -gando a po-
der satisfacer las exigencias del con 
s u m o , » 
cuerpo. E n esta l u c h a se destaca a lgo 
m á s Q u a d r i n i . 
D é c i m o c u a r t o asalto.—Como el ante-
r i o r , con u n poco m á s de rapidez, Pero, 
e n resumen, es u n c o n j u n t o de fintas. 
Ultimo asalto.—A estas a l turas , l a ven-
ta ja y a estaba i n c l i n a d a a favor de Qua-
d r i n i , Quiere decirse que Ruiz t e n í a 
que t e r m i n a r c o n él p a r a ganar . 
Po r ser el ú l t i m o , los dos p r o c u r a n 
t r en y poco cuerpo a cuerpo. M u t u a -
mente se c a m b i a n a lgunos p u ñ e t a z o s a l 
cuerpo. 
F ina l ,—Los jueces deciden el t r i u n f o 
de Q u a d r i n i , que se recibe con muchos 
aplausos. 
Impresiones.—Desde luego, e s p e r á b a -
mos m a y o r acomet iv idad , y , por lo t an -
to, e m o c i ó n en el combate. Cier tamen-
te, no f a l t ó acome t iv idad , pero m u y 
poca, y e n cuanto a l a e m o c i ó n , , no 
se d i s f r u t ó en n i n g ú n momen to . ^ 
V a decimos a l p r i n c i p i o que a lgunos 
combates anter iores gus t a ron m á s . 
L a d i fe renc ia en los puntos h a s ido 
p e q u e ñ a , pero lo suficiente para dec id i r 
a l a cabeza y e l i t a l i a n o contesta con I l a v i c t o r i a del i t a l i a n o , quien de su 
u n di recto al e s t ó m a g o , t a m b i é n de poca! labor de con jun to d e s t a c ó sobre todo en 
eficiencia. Asa l to n u l o . c iencia y c o r r e c c i ó n . 
Segundo asalto—Tampoco se ve g r a n Y a en su ú l t i m o combate se v i s l u m -
para la o r g a n i z a c i ó n comercia l de sumí-
regimiento alpino y de esa c ircunstan- nistro de carbones nac.onales. 
c í a de r iva e l i m p u l s o que el general 
Losada ha dado a las t ropas a lp inas en 
E s p a ñ a . 
Posee, entre o t ras condecoraciones ex-
t ran jeras , e l g r a n c o r d ó n de l a Corona 
de I t a l i a y l a m i l i t a r de Leopoldo de 
R é l g i c a . T iene t a m b i é n las cruces ro-
jas y b lanca de l M é r i t o M i l i t a r , l a c ruz 
y p laca de San H e r m e n e g i l d o y l a de 
M a r í a Cr i s t i na . 
M u y reciente, con m o t i v o de sus as-
censos a generales de b r i g a d a e s t á la 
c i t a c i ó n de hojas de servic ios de los 
generales Raimes y M o l a , quienes h a n 
hecho casi t oda su ca r re ra en las fuer-
zas de choque y de v a n g u a r d i a de Ma-
rruecos, y , por ende, en las s i tuaciones 
de m á s p e l i g r o . Raimes es a r a g o n é s ; 
en a lgunos a ñ o s no c u m p l i r á l a c i n -
cuentena. A s c e n d i ó a comandante por 
m é r i t o s de g u e r r a m a n d a n d o u n g rupo 
de Regulares, en l a o c u p a c i ó n de Re-
gala . En sept iembre de 19Í25, a p u n t o de 
desembarcar en Cebadi l la , r e c i b i ó l a or-
den de que a l frente de l a segunda y 
tercera bande ra del T e r c i o regresara 
y l i b e r t a r a K u d i a Taha r , D e s p u é s de 
haber l evan tado el i n o l v i d a b l e cerco re-
g r e s ó a A lhucemas , i n t e r v i n i e n d o en 
las operaciones de desembarco y pro-
s iguiendo en las operaciones de l 26 y 
del 27 hasta l a p a c i f i c a c i ó n de f in i t iva 
on l a p r i m a v e r a del a ñ o pasado, A lo 
'a rgo de ellas g a n ó los ascensos a coro-
ne l y general de b r igada . A h o r a m a n -
d a r á en M a d r i d l a p r i m e r a b r i g a d a de 
l a p r i m e r a d i v i s i ó n , sus t i tuyendo a 
Franco, 
M o l a t iene cuaren ta a ñ o s . H a inter-
venido especialmente en l a p a c i f i c a c i ó n 
}p K e t a m a y Senhaya, 
La Argentina ha pagado los dos 
barcos españoles 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó al m i n i s t r o de Ma-
r i n a el embajador de la A r g e n t i n a , se-
ñ o r Estrada, a c o m p a ñ a d o del agregado 
don A m é r i c o J inca t t i . E l objeto de la 
v i s i t a fué ent regar a l v i c e a l m i r a n t e Cor-
nejo un cheque por v a l o r de 40.013 l i -
bras esterl inas, impor te del ú l t i m o pla-
zo del to ta l de l a can t idad en que fue-
r o n cedidos a aquel la r e p ú b l i c a dos 
barcos de l a A r m a d a e s p a ñ o l a . 
^ D e s p u é s r e c i b i ó el m i n i s t r o a don 
Jorge Espinosa, don A n g e l A l m a z á n , don 
M a t í a s Carmona , comandante genera l de 
l a Escuadra, s e ñ o r R o j i ; don M a r i a n o 
Ferrer y a u d i t o r genera l , s e ñ o r G a r c í a 
Parref io. 
Consejo nacional de Combustibles 
A y e r m a ñ a n a firmó el presidente del 
Consejo de ministros u n a rea l orden 
aprobando e l reglamento provisional 
cosa; los m i s m o s cuerpo a cuerpo, aho-
r a que en esta o c a s i ó n se cast igan a lgo. 
A l a sa l ida , los dos atacan h a c i a el 
cuerpo. Round f lo jo , t a m b i é n n u l o . 
Tercer a s o l í o . — C o n l a derecha Qua-
d r i n i a lcanza l a ca r a de R u i z ; el se-
gundo p u ñ e t a z o se d e s t a c ó p o r su po-
tencia . A esto contesta el e s p a ñ o l con 
golpe flojo a l e s t ó m a g o . La I n i c i a t i v a 
p a r t i ó del i t a l i a n o . E l asalto f u é de 
Q u a d r i n i . 
Cuarto a s a l í o . — D i r í a s e calcado del an-
t e r i o r ; Q u a d r i n i l l e v a el ataque y en 
t o t a l dispone de dos derechazos a la 
ca ra de Ruiz . Este f a l l a dos zu rdazos : 
el p r i m e r o va a l a i re y e l segundo 
l lega flojo. E l e s p a ñ o l se mues t ra m u y 
imprec iso . Q u a d r i n i sigue a c u m u l a n d o 
puntos . 
Quinto asalto.—Menudea e l cuerpo a 
cuerpo. M á s que esto, la r e a l i d a d es 
que los dos t r a t a n de agarrarse, dando 
l u g a r a u n desar ro l lo poco vistoso. 
Ruiz persigue a su adversar io , pero 
no se decide las m á s de las veces a 
lanzarse. R u i z coloca u n a buena i zqu ie r -
d a a l a c a r a ; fué u n p u ñ e t a z o que re-
c o r d ó algo sus buenos t iempos . E n las 
salidas se destacan dos golpes de Qua-
d r i n i a l cuerpo. F u é u n round n u l o 
en resumidas cuentas. 
Sexto asalto.—Los dos s iguen e x h i -
b i é n d o s e s in e m o c i ó n . M á s que en n i n -
g ú n round v a n a l cuerpo a cuerpo. L a 
p r i m e r a sa l ida fué favorable para el es-
p a ñ o l ; l a ú l t i m a p a r a e l i t a l i a n o , 
en las restantes el á r b i t r o se encarga 
de separarlos buenamente . U n round 
n ive lado . 
S é p t i m o asalto.—Uno de los m á s flo-
jos , de poca c o m b a t i v i d a d , casi n u l a . 
Octavo asalto.—Supera en algo a l an-
te r io r . L a pelea l a hacen a co r t a d is -
t anc ia . Ruiz l l e v a l a i n i c i a t i v a , pero los 
dos se pegan, poco m á s o menos, i g u a l . 
Noveno asalto.—Y sigue l a m e d i a n í a 
del combate. No parece que se v e n t i l a -
ba, n i m u c h o menos, el t í t u l o europeo, 
o, me jor d icho , n i n g u n o de los dos de-
mos t raba c a l i d a d . 
D é c i m o asalto.—A esta a l t u r a es cuan-
do los dos empiezan a l ucha r rea lmente . 
S i n duda a l g u n a , h a n pensado que los 
quince asaltos son largos, y l a ve rdad 
es que combat iendo como lo h i c i e r o n 
en los p r i m e r o s asaltos, p u d i e r o n haber 
l legado has ta veinte rounds. 
Ruiz empieza a precisar los golpes. 
Coloca p r i m e r o u n zurdazo flojo, e i n -
media tamente u n a buena derecha, que 
par te la ceja de Q u a d r i n i , que sangra . 
Q u a d r i n i a lcanza l a m a n d í b u l a de 
Ruiz , pero é s t e vue lve a imponerse con 
u n a buena i z q u i e r d a . Asa l to m u y c l a ro 
pa ra Ruiz . 
U n d é c i m o asalto.—Es un round exce-
lente, uno de los mejores, pues los dos 
se lanzan con ve loc idad . E l ataque l o 
l l eva el e s p a ñ o l . Ot ra vez Q u a d r i n i go l -
pea l a cara de su con t r a r i o . Se ve que 
p r o c u r a d i r i g i r su p u n t e r í a h a c i a l a 
ceja de R u i z , que no e s t á del todo cu-
rada . 
El c a m p e ó n e s p a ñ o l coloca dos buenos 
directos con l a i zqu ie rda . Ambos dan 
idea de la po tenc ia de su punch en 
otros t iempos. Este asalto es t a m b i é n 
de Ruiz . 
D u o d é c i m o a s a l í o . — F l o j e a el asal to, 
pero a l menos se ve c o m b a t i v i d a d . E l 
e s p a ñ o l sigue con l a i n i c i a t i v a . Qua-
d r i n i empieza m a r c a n d o a l e s t ó m a g o . 
Ruiz d i r i ge t a m b i é n e l golpe a l m i s m o 
s i t io y o t ro a l a cara , si b ien ambos 
poco eficaces. 
Con una d i fe renc ia ins ign i f ican te , e l 
asalto se puede poner t a m b i é n a favor 
del españod.-
D é c i m o t e r c e r o a s a t í o . — V u e l v e n a flo-
jear los dos y a menudear el cuerpo a i M a r t í n e z Campos. 
braba este desenlace; desde entonces 
se p o d í a considerar a Q u a d r i n i como 
favor i to . Y l o ú n i c o que h a hecho du-
dar u n poco en estos ú l t i m o s d í a s h a 
sido el combate del i t a l i a n o c o n A r a 
Bar ios , que r e s u l t ó a lgo mediano . 
Ru iz h a pe rd ido t o d a l a potencia de 
su p u ñ e t a z o . Y no poca a g i l i d a d . A n o -
che d e m o s t r ó que n o e s t á del todo e n 
forma ; p a r e c i ó estar desentrenado. Y en 
cuanto a conocimientos del ring, se 
puede a f i rmar que no a d e l a n t ó g r a n 
cosa. 
Es lamentaBle que A n t o n i o Ru iz n o 
h a y a hecho a lgo m á s que conservar su 
t í t u l o . Y menos m a l que le ha du rado 
bastante, acaso m á s de l o debido. 
Histor ia l del campeonato europeo 
E l t í t u l o de c a m p e ó n de Europa de 
peso p l u m a lo h a n ostentado los s iguien-
tes p ú g i l e s : 
1920 (febrero 25).—Mike H o n e y m a n . 
1920 (mayo 31) .—Arthur W y n s . 
1922 ( j u l i o 7).—Eugene C r i q u i . 
1923 (d ic iembre 22).—Mascart. 
1924 (febrero 19).—Ledoux. 
1924 (dic iembre 17).—Hebrans, 
1925 (octubre 5) .—Antonio Ruiz . 
1928 (enero 7) .—Luis Q u a d r i n i . 
FOOTBALL 
E l A t h l e t i c vence a l Nacional 
E l ú l t i m o p a r t i d o entre estos dos 
equipos se c e l e b r ó ayer en e l campo 
del R a c i n g con el s iguiente r e s u l t a d o : 
A T H L E T I C CLUB 2 tantos 
(Herrera) 
C. D . Nac iona l 1 — 
(Alcocer) , 
E l tanteo y a i n d i c a que l a v i c t o r i a 
a t l é t i c a h a sido, d i f í c i l . Los dos bandos 
e m p a t a r o n a u n tan to en el p r i m e r t i e m -
po, con l a p a r t i c u l a r i d a d de que los na-
c ional i s tas fueron los p r imeros en mar -
car. 
Cuando fa l t aban unos veinte minu tos 
del segundo t i e m p o fué cuando mar -
có e l Ath le t i c su segundo tanto . 
A h o r a b ien , l a r e a l i d a d es que en los 
dos t iempos, los a t l é t i c o s han d o m i n v 
do casi s iempre . E l m i s m o d o m i n i o per-
sistente f u é causa de que no se marca-
ran m á s tantos. E n efecto, cuando se 
d isparaba a l g ú n t i r o , h a b í a delante del 
gua rdame ta unos cua t ro o c inco de-
fensas. Y luego h a y que ind ica r que 
el gua rdameta del Nacional tuvo u n a 
a c t u a c i ó n fe l iz . P a r ó muchos t i ros , va-
rios de ellos d i f í c i l e s . 
Dent ro del d o m i n i o genera l , el Na-
c iona l t u v o muchos ataques y algunos 
de ellos de c ier to p e l i g r o . 
E l A th le t i c a l i n e ó e l m i s m o equipo que 
j u g ó con t r a el Rac ing . T a l vez es u n 
error , puesto que h a y que suponerles 
cansanc io ; acaso e ra m á s acertado ha-
ber a l ineado dos o tres, por lo menos. 
No es e x t r a ñ o e l t an t eo ; se encon-
t r a r o n con gente fresca, decidida, que 
gusta de l anzar el b a l ó n hac ia adelan-
te, aunque s i n ' conc i e r t o . Y el campo 
es o t ro factor . 
D e s p u é s de este p a r t i d o , l a puntua-
c i ó n en el campeonato de l a r e g i ó n • 
Centro se establece como sigue í 
1, A T H L E T I C CLUB 16 puntos 
f , R a c i n g Club 14 
+, Real M a d r i d F . C 14 _ 
4, Nacional 7 
5, G i m n á s t i c a 3 
6, U n i ó n Spo r t i ng . . 2 — 
S ó l o f a l t a los pa r t i dos R a c i n g - U n i ó n 
y G i m n á s t i c a - M a d r i d . 
R a c i n g - U n i ó n 
Esta tarde, a las tres, se c e l e b r a r á 
el p a r t i d o entre e l Rac ing Club y e! 
U n i ó n S p o r t i n g . Campo del Paseo de 
T>omíní}o 8 de cnoro do lft28 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . ' — A ñ o X \ i » — N ú m . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
CALDERON: "Vía Cmcis" 
A fuerza de rtpeiiree el caeo, en el 
í e a t r o poé t i co subre iodo, va quedando 
í o m o cosa corriente y aceptada que el 
concepto p o é t i c o , e l rasgo l ineo, la í rabt 
brillante tengan unas consideraciones 
especiales, que j o r una equivocada idea 
de la i n s p i r a c i ó n lae a is lan, no só lo del 
resto de la obra, siiio de todas las re-
g las ; de la Jógica , del sentido c o m ú n , 
de lo posible y hasta de lo bello, puede 
decirse una incongruencia, algo falso, 
algo que contradiga la idea total del 
aiuor, algo absurdo, y como parezca 
inspirado, se pasa, se perdona y basta 
se aplaude. 
Nadie como el s e ñ o r A r d a v í n h a con-
tribuido a. extender esta a b e r r a c i ó n y 
nadie como é! busca y prodiga estos 
rangos: como no son m á s que frases 
sueltas y ais ladas, que no se toma el 
trabajo de especificar, dificultan extra-
ordinariamente e l estudio de sus obras; 
puede la comedia tener u n a idea mo-
r a l y haber en ella algunos rasgos de 
esta e s p e c i a l í s i m a i n s p i r a c i ó n en que 
se digan cosas h e r é t i c a s o inmorales, 
revolotean estos raptos p o é t i c o s en tor-
no ded s e ñ o r A r d a v í n como s i fueran 
moscas, éd atrapa las que puede, las 
incrusta en sus versos, algunas veces 
con tal vaguedad de e x p r e s i ó n que no 
llegan a definirse completamente y hay 
el resquemor de que parece que dice o 
que quiere dar a entender. 
As í en Vía Crucis , drama que empieza 
e,n el limbo y acaba en el limbo, no 
quiere esto decir que toda la obra se 
desarrolle en él, aparece nada menos 
que la S a n t í s i m a Virgen en d i á l o g o con 
u n a l m a ; primero, con un a l m a que no 
h a nacido a ú n y y a asegura que es 
doncella, y luego con esta misma alma, 
d e s p u é s de l a muerte del cuerpo en que 
e n c a r n ó . Hasta ahora, siempre que ve ía -
mos u n sacerdote en escena e s p e r á b a -
mos de él a lguna frase brillante contra 
a l g ú n ar t í cu lo de fe o contra a l g ú n pun-
to de l a doctrina c a t ó l i c a ; esta noche 
hemos o í d o n a d a menos que de l a Vir -
gen, que basta ser madre para salvarse ; 
luego, en otra frase, hemos o í d o algo 
de arrepentimiento y p e r d ó n , pero tan 
vagamente, tan aaslado de la frase an-
terior, que n i l a d e s v i r t ú a ni borra lo 
malsonante de l a pr imera . 
E l drama se reduce a ver la vida tp-
r r e n a de este a l m a : el asunto es una 
n u e v a v e r s i ó n de L a hermosura por cas-
tigo. E n c a r n a en un cuerpo tan hermo-
so, que v a por e l mundo inspirando de-
seos e inflamando pasiones, firme siem-
p r e en s u deseo de guardar castidad. 
L a pierde, a l fin, por imprudencia te-
meraria , y se enamora del seductor; 
muere al fin; pero como de todo lo 
m á s importante nos enteramos por le-
j anas y deshilvanadas referencias, cuan-
do volvemos al limbo y asistimos al 
d i á l o g o de ultratumba no tenemos ele-
mentos de juicio. 
Y a u n lo que presenciamos poco nos 
ayuda p a r a ello; todo es tá deshecho, 
sin i l ac ión , desdibujado, confuso. E s a 
mujer , huyendo del hombre que l a per-
sigue, se refugia inocentemente en su 
'propia casa, es l ó g i c o que pasado el 
momento de peligro huya , permanece 
a l l í disfrazada, se enamora de un her-
mano del perseguidor, es descubierta y 
tampoco huye ; la vemos en el tercer acto 
en duce d i á l o g o con el dicho hermano, 
y, s in embargo, por un cambio inex-
plicable, a quien abraza apasionada es 
a su perseguidor, a su forzador, hom-
bre duro, brutal y repulsivo. Esto pa-
rece decir que s u c u m b i ó en la l u c h a ; 
nada sabemos de su v ida posterior; se 
sa lva luego, pero como no sabemos na-
da, nada podemos afirmar ni oponer. 
Tanta vaguedad como en la idea hay 
en el desarrollo: se ocurren constante? 
objeciones a cuanto ocurre en la escena, 
los personajes son duros y enteros o va-
gos y esfumados en g r a d a c i ó n s e g ú n la 
importanc ia; el d i á l o g o , que en el cen-
tro del drama es en prosa, tiene un 
estilo p o é t i c o que lo hace altisonante y 
propicio a los famosos rasgos, y se pro-
duce as í un falso empaque, un estira-
miento, una a f e c t a c i ó n l í r ica , que poco 
a poco va ganando a todos los actores; 
quien mejor se l ibró de él fué Socorro 
G o n z á l e z , que en un papel m á s huma-
no de seductora, h a l l ó medio de expre-
sar una insinuante flexibilidad muy ar-
t í s t i ca . 
L a gloriosa M a r í a Guerrero no encon-
tró en su papel apagado o c a s i ó n para 
sus excelentes dotes; v l ó pasar por su 
lado un drama grande: el de u n a ma-
dre de dos hijos que prefiere al malo, 
d á n o d s e cuenta de su maldad y de ¡a 
bondad del otro; adivinamos s u p»na 
al ver c ó m o ese drama se p e r d í a ; aun 
en lo poco que le o frec ió A r d a v í n , en-
c o n t r ó momentos que la hicieron digna 
de la entusiasta o v a c i ó n con que la aco-
g i ó un p ú b l i c o b r i l l a n t í s i m o , en el que 
figuraba la famil ia real . 
E l autor fué llamado a escena en el 
segundo acto; en el tercero, la desorien-
t a c i ó n y el cansancio f u é tal , que, a 
pesar del comedimiento que i m p o n í a la 
presencia de los Reyes, se hicieron os-
tensibles las protestas. 
Jorge D E L A C U E V A 
INFANTA BEATRIZ: "Nopal" 
Ernesto Vilches ha aumentado su co-
l e c c i ó n de tipos e x ó t i c o s y singulares 
con el de u n revolucionario mejicano 
de amplio sombrero lejano y p a n t a l ó n 
de charro. 
E l personaje es el famoso general 
Pancho Vi l la , y s e g ú n personas bien in-
formadas, el notable actor personifica 
el tipo con acertada c a r a c t e r i z a c i ó n . E n 
l a i n t e r p r e t a c i ó n del carác ter , t a m b i é n 
el s e ñ o r Vilches sirve acertadamente 
los designios del autor de l a obra. 
E s t a es la e scen i f i cac ión de una anéc-
dota de la vida del cabecil la mejicano. 
Aguafuerte la denomina el autor, con 
justeza, porque es vigorosa y corta, so 
br ia y de firmes trazos, de rasgos acu-
sados. Hemos de agradecer a l autor 
que el momento de noble debilidad que 
recoge en el fiero y cr imina l carác ter 
del personaje lo atr ibuya a la influen-
cia de la sangre e s p a ñ o l a que l levaba 
en sus venas el mestizo Pancho Vi l la . 
E l s e ñ o r Uthoff, autor de Nopal, dis-
tinguido periodista mejicano, l e y ó an-
tes de comenzar la r e p r e s e n t a c i ó n unas 
cuarti l las explicando la g é n e s i s y el 
alcance de su obra y fué muy aplau-
dido. 
Al final del breve cuadro e s c é n i c o 
ia presencia del s e ñ o r Uthoff fué re-
c lamada insistentemente por los aplau 
sos del numeroso y selecto p ú b l i c o . 
Homenaje a Ricardo Calvo en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 7.—En el foyer del tea-
tro C a l d e r ó n de la B a r c a se c e l e b r ó esta 
tarde un vino de honor en obsequio dei 
insigne actor Ricardo Calvo, que con 
obras del teatro c l á s i c o viene real izan-
do una brillante c a m p a ñ a . P r e s i d i ó el 
homenajeado, a l que a c o m p a ñ a b a n las 
actrices de la c o m p a ñ í a con varios ac-
tores. T a m b i é n asistieron muchos ami-
gos y admiradores . 
Ofrec ió el agasajo don Diego de León 
y d e s p u é s hablaron brevemente don Ar-
turo P é r e z Mart ín y don Franc isco San-
tander, que elogiaron l a personalidad 
ar t í s t i ca de Ricardo Calvo. Este agrade-
ció el agasajo y se l a m e n t ó del hecho 
de ser él solo quien se dedica a repre-
sentar las obras de nuestro Siglo de 
Oro. F u é m u y aplaudido. 
Fleta en Praga 
PRAGA, 7 .—Según un p e r i ó d i c o , h a 
despertado gran e x p e c t a c i ó n l a próx i -
ma llegada a P r a g a del tenor e s p a ñ o l 
Miguel Fleta , que c a n t a r á un solo con-
cierto en la S a l a L u c e r n a el d í a 25 del 
actual. 
L a P r e n s a publica la b i o g r a f í a del 
cantante y r e s e ñ a los é x i t o s que ha 
obtenido en su brillante c a r r e r a art í s -
tica ese divo de renombre mundia l . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
"El caballero del anur" 
L a genial c reac ión de John Gi lbe r t , que 
se estrena m a ñ a n a en el m á s a r i s t o c r á t i c o 
cinema de la Corte, es, sin duda alguna, 
el <ñlm» de m á s bellas escenas y q u i z á s 
e! que en la h is tor ia del s é p t i m o arte ha 
alcanzado m á s l í r i ca belleza. 
De todo un poema de amor ha sido cali-
ficado «El caballero del a m o r » por su ge-
n ia l director, K i n g Vidor, que ha conse-
guido en eeta superjoya Metro Goldwin 
audacia y efectismos de la mayor moder-
nidad fotográfica. 
o 
Un gran estreno en CINE IDEAL 
Y CINEMA BILBAO 
M a ñ a n a lunes el eminente y popular ac-
tor cinematográfico Ricardo Cortez entu-
s iasmará al público interpretando, como 
sólo él «abe hacerlo, el principal papel de 
la superproducción «El A g u i l a del M a r » . 
AIPOXO 
Hoy domingo, en función especial de 
tarde y en la de la noche, se cantará la 
magnífica zarzuela «La del soto del P a r r a l » , 
cuyo éxito se acrecienta cada vez más . 
T a l es su méri to , que eJ espectador que 
vuelve a verla y oírla descubre en cada 
audición un acierto más y experimenta 
una emoción nueva, privilegio de toda obra 
de arte plenamente lograda, como cuando 
en este caso los autores lograron poner de 
acuerdo el cerebro y el corazón. Crear y 
sentir. Este es el éx i to de «La del sote 
del P a r r a l » . 
C i n e del C a l l a o 
En las tres grandes secciones de hoy do-
mingo, ú l t i m o d í a de la notable comedia 
«Don Justo Equivocado» y la impresionan-
te c in ta «La sangre m a n d a » , la m á s for-
midable tragedia de Lon Chaney, y estre-
no de «El molino do los d u e n d e s » , por Ma-
r ión Davies. 
L a Empresa del C A L L A O avisa a l pú-
blico después del formidable é x i t o de 
«Ben-Hur» y del in te rva lo de la pasada 
semana para dar t iempo a preparar la 
p r e s e n t a c i ó n ex t raord inar ia de su nueva 
y grandiosa «exclus iva» «El caballero del 
amor» , por John Gi lbe r t , cuyo estreno se 
ver i f icará m a ñ a n a lunes, l a conveniencia 
de reservar con t iempo sus localidades, en 
ev i t ac ión de molestias. 
«El caballero del amor» , por John G i l ' 
bert , es otro m o d e r n í s i m o «film» que nos 
eleva al «cine» a la c a t e g o r í a de arte. Su 
esperado estreno promete ser o t ra gran 
solemindad, pnes la elegante sala del CA-
L L A O se v e r á honrada con l a presencia 
de todas las a r i s t o c r á t i c a s bellezas de Ma-
d r i d . 
E x p o s i c i ó n 
"FERIA DE NAVIDAD" 
RETIRO 
HOY DOMINGO HABRA GRAN 
FESTIVAL 
C O N C I E R T O S . B A I L E S . A T R A C -
C I O N E S D E T O D A S C L A S E S P A -
R A L O S N I Ñ O S Y M A Y O R E S . 
T O D O S L O S V I S I T A N T E S S E R A N 
O B S E Q U I A D O S Y S E S O R T E A -
R A N R E G A L O S D I V E R S O S 
E L LUGAR MAS ECONOMICO 
Y CULTO 
Niños menores de siete años, gratis. 
pá t ico Hoot Gibeon. M a ñ a n a lunes, sensa-
cional 'estreno do «Ben-Hur», el e spec tácu-
lo mayor del mundo y de los tiempos. 
Kescrve sue localidades con t iempo. Te-
léfono 14.059. 
F O N T A L B A 
«La noche i l u m i n a d a » , el maravilloso ee-
pectáulo que divierte a los n iños e inte-
resa mucho a los mayores, se representa 
todos los días , tarde y noche, con grandio-
so éx i to . Despáchanse e-n contadur ía . 
I n f a n t a B e a t r i z 
Hoy domingo, tarde y noche, «Los caba-
l l i tos de m a d e r a » y «Nopal», creaciones de 
Ernesto Vilches . M a ñ a n a lunes, moda, a 
pe t ic ión de S. M . la Eeina C r i s t i n a y con 
su asistencia, «Un americano en M a d r i d » . 
Ultima semana. 
C i n e de San Migue l 
Hoy domingo, ú l t imo d ía de «Don Justo 
Equivocado» y la más impresionante carac-
terización de Lon Chaney, «La sangre man-
da», la pel ícula que hace sentir a l espec-
tador «I horror de la tragedia con fuerza 
jamás alcanzada en c inematograf ía , y es-
treno de «Un héroe a caballo», por el sim-
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy, en la sección de la noche, se exhi-
b i r á ' p o r ú l t i m a vez, a requerimiento de 
numerosos aficionados, la gran superpro-
ducción «Chang», completándose el progra-
ma con «¡Venga alegría!», del impondera-
ble Harold. 
E l próximo lunes estreno de «El Agui la 
del Mar» , considerada como una de las me-
Íore«s producciones de la Paramount. 
o 
"La del Soto del Parra'" 
E l lunes, martes y miércoles , ú l t imos 
días de temporada en L A L A T I N A , canta-
rá el eminente barítono señor Sagi-Barba. 
Kl martes por la noche función en honor 
del Centro Segoviano, representándose «La 
del soto del P a r r a l » . 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —(Opera) . 
Función octava de abono de domingos y 
días festivos.—A las 5,30, E l barbero de 
Sevilla. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—ti.15 y 10,30. L a noche i lu-
minada. ^ 
C O M E D I A (Príncipe , 14).—A las 6, E l 
señor Adrián el Primo.—A las 10,15, E l 
señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12>.—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, Vía Crucis (gran éxito).—10,15, Vía 
Crucis (gran é x i t o ) . 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 4, Bl sobre 
verde.—A las 6,30, L a del soto del Parral .— 
A las 10,30, L a del soto del Parra l . 
R E I N A V I C T O R I A ' (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éx i to del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4, L a del 
soto del Parra l , por Sagi-Barba.—A las 
6.30. L a del soto del Parra l , por Lledó.— 
A las 10,30, L a del soto del Parra l , por 
S.níi-Barba. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10,15. 
Los caballitos de madera y Nopal (gran-
des é x i t o s ) . 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10.30. L a mala 
uva. 
L A R A (Corredora Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 4, a las 6,30 y 10.30. Los mos-
quitos (éxito inmenso de la nueva joya 
quinteriana). 
F U E N C A R R A L (Fnenearral. 143).—Com-
pañía Francisco Fuentes.—i. Mañani ta de 
San Juan y Angela María.—fi.30. L a pro-
pia est imación (refstreno). y Antonio Her-
nández, concertista de guitarra.—10,30, Ro-
mán el rico, y Antonio Hernández (des-
pedida). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Loreto-
Chicole.—4 (popular). Los lagarteranos.— 
6,30 v 10.30. ¡La Pena me mata! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6.30 
y 10,30. Dale un beso a papá (éxito enorme). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza dol Rey. 8).— 
A las 5.30.—Noche, a las 10.15. Colosales 
funciones por la gran compañía de circo. 
Exitos extraordinarios. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal!, 13).—A las 4. Koko, caballero erran-
te. Fé l ix toca la flauta. Chang.—A las 6.15, 
Revista Paramnunt. E l miedo a amar. Fé-
lix toca la flauta. ¡Venga alegría!—A las 
10.15. Revista Paramount. Chang, ¡Venga 
alegría! 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
4,30. Amalas y dales de comer. E l héroe 
de la jornada. Don Justo Equivocado (por 
Eni t Bennet).—6,30, E l héroe de la jor-
nada. L a sangre manda (por Lon Chaney). 
E l molino de los duendes (estreno, por 
Marión Davies).—10, E l héroe de la jor-
nada. L a sangre manda. Novedades inter-
nacionalee. E l molino de los deundes. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) - — 
A las 4,30, Reportaje gráfico. Dulce con-
fitero. L a mujer del r a j á — A lae 6.30, L u -
cas y el mono gigante. R i n T i n T i n y el 
cóndor. No se lo digas a mi mujer (es-
treno).—Noche, 10. Revista Pa thé . Duloe 
confitero. R i n T i n T i n y el cóndor. L a 
mujer del rajá. 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 4.30, Reportaje gráfico. Los apuros de 
un papá. L a mujer del rajá.—A las 6,30 
Una excurs ión campestre. Rin T i n T i n y 
el cóndor. No se lo digas a mi mujer (es-
treno).—A las 10, Actualidades Gaumont. 
Los apuros de un papá. R i n T i n T i n y 
el cóndor. L a mujer del rajá. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91) 
A las 4, E l amor de Sonia. Venganza gi 
tana.—A las 6,30, Reportaje fíráfico. E l hijo 
del millonario. Todos somos hermanos.—A 
las 10, Reportaje gráfico. Cómico desespe-
rado. E l amor de Sonia. Todos somos her-
manos. 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. E l héroe de la 
jornada y ¡Ojo con las viudas! (Laura 
L a Plante).—Tarde. 6.—Noche, 10,15. Nove-
dades internacionales. Don Justo Equivo-
cado (Enit Bennet). E l héroe de la jorna-
da. Noticiario Fox. ¡Venga a l e g r í a ! (Ha-
rold). 7 
C I N E M A B I L B A O (Fuencairal , 124; te-
léfono 30.796).—i tarde. Revista Paramount. 
Koko, pol icía. Cambio de esposos.—6 tarde 
y 10,15 noche. Revista Paramount núme-
ro 13. Cambio de esposos (Leatrice Joy) . 
Koko. pol ic ía (cómica) . L a modelo de Pa-
rís (Marceline Day) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
de, 4,30. Koko, explorador. Revista Para-
mount número 11. Cambio de esposos (por 
Leatrice Joy y Raymond Griffith).—Tarde, 
6,30. Juguete de las mujeres (por Esther 
Ralston y Richard Dix) . L a modelo de 
París (por Marceline Day y Bert Lyt te l l ) . 
Noche, a las 10. Revista Paramount nú-
mero 11. Juguete de las mujeres y L a mo-
delo de Par í s . Mañana, ¡ a c o n t e c i m i e n t o ! 
Estreno: E l águi la del mar (extraordina-
ria producción por Floreoce Vidor, dos 
jornadas, completa). 
C I N E M A A R G Ü E L L E I (Marqués de U r -
quijo. 11 y 13).—A las 4. Noticiario Fox. 
E l teatro por dentro. E l fresco de las 
t.rincheras.-^6,15. Colibrí (por Ossi W a l -
da). Hotel Imperial (por Poía Negri).—10, 
Noticiario Fox. Colibrí. Hotel Imperia l . E l 
teatro por dentro. 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel Sil-
vela, 7).—Colosal programa 4-9. E l chico 
de las pecas. Butaca, 0,60. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).— 
4, primero, a pala: Araqui^tain y Elorrio 
contra Izaguirre y Jáuregu i ; segundo, a 
remonte: Salsamendi y Guetaria contra 
Ostolaza y Berolegui. 
M A S A CORAL (Alcalá. 50).—6,30 tarde, 
concierto por don R. Martínez (v io l ín ) , 
C. Aroca (piano) y J . Gibert (violoncello). 
Programa: 
Primera parte: Trío en «re menor», Men-
delssohn: I Allegro modérate ; I I Andante 
expresivo; I I I Scherzo; I V Presto. 
Segunda parte: I Apres un R é v e . G. 
Faüre ; I I Arlequín (cello), D. Popper; 
I I I Claro de luna, Debussy; I V Asturias , 
Albéniz (piano); V Obertass (mazurka), 
Vieniawsky; V I a) Paño moruno; b) Jota, 
Falla-Kochansky (v io l ín) . 
Tercera parte: I a) E n batteau; b) Mi-
nuetto, Debussy-Herman; I I Larghetio 
Mozart-Davidoff; I I I Dos canciones del 
Voiga, Kreisler (trío) . 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—No hay 
función. 
: 
P O N T A L B A (Pi y Margall , 6).-Mar 
.-¡ta- Xirgi i . -6 .15 y 10,30. L a noche ^ 
minada. . 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A Jas I f l u 
E l señor Adr ián el P r ' ^ o . _ ' ^ 
C A L D E R O N (Atocha, 1->•—(.«mipañía 
ría Guerrero-Fernaudo Díaz de Mendoza. 
6.30, V í a Crucis.—10.1.), \ la Cruel,. 
éx i to ) . . . ásg 
APOLO (Alca lá , 49).—A las 6,30, El ^ 
bre verde.—A las 10.30. L a del soto 
^ R E I N A V I C T O R I A (Carrer San Je 
nimo, 28) .—Compañía 1' a/.-Artigas.—^ 3 
6, Tambor y Cascabel (éxjto eno ime)^ 
las 10,15, Tambor y Cascabel. A 
L A T I N A (Plaza do la (Vhada, l ) . - . ^ 
pañía Eugenio C a s á i s . — A las 6,30, lJa ^. 
soto del P a r r a l . — A las 10.30, L a del $2 
del Parra l . -M 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coflg 
^ . — C o m p a ñ í a Ernes to Vilclies.—fi 
C n americano en Madrid (a petición 
con asistencia de PH majestad la retf 
Cristina).—10.15. Los _ c i h a l l ü r * de 
V Nooal (crandes é x i t o s ) . 
A L K A Z A R . — A la.s li.ló y 10.30. La 
uva. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Carm» 
Díaz.—A las 6.15 y 10,3o. Lo,; incsqui^J 
(éxito inmenso de la nueva joya quin^ 
riana). 
F U E N C A R R A L fPuencarral . H.^.—C,,^ 
pañía Francisco Fuentes.—6.15. L a propú 
estimación.—10.30, R o m á n el rico. 
COMICO (Mariana Pineda, 10) .—Lor^ 
Chicote.—6.30 (popular) . Lrv lagar toraS 
10.30. ¡La Pena me mata? 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. U ) . - ^ 
v 10.30. Dale un beso a papá (ciamor(n 
éx i to ) . 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, j 
A las 10,15, selecta y variada función 
la gran c o m p a ñ í a de ciren. Exitos gran, 
diosos de los recientes «debuts». 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza dfd Cffikú 
6.—10. Novedaders internacionales. El ^ 
lino de los duende^. E l caballero del amd 
(estreno, por .Toh<n O i 1 bert). 
R E A L C I N E M A ^P'aza de Isabel I I ) J 
Lu'nes a r i s t o c r á t i c o de moda.—A las-6 * 
a las 10. Reportaje gráfico. Lucas y J 
mono gigante. No se lo dieras a mi mujer 
K/l colegia! (maqní f i ca creación de Bnstei 
Keatón (Pampl inas ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova. 20).-i 
las 6 y a las 10. Reportaje frrífico. TJiij 
excursión campestre. No se lo digas a mi 
mujer. Kl colegial (entnnenda creación d» 
Brster K e a t ó n , P a m p l i n a s ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Afocha, m 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje grífic* 
los apuros de un p a p á . Don Quijote de 1| 
Mancha (magníf ica adaptación ci.nematOi 
gráfica de la obra inmortal de Cervanffe) 
C I N E M A G O Y A ( f í o v u 2U.—A las fi y 
10.15. Noticiario F o x . Novedades interna. 
cVnale*!. Estreno: Susana la detective ( ^ 
Bebé Daniels) . U n héroe a caballo (pog 
Gibson). 
C I N E M A B I L B A O (Fnencarral, a04- te. 
léfono 30.796).—6 farde y 10.15 noche.' Lg 
móflelo de P a r í s (Marceline Dav). Cxa 
y rectas ( c ó m i c a ) . Es t reno : E l "águila 
mar (Richard Cortez ) . 
CTJTTjvt/v A R G t t t S L L E S ( M a r q u é de Tf| 
quijo. 11 y 13V—A bas 5.30 y 10. Noticiario 
Fox. Cómo se vende un «auto». Kl fro^o 
de la.» trincha-as (ñor Sid Chaplin). Celos 
(por L i a de P u t f j ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 
4. primero, a remonte: Ochotoren ! y Fcht 
niz (.T.) contra E c h á n i z (A.) v V e a - se-
gundo, a pala: G a l l a r t a I I v E m u í a con-
tra Radiola y P é r e z . 
* * * 
( E l anuncio de l a s obras en esta cartelera] 
no supone su a p r o b a c i ó n ni rscomendación.) 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
N O V E D A D E S D E L I N E M A T O G R A F 
"El cabaüero del amor" 
Producción Metro Goldwyn 
E s una nueva r e a l i z a c i ó n de K i n g V i -
dor, el director de « E l gran desfi le», en 
3a que l a d i r e c c i ó n h a sido l levada al 
m á x i m o de la exact i tud h i s tór i ca . 
Todo en e l la refleja un escrupuloso 
cr i ter io y una c u l t u r a extraordinaria. 
L a indumentaria , l a arquitectura y has-
ta los m á s m í n i m o s detalles resisten a la 
m á s r igurosa c r í t i c a h i s t ó r i c a , y la t é c -
n i ca c i n e m a t o g r á f i c a empleada, tiene 
audacias y efectismos de la mayor mo-
dernidad fo tográ f i ca . 
E n t r e las escenas de mayor belleza, 
que acreditan l a mano maestra del di-
rector que ha producido esta p e l í c u l a , 
•se cuentan los prodigiosos acrobatismos 
de John Gi lber t , una c a í d a de é s t e so-
bre el pavimento desde una a l tura con-
siderable, en la que puede apreciarse la 
c i n e m á t i c a perfecta de un cuerpo en rá-
pido descenso y l a c r i s p a c i ó n de los 
nervios y m ú s c u l o s de l a cara, al hun-
dirse el cuerpo en el v a c í o . 
E n esta escena se ha l lan resueltas de 
una manera prodigiosa muchas dificul-
tades de orden t é c n i c o , siendo el con-
junto de u n r i tmo y una poes ía d i f í c i l -
mente obtenida hasta ahora. 
Notic ias breves 
P e l í c u l a de ambiente europeo, con ar-
tistas europeos y t é c n i c o s del Viejo Mun-
do. T a l ha sido apell idada l a nueva pro-
d u c c i ó n de l a Paramount , Las eternas 
pasiones. 
Integran el reparto de esta obra los 
siguientes art istas: P o l a Negri, polaca; 
Clive Brook y Claude Gil l ingwater, in-
gleses; E i n a r Hanson, su izo; Clyde 
Cook, austral iano; Gustavo von Seyffer-
tliz, a l e m á n ; Charles L a n a y Ben Hen-
rick son los ú n i c o s americanos que tie-
nen a su cargo papeles de importancia 
en L a s eternas pasiones. L a direcc ión1 
e s tá a cargo de Bowland V . Lee, bajo 
la a t e n c i ó n inmediata de Exic Pomraer, 
el cé lebre director a l e m á n . 
* * » 
Más de 1.500 «extras» en uniforme de 
soldados de las distintas naciones que 
tomaron parte en la gran guerra acaban 
de f i lmar una de las escenas de Las 
eternas pasiones. Estos individuos fue-
ron reclutados, l a m a y o r í a de ellos, en-
tre los veteranos que vivieron en la rea-
l idad lo que ahora interpretan para la 
pantalla. P u d i é r a m o s decir que la nueva 
p e l í c u l a está el horror de l a guerra en to-
da su cruda realidad y hay efectos escé-
nicos en que aparecen las sombras de 
los soldados muertos en distintas gue-
rras , haciendo u n a l lamada a la paz uni-
versal . 
BSBUaBHHBBM 
£1 acontecimiento más sensacional del año 
P R O X I M A M E N T E 
M A N E C 
Dirección: MURNAU 
Intérpretes: GE0RGE O'BRIEN 
JANET GAYN0R 
IEI 
P o l a Negri y C l i v e Brook en una J e las escenas m á s cu lminantes de las « E T E R N A S P A S I O N E S » , que se es-
trena el jueves 12 en C i n e m a G o y a 
^ B E N H U R 
P r o d u c c i ó n A r d a v í n , 
Pa lac io de la M ú s i c 
di a, p o r 
L u c h a n a , 33, M a d r i d , p r e s e n t a r á e l d ía 16 en el 
i « R C S A D E M A D I 1 1 D > , s e g ú n l a famosa come-
Conchi ta ü v i a d o y Pedro L a r r a ñ a z a 
C i n e d e S a n M i g u e l 
E l p r ó x i m o lunes 9 
" B E N H U R " 
El ESPEC1ACU10 CUMBRE OE LA lEMPORAOA 
No obstante el esfuerzo que supone 
para esta E m p r e s a el l levar a su cartel 
tan m a g n a p r o d u c c i ó n , se ha impuesto 
muy gustosa este sacrificio, a fin de qu»; 
todo M a d r i d ¿ D u e d a presenciar tan mag-
nífica joya c i n e m a t o g r á f i c a , a precio.-
corrientes. 
A M A N E C E R 
M a g n í f i c a a d a p t a c i ó n de l a obra do 
H e r m a n n Sudermann, .de t é c n i c a , des-
arrollo y excelencia de f o t o g r a f í a insu-
perables. E s una obra de intensa emo-
c i ó n y p r o p ó s i t o a n a l í t i c o m u y c inema 
tográ f i co . 
Indiscut iblemente esta p r o d u c c i ó n sr 
pjilcdc considerar t é c n i c a m e n t e en uno 
de bis primeros lugares de la c incmalo-
LA 
1 
« E L C A B A L L E R O D E L 
Bell 
AMORx-. John G i l b e r t y 
í s i m o poema. Super-joya. 
E l c a n o r Boardman. 
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1 A V I D A E N M A D R I 
n u e l de A r i s t i z A b a l , a lca lde de M a d r i d , ¡ c u s o de 1927, por no haberse presentado 
Con su majestad d e s p a c h ó el presi-
dente del Consejo. 
— D e s p u é s le ofrecieron sus respetos 
el embajador de Portugal y s e ñ o r a , mi-
nistro del B r a s i l y señora , s e ñ o r Dómi -
ne, conde de Glmeno y embajador de 
E s p a ñ a en B é l g i c a , don Emi l io Palacios 
en visita de despedida. 
— E n audiencia rec ib ió al Obispo del 
Quersoneso. aux i l iar de Toledo; don 
Mariano Benll iure, don Vicente Ma-
chitubarrena, don Pablo Bergia, don Va-
l e n t í n Ruíz S e n é n , don Francisco B a m í -
rez Montesinos y don Franc isco de A s í s 
Caballero. T a m b i é n rec ib ió a l reveren-
do padre Ricardo Cirera , director gene-
r a l de la A s o c i a c i ó n de S a n Rafael , 
que h a b l ó con su majestad de los pro-
p ó s i t o s y trabajos de etsa A s o c i a c i ó n 
para p r o t e c c i ó n de emigrantes. 
—Una C o m i s i ó n de clases y soldados 
hospitalizados en Madrid e n t r e g ó a la 
R e i n a una canast i l la de flores, p a r a de-
mostrarles su gratitud por las visitas 
que les ha hecho y atenciones que les 
h a dispensado. 
—Invitados por su alteza l a infanta 
'doña Isabel almorzaron en el palacio 
de l a calle de Quintana el embajador 
de l a Argentina y sus familiares. 
— E l lunes d a r á su majestad un al -
muerzo en honor del s e ñ o r E s t r a d a . 
Los Reyes en el Hospital ! 
Casa Real! A ñ a d i ó que sigue su curso el expe-
diente por supuestas irregularidades. 
— M a n i f e s t ó el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que 
el reparto de los 18.000 juguetes a los 
n i ñ o s pobres h a b í a constituido un é x i t o . 
— E l alcalde p r e s i d i ó un reparto t;e 
premios en el grupo escolar de las Pe-
ñ u e l a s , donde funcionan nueve seccio-
nes, que dan i n s t r u c c i ó n a 500 n i ñ o s y 
n i ñ a s . Se propone el alcalde ampl iar el 
grupo escolar, con el fin de que en é l 
puedan recibir e n s e ñ a n z a m á s n i ñ o s . 
icón una comida en el Palace Hotel. L a s 
adhesiones en el Colegio de S a n Isido-
ro. Infantas, 31, antes del 16 del ac-
tual . 
Asamblea de cate-
Visita del embajador argentino 
E l i lustre doctor Es trada , embajador 
en Madrid de la R e p ú b l i c a Argent ina , 
nos v i s i t ó anteayer. L a cordial idad afec-
tuosa de l a v i s i ta t e n í a un matiz me-
l a n c ó l i c o : el doctor E s t r a d a se d e s p e d í a 
de nosotros, en v í s p e r a s de su sal ida de 
E s p a ñ a para el Uruguay , donde v a de 
embajador de su pa í s . 
No necesitaremos repetir a los lecto-
res lo que acerca del doctor E s t r a d a 
hemos reiteradamente expuesto en es-
tas columnas. Con él se v a un buen ami-
go de E s p a ñ a , inteligente, c u l t í s i m o , ca-
balleroso. E n sus cinco a ñ o s de estancia 
en Madrid h a b í a despertado innumera-
bles afectos y s i m p a t í a s . E l lo s le segui-
rán en su viaje a l otro lado de los ma-
res. Nuestros mejores deseos le acom-
p a ñ a n . 
La vacante de Carracido 
Militar de Carabancbel 
L a Junta visitadora del soldado herido 
c e l e b r ó ayer u n a brillante fiesta en el 
Hospital mi l i tar de Carabanchel . con 
motivo del anual reparto de ropas y 
de otros regalos a los soldados heridos 
en Afr ica y hospitalizados en este Cen-
tro. 
Presidieron el Rey—que l l e g ó cuando 
l a fiesta h a b í a comenzado ya—, las rei-
nas d o ñ a Victori-a y d o ñ a Mar ía Crist i -
n a , las infantitas d o ñ a Beatriz y d o ñ a 
M a r í a Cris t ina , las infantas d o ñ a Isabel 
y d o ñ a M a r í a L u i s a y el infante don 
Fernando. 
Concurrieron e l c a p i t á n general , el 
gobernador mil i tar . Comisiones de jefes 
y oficiales; l a condesa de Gavia , pre-
sidenta de la Junta v is i tadora; duque-
sa de la Victoria , marquesa de Ben-
d a ñ a , condesa de Heredia S p í n o l a , du-
quesa de S a n Carlos, vizcondesa de 
Llanteno, d o ñ a Mercedes Aspre; seño-
ras de Vil latico, de R o d r í g u e z de Cas-
tro, de Creus y s e ñ o r i t a Ber trán de L i s . 
E l fondo del s a l ó n lo ocupaban unos 
70 soldados heridos en Africa, a los 
que se iban a entregar los regalos. 
Durante m á s de u n a hora se deleita-
ron todos los concurrentes con un pro-
grama variado, que e m p e z ó con u n a 
a u d i c i ó n de piano a cargo del n i ñ o de 
seis a ñ o s de dad Enrique Franco , hijo 
del r a d i ó l o g o del Hospital. Bastien Hen-
rio, de nacional idad belga, d i ó un con-
cierto de a c o r d e ó n . E l s e ñ o r Olivares , 
prestidigitador, hizo las dej ic ias con 
una" serie de juegos de manos que fue-
ron m u y aplaudidos; en esta parte del 
programa intervino a lguna vez el pú 
blico, incluso a lguna persona de la F a -
m i l i a Rea l , el infante don Fernando, 
iin • invitado por el prosfuligitador, s a c ó 
fl un saquitovim huevo de gal l ina que 
el s e ñ o r Ol ivares h a b í a escamoteado 
diversas veces a la vista del p ú b l i c o . 
Por ú l t i m o , fué t a m b i é n muy aplaudi-
do el tenor J u a n García , que en una 
c a n c i ó n baturra se a c o m p a ñ ó el mismo 
con la guitarra. 
E m p e z ó seguidamente el reparto. LP 
reina d o ñ a Victor ia entregaba a cada 
soldado un l í o de ropa y las Infantitas 
aumentaban el obsequio, con un reloj 
o una m á q u i n a de afeitar, o u n a pi-
ti l lera, etc. 
Tanto l a R e i n a como sus h i jas ejer-
c í a n esta labor con singular afectuosi-
dad para los agasajados. L a s Infantitas 
antes de entregar el'regalo, instaban al 
herido a que manifestase su preferen-
c ia Y as í , antes de ofrecer u n a piti-
l lera o una boquilla^ preguntaban, para 
" no hacer un regalo i n ú t i l : ¿ T ú fumas? 
Cuando pasaba u n soldado al que fal-
tara una mano y l levara l a otra ocu-
pada con las ropas que le entregase la 
Re ina , las Infantitas le m e t í a n en el 
bolsillo el regalo. 
A u n soldado que se p r e s e n t ó con l a 
barba crecida, se le e n t r e g ó una m á -
quina de afeitar. «Para que te afeites 
—le dijo un teniente que ayudaba ei 
el reparto. 
—No les diga usted esas cosas—argu-
ye, sonriente, la Infantita menor—, por-
que les causa azoramiento. 
A l a m i s m a Infanta se le o c u r r i ó co-
mentar con su augusta hermana, des-
p u é s de haber entregado u n a m á q u i n a 
de afeitar a un moro: «Ese no se afei-
tará , de todas m a n e r a s . » 
L a R e i n a y las Infantas pasaron des-
p u é s a entregar obsequios a los solda-
dos que no p o d í a n levantarse de l a 
cama. ¿ . ' . . . 
Por ú l t i m o , l a Soberana e n t r e g ó c i -
garros a los siguientes jefes y oficia-
les heridos en Marruecos: don E m i l i o 
Bueno, comandante de Intervenciones; 
don Rafael Pastor, c a p i t á n de Begula-
res - don José Sevi l la B u r r i e l , c a p i t á n 
de I n v á l i d o s ; don Eduardo A n d r é s , te-
niente de A r t i l l e r í a ; don Juan N ú ñ e z 
(herido en Alhucemas) , don J o a q u í n Sa-
leba (herido en 1924 en la ret irada de 
Xauen) , don J e s ú s Mar ías , don M a r t í n 
Zurbano (al que se a m p u t ó u n a pierna), 
don Juan Sev i l la y don J u a n Montes, 
tenientes de I n f a n t e r í a ; y el c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don Adolfo Bentos, a l que se 
a m p u t ó un brazo a causa de las heri-
das que r e c i b i ó en Metz. 
E r a n las siete y cuarto cuando los 
Reyes abandonaron el Hospital . 
* * * . 
L a s Juntas visitadoras del soldado he-
rido fueron creadas por l a re ina d o ñ a 
Victoria, por aquellos d í a s siguientes 
a l desastre de Anual . Func ionan ac-
tualmente en todas aquellas poblaciones 
e s p a ñ o l a s donde hoy Hospital mi l i t ar ; 
l a s Juntas son una rama de la A c c i ó n 
Cató l ica de l a Mujer. 
E l objeto de estas Juntas es v is i tar 
a los soldados heridos de guerra y fa 
cilitarles lecturas, incluso instrumen-
tos de m ú s i c a y otras distraclones por 
el estilo. L a s s e ñ o r a s que forman la 
Junta de Madrid tienen el propós i to de 
organizar este a ñ o u n a serie de confe-
rencias y algunas funciones de cine, 
para los soldados heridos en Africa y 
hospitaii /ados en Carabanchel . 
E l Negociado de "plus valía" 
No tenemos nada que oponer a que 
E l Sol y L a 'Voz defiendan a uno de 
sus amigos y colaboradores como can-
didato a la vacante del s e ñ o r Carracido 
en la Academia E s p a ñ o l a . Pero su fer-
vor amistoso no debe llevarles a perder 
la mesura y a extenderse en compara-
ciones de una i n c o r r e c c i ó n perdonable 
por insolvencia. Ni tampoco vale l a pena 
de algunas consideraciones generales va-
c í a s y de m a l gusto. Pero en esto del 
gusto cada cual tiene el que puede. 
Por nuestra parte, es notorio que nos 
l imitamos a indicar los nombres de 
probables candidatos a la vacante de 
Carracido y a s e ñ a l a r los m é r i t o s de 
uno de estos s e ñ o r e s . A t í tu lo de infor-
m a c i ó n que a nuestros lectores debemos 
y s in p r o p ó s i t o de molestar a nadie. 
Pero E l So l y L a Voz se han moles 
tado. L o que, a m é n de permitirnos apre-
c iar una d i s e r t a c i ó n t eór i ca muy amena 
y una breve y compendiosa l e c c i ó n de 
literatura comparada, nos h a demostra 
do que ambos colegas son buenos ami-
gos de sus amigos. A lo cual , como he-
mos indicado al principio, no tenemos 
nada que oponer. 
Banquete al señor Aran 
dráticos de Institutos 
unanimidad inspector general del Cuer-
po de Higiene y Sanidad Pecuarias . 
L l e v a 25 obras editadas, y de algu-
nas se han hecho dos o tres ediciones. E n un diario de l a m a ñ a n a se pu-
T a m b i é n ha publicado muchos articu- b l i c ó ayer una noticia relat iva a las 
los en revistas de E s p a ñ a y A m é r i c a 
donde tal vez se le conoce m á s que en 
nuestra n a c i ó n . 
Ha sido redactor-jefe del Pecuario Es -
p a ñ o l y director de A n d a l u c í a Pecuaria . 
E n l a actualidad es asesor de l a Aso-
c i a c i ó n general de Ganaderos del Reino. 
Preparativos en ei 
Monte de Piedad 
Ayer se c e l e b r ó un banquete en honor 
de don Santos Arán para festejar su 
nombramiento de inspector general de 
Higiene y Sanidad pecuarias . 
P r e s i d i ó el acto el director general de 
Agricultura, y asistieron unos 160 comen 
sales, entre los que figuraban el duque 
de Bai len , m a r q u é s de la Frontera , con-
de de Cienfuegos, s e ñ o r e s A larcón l Fer-
n á n d e z T u r é g a n o , Castro, Arche, Riffs y 
M a d r e ñ o , y muchos veterinarios y gana-
deros, algunos de los cuales han venidb 
de Zaragoza para asist ir a este acto. 
A los postres l l e g ó el minietro de Fo 
m e n t ó , conde de Guadalhorce, que fué 
recibido con grandes aplausos. 
T e r m i n a d a la comida, el s e ñ o r Turé-
gano l e y ó las adhesiones recibidas de 
todas las Asociaciones ganaderas y Co-
legios de Veterinarios. 
Ofrec ió el homenaje el s e ñ o r Alarcón , 
quien e l o g i ó al s eñor A r á n e hizo un 
resumen de los trabajos que ha realizado 
el nuevo inspector. Dice que el s eñor 
Arán es un gran proteccionista, que tra-
b a j a r á por fortalecer la g a n a d e r í a es-
p a ñ o l a . 
E l duque de B a i l é n , en nombre de la 
A s o c i a c i ó n de Ganaderos, se asocia al 
acto y dice que s u A s o c i a c i ó n necesita 
de la ayuda de los veterinarios e spaño-
les. 
Entre u n a o v a c i ó n estruendosa se le-
vanta el ministro de Fomento. Manifies-
ta su s a t i s f a c c i ó n por el acto que se 
real izaba, y dedica un recuerdo al señor 
Garc ía I zcara . 
Dice que el Gobierno se preocupe de 
l a g a n a d e r í a e s p a ñ o l a . A ñ a d e que este 
Gabinete no es parlamentario, sino so-
cia l , y por eso, al preparar sus leyes, 
procura recoger el palpitar de las cla-
ses sociales y busca el modo de reali-
zar sus aspiraciones. 
Pide a los ganaderos que colaboren 
con el Gobierno, y excita a todos a 
que c o n t i n ú e n trabajando por el mejo 
ramiento y el engrandecimiento de Es-
p a ñ a . 
E l s e ñ o r A r á n agradece el homenaje 
y dedica un recuerdo a don Dalmacio 
Garc ía I zcara , que fué su maestro y ca 
tedrát i co . Promete laborar por el en 
grandecimiento pecuario, y felicita al 
ministerio. 
T e r m i n a diciendo que no puede haber 
g a n a d e r í a p r ó s p e r a s in una veterinaria 
capacitada. 
E l inspector de Higie-
ne y Sanidad pecuarias 
E l a lcalde m a n i f e s t ó que es tudia fa 
r e o r g a n i z a c i ó n del Negociado de « p l u s 
Valía», con el f in de que los asuntos st; 
resue lvan con l a m a y o r rap idc2 . 
Don Santos A r á n n a c i ó en Huesca en 
1880 y es de origen muy modesto. S u 
padre era carpintero en l a referida ca-
pital . 
E n su ciudad natal, a costa de gran-
des sacrificios, l ogró terminar sus es-
tudios de Bachil lerato. D e s p u é s p a s ó a 
Zaragoza para cursar la carrera de Ve-
terinario, l a que a p r o b ó b r i l l a n t í s i m á -
mente. Por falta de recursos tuvo que 
estudiar por libre y no iba a la escuela 
m á s que para examinarse. 
E n el pueblo de Binaced e jerc ió por 
primera vez su barrera, pero por no 
encontrar amplio campo para desarro-
l lar sus aspiraciones, v o l v i ó .a la ciu-
dad y en r e ñ i d o concurso logró un 
premio extraordinario y fué pensionado 
a Alford (Franc ia ) . A este punto l l e v ó 
a un hermano suyo, y a fallecido, que 
era escultor. 
A su regreso a E s p a ñ a g a n ó una pla-
z a de veterinario munic ipal en Zara-
goza y m á s tarde i n g r e s ó en el Cuerpo 
Nacional de Higiene Pecuar ia con el 
n ú m e r o 3. 
Por sus aficiones a la g a n a d e r í a fué 
a Sevi l la en 1910 para real izar estudios. 
E n l a capital andaluza estuvo hasta 1915 
que fué nombrado inspector afecto en 
el ministerio de Fomento. 
H a sido representante de Espafia. en 
la Junta Internacional de Apizootias y 
t a m b i é n r e p r e s e n t ó a los elementos ga-
naderos t n el Congreso Internacional 
de L a H a y a . Como delegado de Fo-
mento, estuvo en Argel ia para presen-
ciar las experiencias del doctor Voro-
noff. 
UUimamente h 
Con toda intensidad en las oficinas 
del • Monte de Piedad y sus cinco su-
cursales h a n trabajado jefes y emplea-
dus p a r a formar ei Luvemario de las 
p a n i d a s a que a l c a n z a r á el beneficio 
de l a l i b e r a c i ó n por cuenta del Estado 
y que se h a presentado a la Junta 
provincial de Beneficencia. 
Hasta las cinco o seis de l a m a ñ a n a 
estuvieron examinando y anotando par-
tidas. Los empleados de la C e m r a l han 
revisado cerca de 200 libros, con mil 
hojas, t a m a ñ o folio mayor, cada uno. 
Los de las sucursales del S u r y i¿, 
del Norte, c incuenta libros de esa cla-
se. H a n resultado 100.000 partidas, qu 
tienen un valor de un m i l l ó n de pese-
tas. 
E l director don Pedro. Pastor Díaz 
conde de S e p ú l v e d a , h a dado orden a 
sus empleados que el d í a de hoy es tén 
todos en sus puestos. 
Se e s t á n tomando medidas especia-
les en la Central y Sucursales , por lo¿ 
jefes, p a r a facil itar el d e s e m p e ñ o . E i . 
la Central , poniendo personal extraordi-
nario, se t a r d a r í a en real izar la libera-
c i ó n de las partidas a l l í existentes, de 
diez a q u i n c é d í a s . 
E n l a sucursal del Sur , t e n d r í a de 
d u r a c i ó n de un mes y lo mismo en h 
del Norte. L a s cien mi l partidas o pa-
quetes de ropas, de dos a 25 pesetas, 
son aproximadamente las dos terceras 
partes de todas las existentes en 1a 
Central y sucursales del Monte de Pie-
dad de Madrid. 
Unas 85.000 partidas ocupan, coloca-
das con mucho orden y c las i f i cac ión , 
cinco grandes pisos en el edificio de la 
plaza de las Descalzas. 
E n ei edificio de la sucursal Sur , ron-
da de Valencia , 6, s ó l o un piso ocupan 
las oficinas, los d e m á s (dos y el só-
tano) e s t á n ocupados por unas 30.000 
partidas. Otras 30.000 e s t á n colocadas en 
tres pisos completos de la sucursal Nor-
te, s ituada en E l o y Gonzalo, 2. 
E l a ñ o de 1926 e x i s t í a n a l final de 
diciembre 171.000 partidas, con un va-
lor de 4.237.931 pesetas en la Central y 
sucursales del Monte de Piedad. 
E n el mismo a ñ o de 1926 se realizaron 
e m p e ñ o s de ropas por valor de pesetas 
8.978.987, en 382.322 partidas. L a s que 
estaban valoradas de 2 a 25 pesetas fue-
ron 320.647, que importaban en total pe-
setas 3.956.740. E n la Central , plaza de 
las Descalzas, se e m p e ñ a r o n ropas que 
se evaluaron en 4.457.055 pesetas, impor-
tando 1.597.661 las partidas por valor 
menor de 25 pesetas. E n la sucursal de 
la Ronda de Valenc ia pignoraron pren-
das que a s c e n d í a s u importe a 1.123.978 
pegotes, y las de la sucursa l de Eloy 
Gonzalo, a 1.307.423 pesetas. 
E l mes de abril se hicieron menos 
e m p e ñ o s . E l de julio m á s . 
Se d e s e m p e ñ a r o n 361.705 partidas, que 
se valoraron en 8.583.871 pesetas. 
Vendieron 36.273 partidas de ropa, que 
v a l í a n 678.870 pesetas. 
Beal izaron renovaciones de 159 parti 
das de ropa, importando 4.242.014 pese 
tas. 
E l total de los e m p e ñ o s de ropas y al-
hajas realizados el a ñ o ftYé de 30.204.155 
pesetas. E n 1925, de 30.862.297. E n el año 
1920 se a l c a n z ó la cifra de 31.166.879 pe-
setas. 
Por las renovaciones se encuentran en 
el Monte prendas e m p e ñ a d a s hace diez 
o quince a ñ o s . Unos 20.000 mantones de 
c r e s p ó n , tan usados en otros tiempos 
por las m a d r i l e ñ a s , se ha l lan entre las 
partidas renovadas. 
Todos los a ñ o s el Monte de Piedad 
concede devoluciones gratuitas de las 
partidas de ropas que se han renovado 
durante determinado n ú m e r o de a ñ o s , 
porque esta constancia en las renova-
ciones las considera como amor a las 
prendas e m p e ñ a d a s é imposibilidad ma-
terial de rescatarlas 
Se devolvieron por este concepto 82 
partidas, importantes 1.511 pesetas. 
E n el a ñ o 1927 se real izaron dos o 
tres operaciones diarias de d e v o l u c i ó n 
de partidas e m p e ñ a d a s hace diez y seis 
a ñ o s en valor menor de cien pesetas. 
Con mucha frecuencia se reciben do-
nativos para hacer d e s e m p e ñ o s gratis 
especiales. 
Siempre que cae una nevada en Ma-
drid un s e ñ o r desconocido entrega 2.000 
pesetas para que a todo el que se pre-
sente a e m p e ñ a r u n a manta se le en-
tregase lo que pidiera por el e m p e ñ o y 
se le devolviera la manta. 
Cuando el Bey n a c i ó se destinaron 
50.000 pesetas para d e s e m p e ñ a r ropas por 
valor de menos de 25 pesetas. Se hubie-
ran necesitado 800.000 p a r a real izar lo 
que desea el general Pr imo de Bivera . 
Testimonios de pésame 
conclusiones aprobadas en l a Asamblea 
de c a t e d r á t i c o s de Instituto. E n esta no-
ticia, s in duda, por un error de infor-
m a c i ó n aparece como aprobada la pro 
p o s i c i ó n siguiente: 
«La Asamblea acordó hacer constar que 
en todo momento los c a t e d r á t i c o s de 
Instituto no han sentido tibieza alguna 
por la reforma del bachillerato, por 
el contrario, han puesto todo su entu-
siasmo por las mismas, c o n s i d e r á n d o l a s 
a c e r t a d í s i m a s . » 
A la A s o c i a c i ó n de c a t e d r á t i c o s de 
Instituto le interesa demostrar con las 
actas de las sesiones a l a vista que en 
su p r o p o s i c i ó n no p r e t e n d i ó juzgar si 
las recientes reformas no son acertadas 
o no. E l texto de lo aprobado por la 
Asamblea de c a t e d r á t i c o s es el siguiente : 
«La Asamblea acuerda hacer constar 
la lealtad y celo con que el profeso-
rado de Institutos h a contribuido a la 
i m p l a n t a c i ó n de las reformas en el ba-
chillerato, y su firme propós i to de In-
sistir en esta conducta, sintiendo que 
las c i f tunstancias en que se desarrolla 
su labor, no le permitan tener la sa-
t i s f a c c i ó n de que los resultados corres-
pondan a sus es fuerzos .» 
A d e m á s de esta c o n c l u s i ó n fueron 
aprobadas otras v a r i a s en dicha Asam-
blea, de las cuales las m á s importantes 
son las que s iguen: 
One se proceda a l a f o r m a c i ó n de un 
censo escolar de segunda e n s e ñ a n z a y 
que el Estado cree cuantos Institutos 
sean necesarios para atender debida-
mente a l a p o b l a c i ó n escolar. 
Que en el Bachil lerato universitario, 
sean obligatorios los e x á m e n e s por gru-
pos verificados en los Institutos y que 
mientras esto no ocurra los alumnos 
oficiales del Bachil lerato universitario 
necesiten para pasar de un curso a 
otro la a u t o r i z a c i ó n del c a t e d r á t i c o de 
cada asignatura. 
Que la Junta Invite a los claustros 
de los Institutos a d ir ig ir a las autor-
dades docentes un breve escrito mani 
festando los m á s tangibles efectos de 
las recientes reformas, insistiendo es-
pecialmente en la enorme d i s m i n u c i ó n 
que h a sufrido el n ú m e r o de los alum-
nos matriculados en los Institutos. 
Que todos los Institutos de E s p a ñ a 
se suscriban al Bullet in International 
de renseignement secondaire. 
Y finalmente, que h a b i é n d o s e crearlo 
nuevos Institutos, se cumpla lo precep-
tuado en la ley acerca de la propor-
cionalidad entre las distintas c a t e g o r í a s 
de los escalafones. 
n i n g ú n trabajo 
E n el concurso de 1928 se p r e m i a r á 
con 5.000 pesetas el mejor trabajo sobre 
«El seguro de i n v a l i d e z » ; los trabajos 
han de presentarse antes del 30 de sep-
tiembre. 
E l tema para 1929 s erá «Las jur isdic-
ciones y procedimientos especiales en la 
a p l i c a c i ó n de las leyes sociales; estudio 
c r í t i c o comparativo de l a l e g i s l a c i ó n es-
p a ñ o l a » . E l premio c o n s i s t i r á t a m b i é n 
en 5.000 pesetas. , 
E n ambos concursos el or ig inal de l a ; 
m o n o g r a f í a s no p o d r á exceder del nece-
sario para formar, como m á x i m o , un 
tomo de 300 p á g i n a s en 8.° 
Los antiguos alum-
Ladrones pertinacesiDE S O C I E D A D 
nos de San Antón 
Hoy, a la una y media, se r e u n i r á en 
banquete en las Escuelas P í a s de S a n 
Antonio Abad la A s o c i a c i ó n de Antiguos 




Los veterinarios mil i tares ingresados 
en el Cuerpo en 1907 se reunieron en 
banquete para celebrar el v i g é s i m o ani-
versario de su ingreso en e l Ejérc i to y 
el ascenso a jefe del primero de la pro-
m o c i ó n 
Estado general .—Las presiones d é b i l e s 
residen a l Noroeste de las Is las britá-
nicas, las altas forman un a n t i c i c l ó n 
bien definido sobre E s p a ñ a . 
Para hoy 
A g r u p a c i ó n de Periodistas.—10 n. Ges-
tiones del Comité y delegados ante el 
Comité paritario, ruegos y preguntas. 
Asociac ión de R e p r e s i ó n de l a Blasfe-
m i a (Keal Oratorio del Caballero de Gra-
cia).—4 t. Junta general. 
r e i t e r a c i ó n del Profesorado Munic ipa l .— 
10 m. Reunión en San Bernardo, 80. 
I n s t i t u t o Cató l ico de Cu l tu ra Femenina 
(calle de Recoletos, 15).—12 m. Reunión 
de la Juntá directiva. 
Parroquia de San R a m ó n (barrio de P i -
cazo, Puente de Vallecas).-^10 m . Bendi-
ción de la bandera de la U n i ó n de Veci-
nos. 
Para mañana 
Academia Méd ico -Qu i rú rg i ca (Esparteros, 
9).—7 t. Doctor Madinaveitia: «Cáncer f-so-
fágico»; doctor Lloréns Benito: «Síncope 
cardíaco en una traqueotomía»; doctor 
Martín Calderín: «Técnica e instrumental 
de la intubación laríngea». Ptoyecciones. 
Expos ic ión Oeneral de P in tu ras (Salón 
Nancy).—5 t. Inauguración. 
Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a (San Ber 
nardo, 51).—6,30 t. Sesión científica y ex 
posición de trabajos. 
Otras notas 
PaUecimiento.—Ha fallecido don Ramón 
Arquellada y Hernández-Prieto, hermano 
del operario de E L DEBATE don Lu i s . 
A su madre, doña Teodora; t ías , doña 
Josefa Laplaza y doña Dionisia Hernández-
Prieto, y demás familia les testimoniamos 
nuostro sentido pésame. 
Nuevo per iódico.—Ha aparecido el pri 
mer número de «La Reforma», revista na-
cional consagrada a cuestiones de la pro 
piedad, induntria, comercio y banca. 
Correspondemos al saludo del colega. 
Las mejores cama* doradas. Montera, 10 
Para la anemia, cloro-
sis y sm complicacione ; UCOR mmi 
E \ meior y más agradable de los ferruginosos 
E n la esquela de don Ramón Alvarado, 
E s , pues, la pr imera p r o m o n ó n de ve- publicada ayer, por un error dejó de con-
terinarios militares que p r e s t ó juramen-1 dignarse el d ía de las misas y el Señor 
to a l a bandera y e f e c t u ó un curso de Manifiesto, que será e l 8 de cada mes 
e s p p c i a l i z a c i ó n en la Academia Médico-
Militar. 
Durante el acto fraternal se bicieron 
votos por la r e o r g a n i z a c i ó n y mejora 
del Cuerpo de Veter inaria Militar, en 
beneficio del Ejérc i to . 
El Premio Marvá 
E l Patronato de la F u n d a c i ó n del Pre-
mio M a r v á h a declarado desierto el cuu-
Si no ha adquirido ya e l 
Aioianoiiiie de Cultura Religiosa 
cómprelo hoy mismo. U N A PESETA 
en l ibrerías y 10 pesetas docena pidién-
dolo al autor: 
C B A M A R T I M B E L A ROSA. M A D R I D 
de 3.000 ejemplares vendidos!!! 
p«^lPAtot tsASlA fcA AIPNSO 
r 
mm lo m m 
Detenido cuando "acariciaba" 
1.450 pesetas. "Auto" que atre-
pella y desaparece. 
Los ladrones «la han tomadoi con un 
b a l c ó n del domicilio de don E m i l i o An-
tón Conde, Ca lderón de l a B a r c a , 6, y 
le han asaltado cuatro veces en poco 
tiempo. 
E n la ú l t i m a , que fué ayer, se lleva-
ron ropas y efectos por valor de 500 pe-
setas, de l a propiedad de dicho señor . 
[ ¡ Pero que muy propio! 1 
L E ROBAN L A CARTERA CON 
975 PESETAS 
Boda 
E n la p r ó x i m a pr imavera se ver i f i cará 
el enlace de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Nieves 
B e r t r á n de L i s y Alzugaray , hija del 
coronel de Estado Mayor don Rafael , 
con el distinguido joven don Manuel 
R i c h i y Alvarez , hijo del ex diputado 
provincial don L u i s . 
Alumbramientos 
L a l inda consorte de don Antonio de 
l a V e g a (nacida Margar i ta G ó m e z -
Acebo y V á z q u e z Armero) ha dado a 
luz con felicidad una n i ñ a , y a u a 
n i ñ o la dist inguida consorte de don De-
metrio A l v a r i ñ o (nacid?. C a r m e n G o n -
z á l e z ) , el c u a l r e c i b i r á en l a p i la bau-
tismal el nombre de Alejandro. 
— L a joven esposa de don Carlos U h a -
Entre l a calle de Goya y ^ Glorieta ' £ ha dado 
. B H b a o . e robaren e n un tranv a la un ^ de 
cartera con 975 pesetas y documentos a 
don José Nieto Morales. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Declarada conclusa l a causa instruida 
por el Juzgado del Congreso con motivo 
de la estafa de 200.000 pesetas al Banco 
Hispano-Suizo, hecho ocurrido hace a l -
g ú n tiempo, fué elevada a la Audiencia. 
Los hermanos R a j a , inculpados, como 
se recordará , se hal laban en liberfad 
provisional bajo fianza, y ahora la Au-
diencia dispuso que ambos fueran cons-
tituidos en p r i s i ó n . 
Uno de ellos, Santiago, fué detenido 
ayer y conducido a la cárce l . 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—En el paseo de la Chopera 
un autom'óvi l , que d e s a p a r e c i ó , a l c a n z ó 
a José H e r n á n d e z Gut iérrez , de diez 
a ñ o s , con domicilio en P e ñ u e l a s , 14, y 
la c a u s ó graves lesiones. 
Dos í i m o s . — P o r el m é t o d o del sobre 
le t imaron 175 pesetas dos desconocidos, 
en l a calle de Atocha, a l afilador Ave-
lino López Santiago. 
Poco d e s p u é s Avelino se e n c o n t r ó en 
la plaza de A n t ó n Mart ín a uno de los 
timadores y le hizo detener. Se l lama 
Z a c a r í a s S u á r e z Gómez , de veintiocho 
a ñ o s , con domicilio en el c a l l e j ó n de 
Tudescos, n ú m e r o 6. 
S m 325 pesetas.—W apearse de un 
t r a n v í a en la calle de A l c a l á adv ir t ió 
que le h a b í a n robado la cartera con 325 
pesetas y documentos al ingeniero no-
ruego Harold Askim. 
}}i la luna respetan.—Unos «cacos» 
rompieron, durante la madrugada, l a 
luna del escaparate de una tienda de 
la calle de Carranza , 13, y se llevaron 
diversos g é n e r o s . Hace d ía s o c u r r i ó exac-
tamente lo mismo en el referido esta-
blecimiento. 
V n golpe m falso.—En un t r a n v í a de 
Chamart ín fué detenido el ratero Fer-
nando Gómez D o m í n g u e z , el M á l a g a , de 
treinta a ñ o s , con domicilio en Huesca. 3. 
cuando se apoderaba de la cartera del 
viajero don Tul io Durante Laso . E n la 
cartera Iban documentos y 1.450 ppsplas. 
Agresor detenido.—Ayer fué detenido 
Leandro Mart ínez García, el S á n c h e z , sin 
oficio, ni domicilio, por ser uno de los 
autores de la a g r e s i ó n de que f u é víct i -
ma el guardia M a g í n Magallanes, suceso 
de que nos ocupamos ayer. 
Parece ser que Leandro fué el que lan-
zó la piedra que h i r i ó al guardia, en un 
alarde de c h u l e r í a , pues al sal ir de una 
taberna, algo bebido, dijo «que iba a pe-
gar al primer guardia que pasara» . 
Alarma.—Ayer tarde, a las l ies , hubo 
una falsa a l a r m a en la calle de Alca^ 
lá, 50, domicilio de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
por creer el conserje que se h a b í a de-
clarado un incendio, por el fuerte olor 
a quemado que p e r c i b i ó . 
Acudieron los bomberos, pero, por for-
tuna, no sé c o m p r o b ó el incendio. Todo 
se redujo a u n a chimenea que tiraba 
mal . 
E n f e r m o 
E s t á delicado de salud don A d o l f o 
Cadava l . 
Deseamos el restablecimiento de l pa-» 
c í e n t e . 
Via je ros 
H a n salido: para Cáceres , el conde de 
Santa Ola l la ; para Pedralbes de S a r r i a , 
la condesa de G ü e l l ; para Saint-Moritz , 
el m a r q u é s de C a s t a ñ a r ; para Par í s , l a 
vizcondesa de L a Rochefoucauld y 
m a r q u é s de Narros; para L u x o r , e l 
n i a r q u é s de Alcedo; para Par í s , los con-
des de Posadas; para Zaragoza, la mar-
quesa v iuda de E c h a n d í a , y para M á l a -
ga, don Basi l io M a r í n y su dist inguida 
famil ia . 
Regreso 
H a n llegado a Madrid: procedente de 
San S e b a s t i á n , l a s e ñ a r a de don Carlos 
Goyeneche y de la Puente (nacida A n a 
Si lve la y de l a V i e s c a ) ; de B i á r r i t í , l a 
s e ñ o r i t a Mar ía Pereyra; de Par í s , l a 
marquesa de Argüe l lCs , los condes de 
San Sotillo, l a s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a de 
L i ñ á n y Bernaldo de Quirós y los s e ñ o r e s 
de F i l l o l y G r a z ó n de l a Cerda; do 
Murcia , l a marquesa de Requena, y de 
Aviles , don José Manuel Pedregal . 
Aniversar io 
E l 10 se c u m p l i r á el sesenta y t ino 
de la muerte de la s e ñ o r a d o ñ a Tomasa 
del Va l l e del Val le , de grata m e m o r i a ; • 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en el templo de San Ignacio se-
rán por el a lma de la difunta, a cuyo 
hijo, clon José Eduardo , renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Fa l l ec imiento 
Anteayer f a l l e c i ó el s e ñ o r d o n r í a t a -
lio F e r n á n d e z Montero. 
F u é persona justamente apreciada. 
Contaba setenta y nueve a ñ o s de 
jdad. 
Env iamos sentido p é s a m e a l a h i j a , 
d o ñ a Adelaida; hijo p o l í t i c o , dqn Ci : i -
briel Collado; nietos, c'.on Ferfiando, 
don José , d o ñ a E n e a : n a c i ó n y d o ñ a F r a n -
cisca, v d e m á s deudos. 
E l Abate P A R I A 
Opa siciones y concursos 
Catastro. Primer ejercicio (grupo «ene-
ral).—585, Boda Megías , Eduardo de, 7,62; 
.)«ti, Kodngo del Puerto, Casto, 7,02; 587 Ro-
dríguez Alvarez, Francisco, 5,71; 588, Ro-
dríguez Angel, Buenaventura, 7,00; 589, 
Rodrigue?; Bellvar, Joaquín, 7.83; 590, Ro-
dríguez Diez, Arsenio, 6,62; 593. Rodríguez 
Guerrero. Saturnina L a u r a , 6.25; 596, Ro-
dríguez López, Lu i s , 6,29; 597, Rodríguez 
Pérez, Josefa, 6.32; 601, Rodríguez Sebas-
t ián, Carmen. 6,90; 603. Rodríguez Solano, 
Nieves, 8,21; 604, Rodríguez Irazabal, Con-
cepción, 7,96; 605, Rodríguez Zubillaga, 
Cariota. 7.00; 607, Romances Panijalona. 
María del Rosario, 5,56; 508, Romances 
Pamplona, Manuela, 
RADI0TELEF0N1 
K A E P . I D , U n i ó n Radio (E . A, :J[. 7. 375 
metrotí).—1)« U a l.VW, Oirr ie t í t» Artys: 
«Viva la Pepa» (pasacalle). Alvar)» Alon-
so; «Ciavota de loti. he-soo», Poppy; «El 
adiós a la vida» (tango), Lloret Muñ a; 
«La tempranica» ( fantasía) . Giménez . Pa-
trocinio de Palma, soprano: «El mirar da 
la maja». Granados; «A Granada», Alva-
rez; «Seguidilla murciana», F a l l a ^ L a or-
questa: «En caravana de Anihio^io» ..(can-
ción canaria). Moreno Torro ha; «Focenas 
andaluzas» (euite). Bretón; «Rapsodia es-
lava», Volpatti.--19, Kikí habla con sus 
amiguitos. Quisioosas infantiles, por el 
Hada Turquesa, Luis Medina y el cuadro 
infantil. Orqueeta Artye: «Anunciación», 
T u r i n a ; «Part ida matinal» (cuadros de 
viaje). D'lndy; «Botón de oro» (euite), 
P ierné: a) Introducción. Pas d'ensemble; 
b) Va l s ; c) Le F i l de la Vierge; d ) Lea 
clartés du matin; e) F ina l . In termedio, 
por Lui s Medina. Orquesta Artyei: «Mal 
de amores» ( fantas ía) . Serrano.—22, i-mi-
sión retransmitida por San Sebast ián, B i l -
bao y Sa Urna oca Campanadas. Señales no-
rarias. Baoda del regimiento de Sabo^a^ 
dirigida por don Tomás Romo: «El carro 
do la alegría» ( fantas ía) . Campiña y Co-
r r a l ; «Serenata española», Rückor. P i l a r 
Escudero, cancionista: «Mi nena». Nieto 
de Molina y Novacasa; «La Susana», San-
tonja y Ledeema; «Siempre tuya», Gu l lón 
y Rodrigo. L a banda: «Los ciegos de To-
ledo» (obertura), Mehul; «Las alondras» 
y «lx)s bullangueros» (canción del bebé 
y fado). Guerrero. Pi lar Escudero: «Con-
suelo lU alegría», Guicliot y Font de A n -
ta; «Veneno», Cardeni y Villajoe; «La 
ofrenda». Valverde y • Novacasa. L a ban-
da: «La calesera» (fantasía, a pet ic ión) , 
Alonso; «Goyesco» (pasodoble), Duart.—24, 
5,73 ; 610, Roncal I Transmisión de las orquestas Palermo y; 
Sanz, Laura , 8,04; 612, Rubio Andrado, Mi- Da Silva, del Alcázar.—0,30, Cierre, 
guel, 7,70; 613. Rubio Checa, Mariano. Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
8,25; 614, Rubio González, Blanca, 7,20; 
615, Rueda Casado, Casto Marcelo, 7,67; 
616, Rnescas Ruiz , José Lu i s , 6,79; 617, 
E u i z Aviles, Francisco, 7,83; 619, Ruiz 
Medrano, Margarita, 7.01; 623, Ruiz Rome-
ro, Isabel, 7,79; 624, Ruiz Ruiz, Natividad, 
6,35; 625, Ruiz Girón. José, 6,13; 626. Ruiz 
del Valle, María, 5,61; 626 bis, Ruiz Caña 
maque 
De 17.30 a 19: «Gelves» (pasodoble). Orme-
neta, por la orquesta. E l santo del día. «La 
molinera». Vives, por la señorita Tosti. 
«Pobre Granada», Arrieta, por la señora 
Ruiz de Ojeda; «Mattinata», Leoncavallo, 
por el señor Vara de Rueda. «Dieux sola-
res» ^danza egipcia), Tremisot, por la or-
questa; «Carmen» (romanza de Micaela), 
por la muerte de Carracido 
E l rectorado de l a Univers idad Cen-
tral h a facilitado la siguiente nota: 
«Conoc ida en E s p a ñ a y en el extran-
jero l a p é r d i d a que sufre l a Ciencia es-
p a ñ o l a con el fallecimiento del sabio 
maestro doctor R o d r í g u e z Carracido, en 
el rectorado se e s t á n recibiendo muchos 
despachos y cartas que son demostra-
c i ó n del dolor que el triste suceso h a 
producido. Entre otros, citaremos los si-
guientes : de las Facultades de Medicina 
de Lisboa y de Oporto; de las Univer-
sidades de Barcelona, Granada, Valen-
c i a y S e v i l l a ; de las Facultades de 
Ciencias de Zaragoza y S e v i l l a ; del se-
ñ o r Gomes Te ixe i ra , de Oporto; de la 
C á m a r a S indica l F a r m a c é u t i c a y del 
Centro Gallego, de Buenos A i r e s ; del 
Colegio Oficial de F a r m a c é u t i c a s de Bar-
celona, del s e ñ o r Garc ía Kohly , emba-
jador de C u b a ; de la Univers idad Na-
cional de Méj ico y el que, desde esta 
ú l t i m a ciudad, e n v í a don José Casales 
Gi l , decano de l a Facultad de F a r m a c i a 
de esta Universidad Central . 
E l Rectorado, en nombre propio y en 
el del claustro, agradece mucho tan 
sentidas expresiones de p é s a m e . » , 
E l banquete al alcalde 
Los an t iguos a l u m n o s del Colegio de 
San I s ido ro o b s e q u i a r á n el d í a 19 del 
do nombrado por "corriente a su c o m p a ñ e r o don J o s é Ma-
i l i b r o s , a l imen to del e s p í r i t u e i n s t rumen-
tos de las profes iones intelectuales; del o t r o , la O V O M A L -
T I N A a l i m e n t o del cue rpo y agente de bienestar f í s i c o . 
L o s padres previsores s a b r á n l lenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia d a n d o a sus h i jos 
en é p o c a s de intensa l abo r escolar la sabrosa y fort i f icante 
Este p roduc to concen t r ado , r e ú n e en s i m i s m o rodos 
los p r i n c i p i o s esencialmente n u t r i t i v o s de la leche, los 
huevos frescos, la maita y del cacao C o n O V O M Á L T I -
N A . se prepara i n s t a n t á n e a m e n t e la m á s de l ic iosa de las 
bebidas a l imen t i c i a s ; ú n i c a capaz de apor ta r al organis -
m o juven i l l o s elementos que le seo necesar ios para su 
sos ten imien to y perfecto d e s a r r o l l o 
Latas ds 250 r 500 gramos aa Farmacias j Drogue r í a s 
Fabr icante: 
O r . A . W a n d e r L L 
Berna (Suiza) 
Pida una maestra 
gratuita al represen-
tante paro Espada: 
José Balarl Marco 
Calle Valencia, 60S 
BARCELONA 
María Encarnación, 7,71; 627 , |Bizet , por la señorita Tosti. «Chateau 
Sáenz Tril lo, María de Gracia , 8,42; 620, | margaux». Caballero, por la señora Ruiz de 
Sáez Al varando, J^teban.^ 7,33^ 630, Sáezj Ojeda. «La oración de las campanae», Oo-
mis, por el señor Vara de Rueda, «líienzi», 
Wágner , por la orquesta. «El carro del 
sol» (canción veneciana^. Serrano, por la 
señorita Tosti. «Un adiós a Mariquiñ i», 
Chañe, por la señora Ruiz de Ojeda. «Per-
dónamp» (canción romántica) , ("nsos, por 
Gutiérrez, Natividad. 8.17; 631. Sagrario 
del Pozo, Guadalupe, 6,59; 632, Sáez de 
Aja, José, 6,58; 631, Salvador Panlagua, 
Antonio, 6,25; 635, Sarapietro Modrego, 
Luis , 7,12; 639, Sánchez Castejón. Juana 
María, 6.09; 643. Sánchez Lozano, Hermóge-
nes, 7,62; 644. Sánchez del Olmo, Eleute-
rio Isidoro, 6,04; 645. Sánchez Sánchez, 
Herminio, 8,71; 646. Sánchez Vázqnez, Ma-
ría Antonia, 6.42; 647, Sánchez Vi l lar , Eu-
genio, 5,63; 648, Sánchez Yuste. Pablo. 
6.98; 650, Sanjurjo y Nin de Cardona. Ata-
ría del Socorro; 6*96; 651, Solana Santa 
Isabel. Angel, 7,79; 652. Santaló Sort. Ala-
ría Nieves. 6.80; 654. Sanz Lnján, Policar-
po. 7.96; 655, Sanz Navarro, Eduardo, 6.12. 
Ministerio fiscal.—La «Gaceta» de hoy 
dispone que el Tribunal que viene actuan-
do para juzgar las oposicionee al ministe-
rio fiscall cont imíe hasta que en su día 
formule la propuesta de los opositores ap-
tofl para obtener plaza, presidido por don 
Diego María Crehuet y del Amo. aunqne 
éste cese en el cargo de fiscal del Tr ibu-
nal Supremo. 
Sección caridad 
BOLSA D E L TRABAJO.—Caballero res-
petable, poseyendo varios t í tulos académi-
cos, extranjero, casado, con tres hijos, so-
licita una colocación en oficina, casa co-
mercial, preceptor en algún colegio, etc. 
E l colocar a este padre de familia cons-
t i tuir ía una excelente obra de caridad, pues 
se encuentra muy necesitado, debiendo va-
rios meses de casa. 
Particularmente informaremos a quien lo 
desee del nombre y domicilio del intere-
sado. 
el señor Vara de Rueda. «Tanhauscr» (fan-
tas ía ) , Wágner, por 'a orquesta. 
* * * 
Programas para el día 9: 
K A D B I D . U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario apiro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Bolsa. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Carnaval parisié-n» (mnreha), Poppy; «Loa 
fantoches» (gavota-serenata), Alvarez Alon-
so; «La mesonera de Tordesillas» (pava-
na). Moreno Torroha; «La tempestad» 
( fantas ía) , Chapí. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Fermín Fernández 
ü r t i z , violinista: «Aubade provencale», 
Couperin-Kreisler; «Hnmoresque», Dvorak. 
Intermedio, por Luis Medina, La orques-
ta : «Filemón y Baucis» (danza de las 
bacantes), Gounod; «Canción de la prima-
vera», Mendelssohn; «Payasos» (selección), 
Leoncavallo. Bolea de trabajo. L a orques-
ta: Lagarteranas» (baile toledano), Fer-
nández Pacheco.—19, Orquesta Artys: «La 
Giralda» (obertura), Adam; «Suite» (op. 
98). Dvorak: a) Moderato; b) Moderato 
vivace; c) Allegretto; d) Andante; e) Alle-
gro. Intermedio, por Luis Medina. Orques-
ta Artys: «Llegada de los cisnes negros», 
Wágner; «La petite maison blandió», 
Cools; «Amor gitano» ( fantas ía) , San Jo-
sé.—21,30, Lección de Francés, por el pro-
fesor M. Rien-Vernet.—21,45, Lección de 
Derecho usual, por don José Balleeter.— 
22, Cierre. 
M A R I E B R I Z A R D 
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E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú r a . 5.7G7 
COTIZACIONES D E B O L S A S 
-EC3-
4 POR 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (70 70) 
TO-'O; E (70,70), 70.70; D (70,60). 7o',70;' 
C (70.65), 70.70; R (70.65), 70,70; A (70,75), 
'0.8o; G y H (70.25). 70.70; fin de mes, 
'•1,05. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (85.40). 
M ; C '85.75), 86; R (85,75), 86; G y 
H (87). 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-Se-
rie A (102.75). 103; R (102.75). 103; C 
(1(12.7.-)). 103; D (102.25). 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1027 (con 
Impuesto). — Serie F (91.70), 91.75; E 
(91,70), 91,75i D (91.70). 91,75; C (91,70), 
91.75; R (91.70). 91.75; A (91.70). 91.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1027 (sin 
Impuestos).—Serie F (103.35). 103.40; E 
(103,25), 103.40; D (103.35), 103.40; C 
(103,35), 103.40; R (103.35). 103.40 ; A 
(103.35). 103.40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 
He D (93). 93,25; C f93). 93,75; 
93.75; A (93.50), 93.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 
rie D (92.50). 92.75: C (92.75) 
(92.75), 92,75; A (92.75). 92.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . - S e r i e A 
(101). 101.15; R (101). 101.15; C (101). 
191.15. 
AYUNTAMIENTOS.—MaflrM ISf-S '100). 
100; Villa de Madrid: 1918 (88.50). 88.50; 
Mejoras Urbanas 1923 (94.50), 94.50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—H. Ebro (103.50). 103.50; Trans-
atlántica. 1925. noviembre (100.25), 100.25; 
Empréstito anstriaco, C (100.75), 103.50. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S —Banco Hi-
potecario E s p a ñ o l : 5 por lOt) (99), 99; 6 
por 100 (111.20). 111.20. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X t R A N Í E R O S . 
Cédulas argentinas (2.57). 2,55. 
C R E D I T O L O C A L (100,35L 100,35. 
ACCIONES.—Raneo de Espafla (568), 
575; Central (152), 152; Qnesarta (105), 
105; Río de la P l a t a : contado (199). 200: 
Telefónica (98). 98; Duro-Felgnera: con-
tado (61), 63.50; fin corriente. 63.75; 
Constructora Naval, blanca (100), 100; 
M. Z . ' A . : contado (548), 546.50; Norte: 
contado (575), 575; fin corriente, 577.50; 
«Metroi (135), 136; T r a n v í a s : contado 
(118,75), 117.50; Azucareras preferentes: 
contado (101), 101,50; Explosivos (822), 
S05; fin corriente, 807; nu s, 800, no 
oficia!; fin corriente, 802, no oficial. 
O R L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a , D ^102), 
102; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (105.25), 105.25; 
Norte, 6 por 100 (104.60). 104.60; Alican-
te, primera (327), 326; Madrid Aragón 
(97), 97,25; Metropolitano; 6 por 100 
(102.50), 102,50; Azucareras, 5,50 por 100 
(99.25). 99,25; Asturiana. 1926 í- O. 102. 

















1 franco f r a n c . 0,228 0,2285 
1 belga *0.81 
1 franco suizo... "1,118 
1 l i r a *0,306 
1 l ibra 28.24 
1 dó lar 
1 reichsmark . 
•5,775 
*1,385 
1 cor. ebeca *0,1735 
28,22 
5,80 
1 escudo '0.29 
1 cor, sueca 1,76 
1 cor. noruega... *1.545 
1 peso argent.... *2.'"> 
B A R C E L O N A 
Interior. 71; Exterior. 85.80; Amorti-
zable, 5 por 100. 93.40; Nortes. 115; Ali-
cantes. 108,95; Andaluces. 68.80; Oren-
ses. 34.20; Colonial. 96; F i l ip inas . r74,50; 
francos. 22,95; l ibras. 28.30. 
(Bols ín ) 
Norte. 576.25; Alicante, 557.25; Orense. 
3Í.60; H. Colonial. 4^2,50. 
B I L B A O 
Raneo de Rilbao. 2.125; Vizcaya . 1.825; 
Hispano Americano. 216; Nortes, 570; 
Alicantes, 550; H . E s p a ñ o l a : viejas, 193; 
nuevas, 180; H. Ibérica, 700; Sota y Az-
nar, 980; M. del Nerv ión , 550; Papelera, 
138; Cartagena, 185; Espnsa-Calpe. 92; 
Explosivos: viejas, 800; nuevas, 750; 
Alcoholeras, 995 j Rodegas Rilbaína5-, 
210; Altos Hornos. 170.50; S i d e r ú r g i c a s . 
530; Sabero, 200; P e t r ó l e o s . 180; V i n í c o 
las del Norte, 800; Felguera. 62,50; Mi 
ñas del Rif, 4.850; Rabcock Wilcox. 400 
NOTAS I N P O R M A T I V A S 
A pesar de celebrarse se s ión matinal , 
l a s e s ión b u r s á t i l de ayer tuvo bas-
tante i n t e r é s , por la extraordinaria ñ - -
meza de los valores del Estado. E n los 
restantes grupos predomina el sosteni-
miento en casi todos los valores, de los 
que sobresale el Banco de E s p a ñ a , que 
eleva considerablemente su precio. E l 
cambio extranjero mantiene la misma 
o r i e n t a c i ó n de los ú l t i m o s días . 
De los valores del Estado só lo alteran 
su cambio los amortizables 5 por xnc 
de 1920 y 1926, que mejoran 25 c é n t i -
mos, y las dos emisiones de 1927, que 
aumentan cinco c é n t i m o s . 
E n el departamento de c r é d i t o suben 
siete duros el Banco de E s p a ñ a y una 
peseta el R í o de la P la ta . 
E l grupo industr ia l cotiza en alza 
Felgueras y Azucareras preferenres; en 
baja Explosivos, y sin v a r i a c i ó n T e l e f ó -
nica y C o n s t r u c c i ó n Naval . 
E n el corro internacional mejoran cin-
co c é n t i m o s los francos y desmerecen 
dos las l ibras y uno los dó lares , en re-
l a c i ó n a su ú l t i m o cambio Oficial. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,85. 
L i b r a s 1.000 a 28,26 y 2.000 a 28,22. 
Cambio medio, 28,233. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,80. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
C é d u l a s argentinas, a 2,56 y 2,55: F e l -
gueras, a 63,25 y 63,50; T r a n v í a s , a 118 
y 117,50, y Explos ivos a fin del corrien-
te, a 800 y 807. 
* * * 
L a Junta S indica l ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones antiguas y nuevas de Explos i -
vos, al cambio de 800, y en acciones de 
la Felguera, a 63,75. 
L A SESION E N B I L B A O 
R I L R A O , 7 .—En la s e s i ó n de hoy las 
acciones del Raneo de B Í ' V ^ operaron 
con demandas a 2.125 pesetas; las de! 
Raneo de Vizcaya operaron con of^tas 
a 1.825 pesetas; las del Raneo Hispano 
Americano hicieron operaciones con de-
mandas a 216 por 100; los Nortes se nfre. 
cieron a 570 pesetas; los Alicantes tu-
vieron ofertas a 550 pesetas; las Hidro-
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se deman-
daron a 193 duros con ofertas a 195; las 
nuevas se solicitaron a 180 duros. Los 
derechos de o p e r a c i ó n a compras de ac-
ciones nuevas de la H . Ibérica se ofre-
cieron a 30 pesetas. L a s r ' r i c a s opera-
raron con ofertas a 700 pesetas. L a s 
Cartagenas operaron con demandas a 
185 duros y ofertas a 190. L a s Navieras 
Sota y Aznar se cotizaron a 980 pesetas. 
Los Nerviones operaron con dema das 
a 550 pesetas. L a s Papeleras E s p a ñ o l a s 
hicieron operaciones con demandas a 
138 duros. L a s de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 92 duros. 
Las acciones viejas de Explosivos ope 
raron a 800 y 803 al contado y a 805 a 
fin de enero. Cerraron con peticiones a 
803 pesetas. L a s acciones nuevas opera-
ron a 790 y 795 . y cerraron con ofertas 
a 795. L a s Alcoholeras operaron con de-
mandas a 995 pesetas. Las Rodegas Ri l -
bafnas hicieron operaciones con deman-
das a 210 pesetas. Los Altos Hornos ope 
raron con demandas a 170 duros y me 
dio. L a s S i d e r ú r g i c a s del Medi terráneo 
hicieron operaciones con demandas a 
530 pesetas y ofertas a 535. L a s de Rab-
cock Wilcox se demandaron a 400 ! 
setas con ofertas a 448. . L a s Felgueras 
se ofrecieron a 62.50. L a s Minas del Rif 
operaron con demandas a 4.850 pesetas. 
Las Sabero hicieron operr t»s r-on 
peticiones a 200 pesetas. Los Pe tró leos 
operaron con ofertas a 180 pes?tas y de-
mandas a 177,50. L a s Vinfcoln*» del Nor-
te se solicitaron a 800 pes^'--
COMPRA DE ACCIONES DE L A 
F E L G U E R A 
B I L R A O , 7.—En los medios financieros 
FIRMA J ) E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
GUEKKA.—Promoviendo al empleo de 
jieneral de d iv i s ión a los de brigada don 
Federico Soasa Regojos y don Antonio Lo-
bada Orte / . i i al empleo de general de 
bricada al coronel de I n f a n t e r í a don Gon-
zalo González de Lara . al coronel de Inge-
nieros don Ricardo Alvarez Eepejo y Cae-
te jón, m a r q u é s de Gozález Caf te jón, y al 
coronel de Caba l l e r í a , don Leopoldo Garc ía 
Boloix. 
Nombrando director general de Inetrnc-
ción y A d m n n p t r a c i ó n al general de d i -
visión don Antonio Losada Ortega; jefe 
de sección del min is te r io de la Guerra, 
al general de brigada don V i r g i l i o Caba-
nellas Ferrer ; director de la Academia G«-
neral M i l i t a r , al general de brigada don 
Francisco Franco Bahamonde; general de 
la pr imera brigada de I n f a n t e r í a de la 
primera d iv i s ión a don Amado Balmes 
Alonso; jefe de la c i r cunsc r ipc ión de La-
rache. al general de brigada don Emil io 
Mola V i d a l , y ge-neral de la segunda b r i -
gada de I n f a n t e r í a de la 12 d iv i s ión , a 
don Gonzalo González de Lara. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
ECD 
se hablaoinsistentemente de u n a p r ó x i m a 
operac ión gue h a r á la Sociedad Altos 
Hornos para adquirir todas las acciones 
de la Duro-Felguera. Es ta noticia no 
está confirmada y hay que 'a 
con las naturales reservas, aunque, desde 
luego, puede afirmarse que existen ne-
gociaciones para ello. 
ORO A L BANCO DE F R A N C I A 
P A R I S , 7.—A bordo del t r a s a t l á n t i c n 
f rancés « S u f f r e n » han salido de Nueva 
Y o r k para esta capital 10 millones do 
dó lares para el Banco de F r a n c i a . 
L A S M E J O R E S S E D A S 
V e n t a d i r e c t a d e l a f á b r i c a a l c o n s u m i d o r : A L C A L A , 1 6 
D I A 8.—Domingo.—Tnfraoctava de l a E p i -
fan ía . La Sagrada Fami l i a J e s ú s , M a r í a 
y José . Stos. Apol inar , Paciente, M á x i m o , 
Obs.; Luciano, pbro. 
La misa 7 oficio d iv ino son de l a in f ra -
octava de la Sagrada Fami l i a , con r i t o do-
ble mayor y co'.or blanco. 
A. Nocturna.—Hoy. Coena Domin i . L u -
nes. S. Juan d« Sahagún y Bta . Micaela 
del Sacramento. 
Ave M a r í a . - H o y , 11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. Lunes. U y 12, 
ídem ídem. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Mercedarias de 
L). Juan de Ala i cón . 
Corte de M a r í a . - H o y . Concepción, en pa-
rroquias de S. Antonio (P.) . S. J o s é . S. 
Marcos, S. Mi l l án , Concepción (P.) , San-
tiago (P.) , Sta. Cruz, Stos. Justo y Pas-
tor y Capuchinas, Calatravas. J e s ú s . S. 
Pedro (P.) . S. C. y S. Francisco de Bor-
ja y pr imer monasterio de Salesas (P . ) ; 
Medalla Milagrosa, en S. Ginés (P . ) ; Es-
capulario azul celeste, en S. Pascual. L u -
nes, Rosario, en las Catalinas (P.) , O l i -
var, S. José , Sto. Domingo, Pas ión y S. 
F e r m í n de los Navarros. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas) 
3 a 6, Expos ic ión ; 5.30 t . , rosario y ben-
dición. 
A . de S. Jaime ( M . Valdés . 46).—7, m i -
sa con expl icación del Evangelio; 11, misa 
con in s t rucc ión doct r ina l . 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—Terminan los 
cultas a J e s ú s Sacramentado. 8,30, Exposi-
ción, comunión y reserva. 5.30 t . . Exposi-
ción, rosario, s e rmón . P. Langarica; pro-
cesión y bendición papal. 
Cristo de la Salud.—Novena al Sto. N i -
ño del Kemedio. 11, Expos ic ión , trieagio y 
ejercicio, misa solemne, bendición y ado-
ración del N i ñ o ; 5.30 t . . Exposic ión, esta-
ción, rosario, s e rmón , s eñor Gal indo; ejer-
cicio, reserva y adorac ión . 
Encarnación.—10, misa cantada; 12. m i -
sa rezada. 
Jesús .—Termina la novena a la Sagra-
da Famil ia de Nazaret. 6,45, ejercicio; 8,30. 
comun ión general; 10, misa solemne y no-
vena; 6 t... ejercicios. Exposic ión, s e r m ó n , 
señor Tortosa; reserva o himno. 
M a r í a Aux i l i adora (Salesiano<?).—6,30, 7, 
8 y 9, misas; 3,30, catcquesis y bendi-
ción. 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral , 111) 
10.30 a 6.30 t . Expos ic ión . 
Mercedarias de D Juaa de Ala rcón (40 
Horas).—Novena a l Sto. N i ñ o de l a Pa^ 
r ra . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 
t . , e s tac ión , rosario, s e r m ó n , P. Alcocer, 
O. S. D . ; ejercicio, reserva, gozos y ado-
ración del N i ñ o . 
N . Sra. de Atocha (Pacífico)'.—7, 8, 9, 10 
y 11, misas; 6 t . , rosario y ejercicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8. comu-
n i ó n ; 8,30, para la Congregación M i l i t a r 
Reparadora; 9,30, misa con Expl icac ión 
doct r ina l , P. Dodero, S. J . ; 11,30, lección 
sacra, P. Torree, S. J . ; 6 t . , ejercicio. 
S. F e r m í n de los Navarros.—8.30, comu-
nión para la V . O. T . de S. Francisco; 
5 t . , Expos ic ión , ejercicio, s e r m ó n , reser-
va, adorac ión de la re l iqu ia del Sto. y* 
responsos. 
S. Antonio de Fadua (D. de Sexto) 
10, misa mayor ; 5,30 t . , ejercicios en ho. 
ñor del Sto. Cristo del Consuelo y plá-
t ica. 
Servitas (S. Nicolás) .—8 y 8,30, misas í 
9, con expl icación doc t r ina l ; 6 a 7 t., 
Exposición. 
Santuario del F . Socorro.—Fiesta a la 
Sagrada Fami l i a . 5,30 t . , ejercicio, 6er*; 
món. P. Gamarra, y reserva. 
S. del C. de M a r í a (Buen Suceso. 18).—»; 
8 m. , comun ión general de la Archicofra-
d í a ; 5 t . , rosario, s e r m ó n , bendic ión y re-
serva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Je-
sús Sacramct^ado. 8.30, comunión general 
y Expos i c ión ; 10,30. misa solemne y ma« 
niliesto; 5 t . . es tac ión , rosario, s e r m ó n . P. 
Bueif-. O. S. A . ; bendicioíi y reserva. 
Sto. N i ñ c del Remedio (Donadas).—No-
vena a su T i t u l a r . 12. misa y ejercicio^ 
6 t . . Expos ic ión , rosario, ejercicio, ser-
món, señor Herrero; motetes y reserva. 
D I A 9.—Lunes.—Stos. Pedro y Marcel ino, 
Obs.; Antonio , pbro.; Basilisa. Marciana, 
vgs.; V i d a l . Revocato. Fortunato, J u l i á n , 
Anastasio. Celso. Marcioni la , Ep íc t e to , Se-
gundo, Fé l ix , mre. 
Cristo de S. Ginés .—Al anochecer, ejer-
cicios con s e r m ó n . 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
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¿ W ^ / ^ 'HESPIR ATORIO 
I.A: c i : AS 
DE uA r o í 
V LA CJRAN 
MHC£LHENtE 
c o s e p o s z c x ó N 
Atúcar Jeche .. cinco ctgrs.; extrac, regsltzt 
cinco ttgn ; extrae dlacaciio, tren milig.; 
extrec tnednla vaco,, tres millg.; Goaasnol, 
cinco mtllg.; etúctir mentoacisadu. caotl-
ded suficiente para nua paattUa. 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S | 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N - 1 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O - ^ 
N A R , A S M A y tados las afecciones en genera l ^ 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S g 
Las BASTILLAS ASFAIME superan a todas las conocidas, por su composición, que ^0 puede ser más 
racional y científica, gusto agradable y «>1 ser las ú n i c a s en que es tá resuelto el trascendental problema de los 
medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen ín tegras sus maravillosas ^ 
propiedades -nedici nales para combatir de una manera constante, r áp ida y eficaz, las enfermedades de las vías _ 
respiratorias, que son causa de TOS p sofocación. 
Las PASTILLAS ASFAIME son as recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASFAIME son las proferidas por lo3 pacientes. 
Exigid siempre las legí t imas PASTILLAS A S F A I M E y no admi t i r sustituciones interesadas, 
de escasos ó nulos resultados. _ ^ 
Las PASTILLAS A S F A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguer ías 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S O K A T A R G 
Jeima ia Sultana 
de Alcazarquívirj 
por José M a r í a López. 
In t ensan te novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro fi 
Pueyo, Oran Via , 16, y j 
principales l i b r e r í a s . 
t 
L A SEÑORA 
fl; 
OFICINAS DEL LABORATORIO, CALLE D E L 
Nota importantisima.—Para demostrar y convencer 
la TOS mediante las PASTILLAS ASFAIME no son p 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókat 
de España, Portugal y América , una considerable can 
tis a los clientes que las soliciten para ensayo. Tamb 
de PASTILLAS A S F A I M E a ¡os que envíen el recorte 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con d 
TER, 16, TELEFONO 564, 8. M . BARCELONA. 
que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
osiblee con sus similares y que no hay actualmente otras 
arg faci l i ta a las principales Farmacias y Droguer ías 
tidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra-
ién el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco cén t imos 
os cén t imos . 
iiiiiiiiiiininiiiiiiniraniiiiiM^ 
e a u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
para uno y otro sfexo. «Gaceta» 6 del corriente. Edad, diez y seis a 
cuarenta años . No es necesario t í t u l o académico . E x á m e n e s después 
del 7 de mayo. Profesorado jefes del Cuerpo. Lo« m á s bril lantes 
éxitos, fác i lmente comprobables. E L MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O D E M A D R I D . 
P í l a m e reglamentos y detalles a la A C A D E M I A DE CALDERON DE L A BARCA. 
Abada, 11, M a d r i d . 
t 
D. Guillermo Balan Petano 
DOCTOR E N M E D I C I N A DE L A B E N E F I -
CENCIA M U N I C I P A L Y DE L A SOCIEDAD 
F I L A N T R O P I C A M E R C A N T I L M A T R I T E N S E 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e l a c t u a l 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos 
R. !. P. 
Su director espir i tual , reverendo padre Lean-
dro D a i d i ; sus hermanas, doña Felisa, doña 
Mar ía Paz y doña Josefina; hermano pol í t ico , 
don Enrique Sáez D e p r i t ; t íos , primos, sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver , que t e n d r á 
lugar hoj dia 8, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Carretas, 41, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo Que r e c i b i r á n especial favor. 
No se reparten esquelas. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Fal lec ió el 10 de 
enero de 1867 
R. L P . 
Todas las misas que 
se celebren el d í a 10 
del corriente en la 
iglesia do San Ignacio 
KeMn aplicadas en su-
l'ragio del alma de d i -
cha seño ra . 
Su hi jo , don José 
Kduardo del Valle, y 
demás parientes 
RÜFXiAN a sus ami-
gos se s i rvan encomen-
la a Dios. 
(7) 
i i m m i í m 
M a y o r , 
micüLos m m m 
Estudios. entresuelo. 
Madr id , 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleograf ías , 
grabados, cromos, calcoma-
nías . Ar t ículos para regalos. 
MOKPilRii MICOS 
11 O T O E E S 
p a r a 
í t t s pesaos 
a m Polire 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r » 
M a d r i d 
na l ' ineda, 5 
O K I 
M A Ñ A N A 9 
empezamos la acostumbrada liquidación 
anual de muestrarios y modelos de ropa blan-
ca para señora, niños, cama y mesa 
Muy pocos días para comprar a menos de su costo 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R j 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O i 
P o l l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arcnv^ de Mar (Barcelona) 
Camisas de señora, a 0,95 
Camisones, a 4,00 
Juegos dos prendéis color, a 4,00 
Combinaciones negras, a 1,50 
idem ídem crespón, a 12,50 
Otros artículos finísimos a la mitad de su valor. 
Mantelerías, a 5,00 
Tapetes estampados, a 2,50 
Servilletas, a 0,10 
Gran tirón de encajes y bordados 
Sábanas, a 3,20 
Juegos de cama bordados, a 15,75 
Almohadas, a 0,90 
Abrigos paño para niños, desde 4,00 pesetas. 
Camisitas bebé, a 0,75 
Braguitas ídem, a 0,75 
Jubones piqué, a 1,00 
Gorras, capotas y juegos de cristianar a precios 
nunca vistos 
Albornoces, a 12,50 
Sábanas baño, a 10,00 
Alfombras, a 3,00 
L a s LENCERIAS M. V. S. A., s o n d e s p a c h o s d i r e c t o s d e l a F á b r i c a MANUFACTURAS VILLANUEVA, S. A., 
r e c o n o c i d a c o m o u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o e n l a c o n f e c c i ó n d e r o p a b l a n c a . F á b r i c a y v e n t a s a l p o r 
m a y o r : Alcalá, 128. 
Uiilliillililülillllilllll 
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M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — \ ú m . 5.TC7 E L D E B A T E (7 ) D o m i n n o 8 de enero de 1928 
CM n i n i 111 l i l i u n m m i m u i i m u m i u m m i n 11 m n m m r m i m i m m m i m m 11 u m m u m r m r 1111 r m m i m m r m m m m i m 
p o r m 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
:Í ¡ 1111 m m 11 m m m m u u 11 m m i m m u u m i u 11 u mi 
E-tos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qniosco de E L B E S A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de Ta glorieta 
de San Bernardo, Y E H TO-
S A S L A S A O E K C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
D E S P A C H O , salón imperio, 
•buenísimoe. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
I X U E B L E S , casa completa, 
cacharros, cocina, armarios 
ropero, comedor, despacho, 
gabinete, aparatos laz, in-
finidad objetos, cualquier 
precio. Príncipe, 25. 
A L T A M I B A N O , 20̂  bajo. 
Liquídanse armarios, al-
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otros varios. 
Diez una, cuatro seis. 
S A L O N Luis X V I , come-
dor, alcoba, armarios, re-
cibimiento, muebles estilo 
«spañol, cuadros, gabinete, 
baratísimos. Barbieri, 1 du-
plicado. 
^ O M E D O R , saloncito caoba-
alcoba, mesas de noche, ca-
mas. Hortaleza, 110. 
E S T O S anuncios económi-
cos los pone la Sociedad Ge-
neral. Mantera, 19. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41. en-
tresuelo izquierda. 
S I E T E - C I N C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. fMetro» Becerra. 
A L Q U I L A S E hotel siglo XX 
Carretera Aragón, 53 (con-
tinuación AlcaJá), Mediodía, 
dos plantas, azotea, baño, 
termosifón, amplio terreno, 
íírbcvles frutajes. Sesenta du. 
P R I N C I P A L , siete duros, 
Nieremberg, 2, hotel Pros-
peridad (inmediato parada 
tranvía). 
P I S O principal. Dos facha-
das, dos escaleras, sol, en-
tarimado, baño, 13 piezas 
grandes, 55 duros. Caste-
Uó. 43. 
A L Q U I L A N S E hotelitos 
«confort», jardín, final ca-
lle Marcenado (Prosperidad). 
A L V A R E Z Castro, 17, exte-
rior, Mediodía, teléfono, as-
censor, baño, gaiS, baratí-
simo. 
H E R K C O S I L L A , 51̂  entre-
suelo, propio colegio, pelu-
quería señoras, teléfono, in- ' 
te rior, 75; ascensor. 
A L Q U I L A S E gabinete y al-
coba exterior, calle Atocha, 
5, tercero izquierda. 
H O T E L once piezas, jardín, 
gallinero, 30 duros. Arde-
anáns, 60, Guindalera. 
8 E A L Q U I L A hobelito plan-
ta baja, principal, azotea, 
barato. Razón: Mirelles, 29, 
Colegio, Puente Vallecas. 
L O C A L espacioso, cochera 
o industria. Razón: Huer-
tas, 64, segundo izquierda. 
Antonio Pérez, 4, portería. 
X N T B R I O R B S , 80, 90 pese-
ta«; exteriores, 100 pesetas. 
Martín de los Heros, 41. 
I N T E R I O R E S , 80, 90 pese-
tas; exteriores, 100 pesetas. 
Martín de los Heros, 41. 
C U A R T O S exteriores todo 
•«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
jón. Alcalá, 81. 
U A O N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
e e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margad, 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
•ANUNCIANTES. Descuentos 
máximos. Presupuestos di-
bujos gratis. STAR. Telé-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa de Sombreros LARü-
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prarS siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
C O N T A R A kilometraje Pre-
parando, recauchutando o 
comprando neumáticos oca-
sión en Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
GAMUZAS Manchester lim-
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil c o n esplendor. 
Duración incomparable. 
«FORD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
«PORD» turismo, urge ven-
ta, quinientas pesetas. Ra-
zón: Colegiata, 7. DEBATE. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Vic-
toria». Prácticos, elegantes 
y duraderos. 
i ; ATENCION I ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubriticantes. Nadie 
tan barato. Caaa Codee, Ca-
rranza, 20. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción mecánioa 
«n «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas. Mo-
tocicletas, bicicletas, talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
te plaza Santa Bárbara. 
T A P I C E S coco. Completo 
«urtido colores .v medida 
precios rebajados, tlortale-
P»; 98, esquina a Gravina. 
C A L Z A D O S Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográíicae. pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES , Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramoe mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.70^ 
S j Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pâ  
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3. entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparaton fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, «ie-
te nueve. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi-
llerato, contabilidad, fran-
cés, taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
C A L C U L O S , contabilidad, 
francés, inglés, taquigrafía, 
mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. Academia. 
OPOSICIONES Fomento, los 
dos ejercicios 25 pesetas 
mensuales. Alvarez Castro, 
Iff. Academia. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Mernardo, 2 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda. 
Correos, Taquigrafía, Con-
testaciones programan o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S . Acade-
mia General Militar, Arma-
da, Correos. Telégrafos. Po-
licía, Fomento, Aduanas. 
Instituto Politécnico. Mon-
tera, 44. , 
COPIAS. Circulares. Monte-
ra, 29. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, contabi-
lidad, francés. Alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16. principal. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I , 19. primero. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
B A C H I L L E R A T O . Sección 
comercial. Idiomas y tra-
ducciones. Instituto Poli-
técnico. Montera. 44. 
G R A N internado. Conferen-
cias sobre religión, moral, 
ciudadanía, etcétera. Mon-
tera, 44. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases dianas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
minglon». Caballero de Gra-
da, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F Í A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
8U. Internado. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
sarral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N Correos, 
Radiotelegrafía, Catastro, 
Hacienda. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso», Fuen-
carral, 80. Internado. 
M A E S T R O superior, doy 
lecciones domicilio. Escri-
bid : Serna. Hortaleza, 21. 
D E R E C H O da lecciones par-
ticulares juez. Instrucción, 
excedente voluntario. Es-
cribir: Castro Guerra, Ate-
neo. Apartado 272. 
V I O L I N , enseñanza rápida, 
15 pesetas mes. Postigo San 
Martín, 9, segundo derecha. 
O P O S I C I O N E S Fomento; se-
ñoritae, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
P O L I C I A . Anunciadas 125 
plazas. Preparación verdad. 
Academia Gimeno, Arenal, 
F O M E N T O . Exámenes abril 
señoritas. Taquigrafía, me-
canografía. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
lo correctamente, Estrella, 
3. Colegio. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos, desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal, 24. 
P R O F E S O R , título acadé-
mico, ofrécese provincias pa-
ra francés, inglés, bachille-
rato elemental (Ciencias). 
P. Grande. Toledo, 95. 
E X T R A N J E R A honorable, 
enseño inglés, francés. Ana. 
Alvarez Castro, 7, bajo iz-
quierda. 
H A C I E N D A . Anunciadas 350 
plazas. Admítense señori-
tas. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. 
E N G L I S H lessons. Leccio-
nes inglés. Fernando el Ca-
tólico, 31, entresuelo iz-
quierda. 
P R O F E S O R informado, pri-
maria, bachillerato, latín, 
a domicilio. Calzada. Ma-
ría Guzmán, 14, principal. 
L E C C I O N E S de francés eco-
nómicas para sóbditos in-
gleses. Rivatón, San Ber-
nardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L A S SEÑORAS que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la IODASA Be-
llot encontrarán un alivio 
a sus dolores y un regula-
dor de las funciones pro-
pias de sn organismo. Ven-
ta en farmacias. 
ül l i l l l l 
COMPRO solares sin corre-
dores. Torres. Alonso Ca-
no. 34. 
CASA P u e n t e Vallecas 
14.500. Renta 1.500. Ocasión: 
Solar Cuatro Vientos. Lin-
da carretera, próximo tran-
vía. Cava Baja, 30, pirnci-
pal. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies, 0.30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
san en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
13.34€. 
FOTOGRAFOS 
j B O D A S ! Retratos, siempre 
Cata Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
i n n i i i i n i i i i i m i i i i i ü i u i i i i i i i i i i i ^ 
M A Q U I N A S escribir «REGI-
NA». Super-joya de la téc-
nica moderna. Visitad expo-
sición. Montera, 29. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
•abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün parle 
franjáis. Cruz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27. principales. 
P E N S I O N Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort». Alcalá, 38. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
F I N C A Claudio CoeUo, di-
rectamente, 425.000; rentan-
d<f 7 %. Razón: Ferraz, 72, 
principal izquierda; tres a 
cinco. 
I f l S L I N E A C I O N . Proyectos 
viviendas, industrias, licen-
cias de obras. Estellés. Prim. 
13 duplicado. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa nueva 500.000 
pesetas o cambio por finca 
rústica o solar. Señor León, 
Abaíital, 9. 
H O T E L Francia. El mejor 
sitio de Madrid, todo «con-
fort. Precios • desde 12,50. 
Avenida Pi Margad, 8, Gran 
Vía. Edificio teatro Fontal-
ba. Entrada Jiménez Que-
sada, 2. 
; E S T U D I A N T E S ! Regreso 
vacaciones dirigiros Par-
diñas, 34, pensión confor-




espléndidas vistas, comida 
inmejorable, calefacción, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. 
¡Viajeros! ¡Huéspédes!, ha-
cedlo también. Magníficos 
cuartos para matrimonios. 
G A B I N E T E , alcoba, econó-
mica, con o sin. Postigo 
San Martín, 9, segundo iz-
quierda. 
CASA seria: pensión econó-
mica en familia. Santísima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
P E N S I O N E S económicas, ha-
bitación»^ exteriores. Pez, 
19, tercero derecha. 
H E R M O S A S habitaciones, 
casa nueva, todo «confort», 
sol, con o sin, a extranje-
ros cedería, Ferraz, 92, ter-
cero izquierda. 
P E N S I O N completa, matri-
monio, dos amigos. Casa se-
ria. «Metro» Isabel I I . In-
dependencia, 4, tercero de-
recha. 
PARA profesora de piano 
pensión completa, con pia-
no, casa céntrica, señora 
sola. Escribid: Luisa. Alca-
lá, 2, continental. 
E X T E R I O R E S , pensión cua-
tro pesetas, tres platos. Ca-
lle Independencia, 2, terce-
ro derecha. 
P E N S I O N para señoritas, 
estudiantes o empleadas. 
Corredera Baja, 3, Colegio. 
E S T U D I A N T E S . Gran pen-
sión, vigilada por sacerdo-
tes. Habitaciones colectivas 
e individuales. Fernando, 
V I . 19, primero. 
P A R T I C U L A R cede exte-
rior con uno, dos amigos. 
Fuencarral, 105, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N Modeme. Casa, 
católica muy formal, espe-
cial para señoras, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
CEDO gabinete exterior uno, 
dos estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P A R T I C U L A R cede hermo-
so gabinete alcoba exterior 
cabaUero, dos amigos. Fuen-
carral, 46, principal dere-
cha. 
P E N S I O N completa econó-
mica, único huésped. Sacer-
dote o persona honorable, 
cade Fuencarral, próximo 
Tribunal de Cuentas. Ra-
zón: San Joaquín. 9. tienda. 
C E D O habitación indepen-
diente exterior caballero. 
Plaza Mayor, 2, segundo 
izquierda. 
SEÑORA honorable se de-
sea para vivir en familia. 
Señora Espinosa. Ferrer del 
Río, 4 (Guindalera). 
H A B I T A C I O N uno, dos ca-
balleros. Calefacción, baño, 
casa particular. Florida. 12. 
UBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1, 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe taderes Yost y Bar-
lock. Cade Santa Bárbara, 
13. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S sscribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«YGEA». Montera, 29. 
MAQUINA escribir H1NG. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
M A Q U I N A S escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
Uer reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París. Admito géneros. 
San Agustín, 6. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializeido. Cade 
Prado, 16. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sitó gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A Imbos sexos. Sin título. DO, jefes Administración, 
Ribón y don Taoprepides 
350 plazas. Comienzan mayo. Diez y sei 
Preparación por PEREZ-CABALLERO, B I 
por oposición, ministerio Hacienda. Ultimas oposiciones obtuvimos números 1 y 2, verdad, de la opc 
Cuadrillero. Tres oposiciones anteriores, 1, 3 y 5 y 202 plazas más. 
C fffy r^u f " ¿?> "CT" ra a f a [M C* i r^unuu.. ESatnga éa el ¿eto, BBCWdemdM, -•"> ••• -••'.<•. Provine i , . - . -2*. Victoria. 4. De cinco U l$ ! B E . € l 6 Ife 4 r S < J N 9 :, iraeie. Oorrwpeikdemeia • DOH BEBNABDO REVUELTA. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Ban-
Madrazo, 36. Teléfono 12.499. 
DOY D I N E R O para jorna-
les entregando cantidad al 
firmar escritura. Filo. Alca-
lá. 2, continental. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares, 4,50; 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
¿REGALOS? Aparatitos ra-
dio modernos, baratísimos. 
Auriculares. 2,95. Brionee. 
Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
; A T E N C I O N I García Fi l -
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escribir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
I M P O R T A N T E revista agrí-
cola precisa agentes pro-
ductores publicidad toda 
España. Fuerte comisión. 
Apartado 6.019. Madrid. 
O F R E Z C O colocación y par-
te negocio a señora aporte 
5.000 pesetas. Comerciante. 
Reyes. Sol, 6. 
C H I C O para recados y 
aprendiz de escritorio pre-
císase escriba su padre 
o representante expresando 
edad, conocimientos y de-
más circunstancias a Peña, 
La Prensa. Carmen, 18. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Moai-
tera, 29. 
Demandas' 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas j francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
fuolo izquierda. 
V D . P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o 
temprano y sin distinción a la mayoría de hombres, 
mujeres y niños de toda edad. Muchas veces el HER-
NIADO experimenta una ligera molestia, sin poder de-
finir la causa HE AQUI EL PELIGRO. La HERNIA, 
siempre curable en su principio, toma, descuidada o 
mal cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando 
la vida del HERNIADO, su mal acaba por obcecarle 
exponiéndole continuamente a la ESTRANGULACION 
HERNIARIA, accidente que, con frecuencia, produce 
la muerte, precedida por HORRIBLES DOLORES. E l 
HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia de su 
HERNIA y, a veces, hasta sólo padecer con motivo de 
las variaciones del tiempo; pero la HERNIA sigue in-
evitablemente, con rapidez o lentitud, su temible evolu-
ción, llegando hasta imposibilitar la vida normal del 
HERNIADO y terminando, casi siempre, por trastornar 
su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bienestar 
y la recuperación de sn salud con los eficaces aparatos 
del METODO C. A. BOER, cuyas cartas de agradeci-
miento, como las que siguen, pueden leerse con frecuen-
cia en la Prensa: 
Palma, a 2 de enero de 1928. Sr. D. C. A. 
B O E R , Ortopédico, Barcelona.—Muy señor 
mío y distinguido amigo: Considero un de-
ber manifestar a usted mi agradecimiento 
por el interés con que ha atendido a la cu-
ración de las dos bernias que padecía des-
de hace muchos años, la que he conseguido 
en breve tiempo mediante el uso de sus 
renombrados aparatos. E n bien de los que 
sufren tan molesta como peligrosa dolencia, 
autorizo a usted para que. si lo cree oportu-
no, publique esta carta. De usted afmo. en 
Cristo s. s. y amigo, q. e. s. m., Antonio 
Truyóls , ecónomo de San Miguel, cade Ta-
morer, núm. 9, segundo, PALMA (Madorca). 
Madride]os, a 3 de enero de 1928. Sr. don 
C. A. B O E R , Barcelona.—Muy distinguido 
amigo de mi mayor consideración; Le estoy 
muy agradecido por la notab'e curación de 
las tres hernias que he padecido durante 82 
años, dos de ellas escrotales y una umbili-
cal. Estaba desesperado, pues había llevado 
aparatos de varios sistemas y fui operado 
sin resultado, aumentando con ello el peli-
gro y las molestias que sufría. Por fin me 
sometí al tratamiento C. A. B O E R y a los 
9 meses de seguir su incomparable Método 
me encuentro perfectamente curado cracias 
a Dios y a los aparatos C. A. B O E R , que 
recomiendo a cuantos herniados quieran de-
jar de sufrir. PubliQue usted esta carta y 
mande cuanto guste a su afmo. «. s., Con-
ceución Rosel. Fábrica de Paños, MADRI-
DE.TQS (Toledo). 
U C D M I A n f l C y todas las personas que quieran evi-
1IL1IIIIIHUUU tar ias molestias y las graves conse-
cuencias de las HERNIAS o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caldo, obesidad y los MUTI-
LADOS visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortopédico Sr. C. A. BOER en: 
J A D R A Q U E , lunes 9 enero. Fonda Mariano Montero. 
O U A D A L A J A R A , martes 10 enero, Falace Hotel. 
P A S T R A N A , miércoles 11. Ponda Castro Corral. 
A L C A L A H E N A R E S , jueves 12, Hotel Cervantes. 
S A C E D O N , viernes 13 enero. Ponda Madrileña. 
C H I N C H O N , sábado 14 enero. Ponda L a Iberia. 
M A D R I D domingos 15 y 22 enero, H O T E L I N G L E S , 
cade Echegaray, 8 y 10. 
ZARAGOZA, lunes 16 enero. Hotel Europa. 
C A L A T A Y U D , martes 17 enero. Hotel Pomos. 
A L M A Z A N , miércoles 18 enero. Ponda Comercio. 
SORIA, jueves 19 enero. Ponda Comercio. 
A R A N D A D U E R O , viernes 20, Ponda Gutiérrez. 
F E N A P I E L , sábado 21 enero, Ponda Cachorro. 
V A L L A D O L I D , lunes 23 enero, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 24, Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 25 enero. Hotel Inglés . 
Un colaborador del señor BüER recibirá en: 
T O R R U O S , miércoles 18 enero, Ponda Manuel Diaz. 
T A L A Y E R A , jueves 19 enero. Hotel Comercio. 
I L L E S C A S , viernes 20 enero. Casa Venancio. 
M E D I N A CAMPO, domingo 22, Ponda Castellana. 
A L M O R O X , martes 24 enero, Penda Silban. 
Otro colaborador del señor BOER recibirá en: 
T O R T O S A , sábado 14 enero. Hotel Siboni. 
V I N A R O Z , domingo 15 enero. Ponda Viuda Aparici . 
C A S T E L L O N , lunes 16 enero. Hotel Suizo. 
V A L E N C I A , martes 17 enero, Hotel España. 
A L C I R A , miércoles 18 enero, Hotel Colón. 
J A T I B A , jueves 19 enero. Ponda Mallol. 
S U E C A , viernes 20 enero. Hotel Plors. 
GANDIA, sábado 21 enero, Ponda Ferrocarril . 
D E NIA, domingo 22 enero. Hotel Comercio. 
MONOVAR, lunes 23 enero. Ponda del Comercio. 
V I L L E N A , martes 24 enero. Hotel Alcoyano. 
A L I C A N T E , jueves 26 enero, Falace Hotel. 
M U R C I A , domingo 29 enero. Hotel Reina Victoria. 
C. A. BOER. Especialista herniario, PELAYO. 60. 
(Plaza Cataluña.) BARCELONA 
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TONICO D I G E S T I V O Y ANTIGASTRALGICO 
z f p a p e t d e f u m a r q u e m e r e c e 
r a p r e f e r e n d a . ofrece 
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A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 
J A R A B E MEDINA D E Q U E B R A C H O 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo, 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el J A R A B E MEDINA D E OUEBRACIJO como el últ imo reme-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SE-
RRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
HAGA SUS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
O F R E C E S E primera, segun-
da doncella, cocinera joven, 
cuerpo casa. Hortaleza, 41. 
O F R E C E S E joven cuidar en-
fermo nochee. Luis Pérez. 
Almagro. 25, portería. 
«CHAUFFEUR» ajustador 
mecánico, mucha práctica, 
solicita caea formal. Fran-
cisco López. Conde Duque, 
19. tercero. 
SEÑORA joven, hablando 
francee a la perfección, de-
sea colocación para acom-
pañar o estable, pretensio-
nes modestas. Paseo Deli-
cias, 129, principal derecha. 
M A E S T R O nacional encar-
garíase contabilidad, corres-
pondencia horas libres. Lec-
ciones primera, segunda en-
señanza. Canillas, 26. Pros-
peridad. 
C o r s é s - f a j a s especiales 
Tel." 11.922 L a Plenr de Ly». Espo» » Mina. 10. 
NO BUSQUK HUKRA LO QUE HAY EN CASA 
E M B R O C A C I O N 
S P O R T " F L O R E Z " 
PRODUCTO ESPAÑOL CONSULTE AL MEDICO 
y leerá usted el peso en cifras claras 
que no dan lugar a dudas 
E C O N O M I A - i - P R E C I S I O N R A P I D E Z 
PIDA D E T A L L E S COMPLETOS A SOCIEDAD ESPAÑOLA D E BALANZAS 
Y BASCULAS, S. A. 
Exposición: Atocha, 30 duplicado, principal, MADRID. Teléfono 14.949. 
I N G E N I E R O , fardes libree, 
se ofrefee. Teléfono 52.855. 
O F R E C E S E planchadora ca-
sa particular. Salitre, 17, 
tercero. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O droguería y per-
fumería. Escribir: Carmen, 
18, Prensa. Manuel López. 
T R A S P A S O tahona higiéni-
ca y amplia. Razón: Calle 
Fuencarral. 118 (panadería). 
I M P R E N T A , traspaso. Ra-
zón : Serrano, 58; de dos a 
cuatro. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstolee. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . E«poz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigacionee, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo 12, 
principal. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía ei. bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6., 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, (14. 
¡ N E R V I O S O S i 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento Je laa 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
«T . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
R l 6 U r £ i S L 6 I 1 1 2 l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
w #— . • i _i i T > _ o _ • ' más que un medicamento son 
L a S i i r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l l i r . a O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicio» fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO SE JOSE VZSAIi Y RIBAS (8. en C ) . MONDADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 











Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
EIiECTROBoMBAS cuntí 
nua. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstolee. Cabestreros, 5. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera. 41. entresue-
lo izquierda. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y gommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Ln-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro tDop (latos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Ks-
colano. Apartado L Novel-
da. 
B U E N I S I M A ocasión; urge 
transferencia seguro vida 
adelantado. Escribid: Coad-
j u t o r auxiliar parroquia 
Puente Vallecas. 
F I A N O S . Autopíanos. Afina-
ciones. Reparaciones. Cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11, 
T A P I C E R O . Retorma mue-
bles, corta fundas. Plaza 
Alamillo. número 1. 
KEL MOSQUITO», tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
A 35 P E S E T A S cama« tur-
cae, doradas, todas medidas. 
Fábrica. Santa Engracia, 36. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
R E L O J E S pulsera c*iballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a eus-
criptores presenten anun-
cio. 
C A R N I C E R I A y ealchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
C A P E S tueste natura!. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, madera», herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
C O L O N I A S , 2.50 l i tro. Esen-
cias, una peeeta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
O R A N embalador práctico. 
Bárbara Braganza, 5. La-
vadoras mecánicas siglo XX. 
VENTAS 
F I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopianos, co-
las, armoniuma Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
A L T O Chamartín 30.000 pies 
a cuatro pesetas, vallado, 
jardín, casa, agua, luz. Ve-
lázquez, 65, segundo inte-
rior. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
n;o C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 cupones por cada l i -
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los miemos. Se ga-
rantiza peso f medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
re&. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
máéi surtida. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros do alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez . Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. _ Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS antiguos; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreree. Echega-
ray, 27. 
I J I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
E S T U P A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle, 46. 
Kntre Pez y Espíritu Santo. 
L O S I T A L I A N O S , pieles des-
de 0,75; curtido, tinte. Cava 
Baja, 16. 
XAQtmTA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
L I M F Z A M I R A D O R E S a 
12,50 pesetas. Caatells. Pla-
za Herradores, 12. 
C A N A R I O S flauta superio-
res desde 20 pesetas; los 
hay profetiores. Callo San 
Vicente, 76, segundo. 
L A G O L O N D R I N A es sin 
duda la que vende más ba-
rato: ropa interior de se-
ñora y ropita para niños. 
Se dan cupones Heraldo y 
Progreso. Echarpes, bufan-
das de seda y de lana, ve-
loe, guantes, pañuelos cres-
pón y en cajitas para rega-
los, &.; la más barata. cLa 
Golondrina». Para corsés y 
medias, «La Golondrina», 
que está en el 17 do Espoz 
y Mina. 
O C A S I O N : Salamandra y 
ch'uveequi. Aillcalá, 153. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 7 6 7 L D E B A T E D o m i n g o 8 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
LA ACADEMIA Y IOS L I T E R A T O S u ^ Sa»tos 
G E 
Nos proponemos enfocar el tema de modo precisamente opuesto al que 
se emplea en general. Dicho queda, por lo tanto, que los personalismos no 
tienen aquí cabida alguna. Y estamos muy satisfechos de esta originalidad, 
que consiste en preocuparnos ante todo de la Academia. L a cuestión de per-
sonas interesa, pues, solamente en cuanto las personas puedan o no ser 
útiles, o más o menos útiles, a la corporación en que pretenden entrar. 
Llevar una persona a la Academia es desde luego un premio y un señalado 
honor. Pero quiénes sean los merecedores de ese honor y de ese premio es 
cosa que debe aquilatarse pensando en los fines concretos de la Academia; 
no por la consideración que en las opiniones particulares merezcan deter-
minadas personas. 
L a Academia, institución de carácter profundamente tradicional, y que 
en beneficio propio debe resistirse a abandonar ese carácter, hará muy bien 
si medita cada vez con mayor detenimiento el problema de la ocupación 
de sus vacantes. Tales pareceres preponderan en algunos sectores, y tales 
proposiciones se hacen, que podrían significar, de ser aceptadas con 
persistencia, una especie de suicidio de la corporación. Y creemos inútil 
repetir que no hay que ((sacarle punta» a nuestro artículo. No la tiene. E s 
llano, sencillo y derecho, como nuestra intención. Ni está escrito, por lo 
tanto, para un caso solo, ni va contra una sola persona. 
Existe la errónea creencia de que la Academia es una especie de socie-
dad de literatos. Se suelo argumentar contra ella frecuentemente con los 
nombres sin duda ilustres y respetables, de muchos artistas de la pluma 
que no ocupan sillón académico. E l argumento es falso y peligroso, porque 
^u falsedad no se advierte a primera vista. Hay muchos literatos que no 
están en la Academia, y esperamos en Dios que no entren en ella nunca. 
Hay, en cambio, muchos hombres que carecen de popularidad literaria, que 
no pueden tenerla, y a los que, sin embargo, la Academia debe llamar a 
su seno. Ser autor de una Gramática histórica y de trabajos filológicos y 
eruditos como los de Menéndez Pidal, o de estudios como los de Rodríguez 
Marín o Cotarelo, es en principio mucho m á s motivo para entrar en la Aca-
demia, que un bagaje literario brillante, nutrido y popular. 
Como todo el mundo sabe, mas, al parecer, no recuerda, la. Academia 
fué fundada en el siglo X V I I I por los siguientes señores: don Juan Manuel 
Fernández Pacheco, don Juan Perreras, don Gabriel Alvarez de Toledo, don 
Andrés González de Barcia, fray Juan Interian de Ayala, el padre Bartolo-
m é Alcázar, el padre José Casani, don Francisco Pizarro, don José de Solís 
y don Vicente Squarzafigo y Centurión. Ni un sólo nombre popular en su 
época, ni ahora. Entre ellos un literato distinguido—nada m á s que distin-
guido—, que es Alvarez de Toledo, y autores de obras literarias soporíferas, 
como las del padre Inferían de Ayala. 
Y aquella primera Academia así constituida cumplió sus fines admira-
blemente. Desde luego con mayor seriedad y justeza y con mayor acierto 
que si se hubiesen llevado a la corporación las dos docenas de literatos de 
nota que en la época se ,pueden encontrar. ¿Se hubiera pasado de la tercera 
reunión? ¿Se hubiera publicado el ((Diccionario de Autoridades»? Quien res-
ponda de modo afirmativo, o argumenta de mala fe, o no conoce el mundo 
literario del siglo X V I I I ni el de hoy. 
Los fundadores de la Academia se reunieron con el fin concreto de '(hacer 
un Diccionario». Ese fin sigue siendo el primero entre los de la Academia, 
por más que ésta haya ampliado algo su radio de acción con notable benefi-
cio para la Historia literaria española. Y para ese fin hacen falta ante todo 
filólogos, investigadores y eruditos, gentes que vayan a la Academia a tra-
bajar y no a lucir. Y gentes que no salgan del recinto de la Academia dos 
yeces diarias para entregar a la populachería jirones de su toga. 
L a Academia debe pensar que ella es la que tiene mucho que perder con 
loe devaneos y alegrías de algunos de sus miembros. Y si le interesa con-
servar su carácter y no dejar que poco a poco se desmorone la obra tradi-
cional ha de tener su puerta abierta mucho antes para los que de una ma-
nera callada y modesta acudan allí a trabajar, que para quienes sirvan de 
bandera a elementos díscolos que nunca han tenido por la Academia amor 
ni interés alguno, y que, por consiguiente, no es de esperar se sientan 
movidos hoy por ese interés y por ese amor. 
' Mejor que nosotros saben algunos ilustres académicos de los que tra-
bajan, que si ellos no hubieran procedido con prudencia exquisita, algunas 
interioridades académicas habrían dado que hablar a la calle, que,no desea 
6i no reírse de lo que merece respeto, para creer que ese respeto no lo me-
rece nadie, sino ella. Y se engañará quien piense que el ruido que se hace 
ahora en las vísperas de elecciones académicas es puro interés por la Cor-
íporación. Nada de eso. ¡Si va a resultar que es el último baluarte de la 
política del viejo régimen! 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
C H I N I T A S 
tSe ha clausurado el teatro de San 
Fernando, que se Inauguró el año 1848 
con la ópera Irinbardi.» 
Del maestro Mangurzia, libreto de An-
dovalli. 
Una joya del camelo lírico. 
* * * 
Un elogio de la capa: 
oEs el épico indumento de una raza 
de machos ibéricoe.» 
Francamente: parece más bien una 
alusión a la piel de la capra hispánica, 
i.verdadt 
* * * 
y el que escribe eso sentencia que no 
se debía tolerar que los «.señoritos» usen 
capa, y que 
«es preciso advertir a nuestros señori-
tos hórr idos que no les corresponde tal 
atributo, flor exclusiva de amadores y 
¡poetas. Arrebatemos de sus hombros la 
divisa romántica», etcétera. 
Vamos, sí. Pero ¿no corremos el ries-
go de que el catarro—sin ánimo ofensivo 
sea dicho—se convierta en el puerto de 
arrebatacapas...! 
* * * 
Cuando quieran ustedes aprender a 
usar las palabras apropiadamente, avi-
sen. 
Tenemos ejemplos tan admirábles co-
mo éste: 
«Y un magnífico «dancing», organiza-
do a diario, que constituye un fuerte 
atractivo para la juventud que gusta de 
divertirse a conciencia.» 
Es concienzudo, ¿no? 
* » » 
«La madre, que se hallaba lavando 
en un río cercano, recogió el cadáver, 
originándose la escena que es de supo-
ner. 
Entre los viajeros del rápido ol su-
ceso causó dolorosa impresión.» 
Que también era de suponer, hombre. 
¿Qué idea tiene el colega de los via-
jeros del rápido"! 
* * * 
«Indudablemente, la Historia no da 
respingos.» 
Ni uno; pero es porque la Historia, 
sabiendo por triste experiencia lo que 
puede esperar de algunos periódicos, no 
Ws lee. 
VIESMO 
L A MISA DE SAN JOSE 
De la tradición oral espa-
ñola, recogida rn Villanue-
va del Campillo {Avila). 
Erase un hombre, excelente padre de 
familia, muy devoto de San José, a quien 
había encomendado sus tres niños, y re-
zaba siempre con fervor, Y todos los 
años en la fiesta del Patriarca mandaba 
decir aquel devoto una solemne misa en 
honor del Patroncito. 
Hasta que, ya crecidos los muchachos, 
y muerta la madre, cayó enfermo el 
chico mayor con un mal creciente, que 
se fué agravando en los albores de la 
primavera, como si el viento marcino 
le arrebatara. Y entre las flores inicia-
les de la nueva estación y las rezaga-
das nubes del invierno, llegó el joven 
a extinguirse dulcemente el d ía de San 
José. 
Tan desconsolado quedó el padre, que 
en mucho tiempo no pudo ni rezar. Sen-
tía una desgana absoluta de cualquier 
movimiento del espíritu, una triste lan-
guidez religiosa, una grave apat ía , casi 
invencible contra todas las actividades, 
y una especie de oculto enojo contra el 
Santo que en su fiesta se llevó al primo-
génito. 
Mas pasaron los días y se dulcificaron 
las horas de aquel hombre, que amaba 
a sus hijos intensamente. Por los que 
e quedaban reanudó su existencia, flo-
recida de piadosas costumbres, y volvió 
a rezar, conmovido, a su celeste Patro-
no; aun se dispuso a celebrar la fiesta 
del glorioso Patriarca. 
Y apenas había cumplido este buen 
propósito, le sucedió una cosa horrible, 
porque aquella misma noche se le mu-
rió repentinamente el hijo segundo, sin 
ninguna dolencia anterior, en plena lo-
zanía y robustez. 
* * * 
Ya el padre no reza más al Santo que 
había elegido por medianero y protec-
tor. Una viva marea de rencores in-
vade el alma del antiguo devoto, que 
huye hasta el recuerdo de aquellas mi-
sas celebradas anualmente en honor de 
San José. Le asustan al desventurado 
el resuello vital de las primaveras, la 
iniciación de campos y jardines que en 
los úl t imos días de marzo anuncian tam-
bién la fiesta del Casto Patriarca, '.u-
ciendo en los altares las primeras flo-
res del a ñ o ; junto a la elegante ca-
melia los pétalos silvestres del marojo, 
llamado por algunos leño de la Santa 
Cruz, las cambiantes rositas de la pul-
monaria, los dorados racimos del tusi-
lago, las flores del almendro, en pare-
jas sensuales, como una epifanía de 
Xa estación amorosa: colores y perfu-
fumes que al triste le recrudecen su 
tragedia paternal. 
Conque una noche marcina,. llena de 
hálitos fecundos y esencias germinado-
ras, aquel hombre que era bueno por la 
naturaleza y cobarde para el dolor, al 
quedarse dormido, soñó dramát icamente 
con San José, el cual habló a s í : 
—¿Me guardas rencor porque te he 
llevado a tus hijos mayores?.,. Pues mi-
ra cómo hab ía de ser en este mundo 
su fin, 
A la derecha del durmiente abrióse 
una ventana luminosa, y el padre vió 
a sus dos mozos ahorcados de una qui-
ma formidable, en la negrura del cas-
tigo ejemplar, 
—Ahora m i r a — a ñ a d i ó San José — la 
suerte que esperaba a esos jóvenes en 
la vida eterna. 
Y la cerrazón del sueño quedó encen-
dida con una roja lumbre infernal. Allí 
—réprobos empedernidos—ardían, en una 
imagen posible, las dos criaturas que 
una temprana muerte libró de la espan-
tosa condenación. 
—Un hijo te queda—continúa el Santo 
bondadosamente—¡ no temas por é l : 
será Obispo y alcanzará el grado sumo 
de la perfección humana p a r á merecer 
todas las recompensas infinitas. 
Con esto se despierta el soñador tan 
seguro de haber asistido a unas revola 
cienes sobrenaturales, que el encanto y 
el trastorno le postran en tierra con la 
embriaguez del júbilo y la gratitud, para 
dar las gracias a Dios, que por las 
mediaciones del Santo más insigne le 
ha envuelto a los hijos en el manto de 
la divina misericordia. 
Revive íntegra la fe del hombre que 
paga arrepentido sus deudas de amor 
al Patriarca celestial. Y es notorio que 
aquel hijo menor, consuelo de su pa-
dre en el mundo, llegó a Obispo y al-
canzó después con sus méritos la cate-
goría de Santo... 
Concha ESPINA 
Madrid, diciembre de 1927. 
i 
AI efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
T e m o r justificado, por K-H1TO 
—¡No, esa cara, no! ¡Dibuje una ligera sonrisa o estoy perdido! 
D E A V I A C I O N 
: ' 
LOS TIMONES Y LOS ALERONES 
E B 
En el artículo anterior nos quedamos 
en el aire, como están muchos hombres-
globos, que por no , mer ndda dentro 
han subido con facilidad. Si queremos 
desviarnos hacia .a derecha o hacia la 
izquierda no tendremos sino hacer gi-
rar en el primero o en el segundo sen-
tido el llamado timón de dirección (par-
te D rayada de la figura primera), que 
no es otra cosa que un plano en po^l 
ción vertical, como el timón de un bar-
co. ¿Quién no conoce estos últ imos t i -
llo plano. Si éste, girando a derecha o 
izquierda, conseguía que el avión 'a 
modo de un barco) virase también en 
uno u otro sentido, el t imón P de altura, 
que en su posición normal está como se 
indica en la flg. primera (o sea en la po 
sición A B de la figura tercera) puede 
elevarlo el piloto a la posición A B ' ; 
entonces el aire chocará con ese plano, 
con el que antes no'chocaba, y se creará 
una resistencia R, que, empujando la 
cola del avión hacia abajo, levantará 
lliJ 
A.. J / f / ' o / ? e s {D. . . ¿/e ¿ / r e c e / o / ? . 
P... T i m ó n d e p r o f i / n c f / f a / / o j / / ¿ / r ¿ . 
a v i ó n 
Lamote de Grignón en el 
Palacio de la ica 
S e n o n e v e r o . . . 
L A CORONACION OEL 
rnones? Hasta los marinos que sólo han 
navegado en el estanque del Retiro saben 
cómo funcionan, aunque desconozcan 
(y maldita la falta que Ies hace cono-
cerlo) por qué razón científica cuando 
el timón pasa de la posición A B de 
puntos de la figura segunda a la posi-
ción A B', la proa del barco gira hacia 
la derecha. Esa razón (dando de lado 
a tecnicismos engorrosos para muchos 
lectores) no es otra si no que el plano 
A B, cuando se encontraba en la posi-
ción indicada en la figura por una línea 
de puntos, en la misma dirección que 
la de la marcha (señalada po.1 la flecha 
M N), cortaba de canto el agua, a modo 
de un cuchillo, y el agua tenía que so-
portar la cortadura sin rechistar; pero 
en el momento en que con la caña del 
timón que está en A hacemos girar és-
te y que ocupe la posición A B', el agua, 
que antes resbalaba por las dos caras 
del plano A B, ahora tiene donde gol-
pear, y golpea en la dirección R y em-
puja la popa del barco hacia la izquier-
da y la proa, por tanto, hacia la de-
recha. 
Pues de idéntico modo el t imón de 
dirección D (figura primera) de los avio-
nes, manejado desde el puesto que ocu 
pa el piloto, y girando a la derecha o 
a la izquierda, ha rá que el avión fftre 
en uno u otro sentido, qüe si el agua 
opone la resistencia R, el aire también 
la opone. (Dejemos para los técnicos el 
hablar de la fuerza centrífuga, de re-
sultantes, de componentes, de puntos de 
aplicación de las fuerzas..., que ya os 
corrompí bastante las oraciones en el 
pasado artículo con el sencillo paraleló-
gramo que no hubo más remedio que di-
bujar si todos me habían de entender) 
Pero si los barcos (que no sean su 
mergibles) no tienen necesidad de subir 
y bajar (bastante los zarandean las 
olas), los aviones se ven obligados (co-
mo los submarinos) a elevarse o a des 
cender a voluntad. Pues con otro ti 
món, llamado de profundidad o de al 
tura (figura primera), logran lo que se 
proponen. El t imón P, como el de di-
rección, no es otra cosa que un peque 
la parte anterior del mismo. Con la ma-
niobra contraria se conseguirá que ba-
je. Y, por fin, con las distintas incl i -
naciones que se da a las partes movi-
bles A de las alas (pequeños planos lla-
mados alerones), se logra que si el 
avión s© inclina de uno u otro lado re-
cobre su posición normal de marcha. 
En resumen: valiéndose del giro de 
un pequeño plano (timón de dirección), 
de la elevación o depresión de otro 
(timón de altura) o del movimiento de 
los alerones, se consigue que el avión 
vire, que suba o baje y que si se ha 
inclinado a un lado recobre su equili-
brio, todo ello fundado en la resisten-
cia que el aire opone al avance, según 
las distintas posiciones que un plano 
ocupe. De esa resistencia ya dije que to-
dos se habrán formado idea recordando 
lo que les hab rá costado avanzar en un 
día de l luvia y viento, queriendo mar-
char contra éste con el paraguas abier-
to, y aunque el tal paraguas está sus-
tituido en los aviones por planos, los 
chaufeurs, y los automovilistas en gene-
ral, bien saben que según la posición 
que ocupe el parabrisas (que es un pla-
no) se corre más o menos, porque la 
resistencia del aire es menor o mayor. 
Se podría , pues, decir, para entend3r-
nos mejor, que el aeroplano es un bar-
co que navega por el océano del aire 
y que con la diversa inclinación de 
unas pequeñas velas (timones y alero-
nes) consigue virar, subir , o bajar y 
restablecer su equilibrio, si lo perdió 
Maravilla es, sin duda alguna, que da 
modo tan sencillo (¡ tan sencillo abo 
ra!) los hombres hayan llegado a crear 
esos pájaros mecánicos con corazón hu-
mano, que en un vuelo pueden ya cru 
zar el Atlánt ico; pero cuando se ve de 
cerca un avión, posado en tierra, la emo 
ción que despierta al verle majoslíioso 
surcando los aires, se trueca en deseos 
de soltar una carcajada ante el mons-
truo grosero y grotesco. 
Aun no hemos acertado a crear una 
célula, y al copiar un pájaro hemos 
hecho su caricatura. 
Armando GUERRA 
Un gran director ac tuó ayer en el Pa-
lacio de la Música. Recientemente, y 
con motivo de sus éxitos en Francfort, 
he hablado en estas columnas de la La 
mote de Grignón, cuyo talento musical 
es reconocido por todos. E l mayor elo-
gio que de él puede hacerse es decir que 
es un- verdadero músico, compositor de 
altos vuelos y conocedor de la técnica 
hast i en sus menores detalles. A l frente 
de la Banda Municipal de Barcelona 
hace una labor mer i t í s ima de divulga-
ción, y, mejor aún, de cultura art íst ica. 
Dominando por completo la falange or-
questal, demostró plenamente ser de los 
directores que están «dentro» de las 
obras que dirigen, preocupándose sola-
mente de la in terpre tac ión, del senti-
miento y de los diferentes matices y co-
lores. 
El programa presentaba varios mode-
los de la l i teratura musical catalana, tan 
desconocida de nuestro público, demos-
trando bien claramente hasta qué punto 
sienten los catalanes el canto popular. 
Sancho Marracó se ha especializado en 
la música religiosa, lo que nada tiene 
de particular, ya que ejerce las funcio-
nes de maestro de capilla en la Catedral 
de Barcelona. Francisco Pujol, cuya fiso-
nomía de gran barba y expresión aus-
tera hace recordar al santo de Asís, es 
subdirector del Orfeón Cata lán; de í l 
oímos ayer «Festas», canciones y dan-
zas ' m u y personales y caracter ís t icas . 
Luis Mil let es uno de los hombres ir.ás 
admirables de Cataluñr.; director del Or-
feón y músico por convicción, su per-
sonalidad parece retratarse en las pie-
zas tituladas «Catalanescas», ingenuas y, 
breves, pero llenas de expresión y ter-
nura; en unos cuantos compases hay 
más música y más arte que-fen el difusi 
poema «Pastoral», de Julio Garreta. En 
realidad, Garreta se" había especializado 
en las «sardanas», de las que hizo mo-
delos preciosos; desgraciadamente, su 
prematura muerte privó a Cata luña de 
un gran compositor. Jaime Pahissa, .nuy 
pecsonal, muy acusado de relieves, in 
teresantísimo siempre con su música c 
expresión penetrante y de agudas aris-
tas, figuraba en el programa con un 
fragmento sinfónico de su obra dramá-
tica «La presó de Lleida». 
Lamote de Gr ignón nos ofreció tres 
obras suyas: dos cantos popularas or-
questados; cinco canciones,, verdaderas 
preciosidades, sobre todo las tituladas 
«Cansó de María» y «Uns llavis molls 
de la fresca rosada», tan bellas y tan 
concisas, que se repitieron, ante los in -
sistentes aplausos del público. La can-
tante Josefa Regnard, de fina y t imbra-
da voz, in terpre tó a r t í s t i camente las cin-
co canciones. La tercera obra de Lamott 
recordaba un poco el ambiente wagne-
riano y llevaba por t í tu lo «Glosa dra-
mát ica de la canción popular «El tes-
tamento de Amelia». Cerró el concierto 
una brillante sardana de Enrique Mo-
rera. 
La orquesta cumplió bien y Lamote 
de Grignón obtuvo un gran éxi to oer-
sonal, merecido y justísimo, exteriori-




«El joven Emperador del Japón, Hlro-
hito, i ia cumplido en la m a ñ a n a del 
domingo el primer año de su reinado, 
es decir, la era de Showa. El duelo 
de la Corte es ahora levantado, y pron-
to comenzarán los preparativos para 
las fiestas de la coronación. Porque hay 
que observar que aunque el Príncipe I 
heredero recibió el título de Emperador • 
a la muerte de su padre, no será co-
ronado solemnemente hasta que acabe el I 
año que ahora comienza. 
Con este motivo, se celebrarán gran-
diosas ceremonias en Kioto, la antigua 
capital y residencia de los Emperado-
res durante muchos siglos. 
Ante los monumentos funerarios de . 
los grandes muertos, y en presencia del 
emperador Hirohito, que ocupará ela 
trono del Dragón, algunos dignatarios, 
revestidos de pomposas galas, invoca-J 
rán los espíri tus de Jimmu Tenno, fun-^ 
dador del Imperio; de Meijo Tenno, 
fundador del moderno J a p ó n ; de l o ^ 
otros Soberanos ilustres, y finalmente, 
de Taisho Tenno, nombre que se con- ; 
flrió a su muerte al padre y predecesor 
de Hirohito. 
En el mes de febrero se designarán 
los campos, a los que se concede el 
honor de suministrar el arroz sagrado 
en las fiestas de la ascensión al trono 
y de la coronación. Una buena parte 
de este grano procederá, por otra parte, 
de los campos imperiales que rodean el 
palacio de Asaka, arroz que será reco-
lectado por el Emperador en persona. 
Después, en el mes de agosto, se pro-
cederá a la consagración de los terre-
nos en que se celebrará el «daishossi», 
o sea la ofrenda de la comida sagrada 
a los antepasados imperiales, ofrenda 
que será seguida de la purificación del 
suelo sobre el cual se edificará, en Na-
goya, un palacio temporal. 
Én septiembre y octubre se procederá 
solemnemente a la recolección del arroz 
sagrado, y, en fin, a primeros de di-
ciembre, el Emperador saldrá para Kio-
to, donde se ha de celebrar, con gran 
pompa, la coronación a fines de mes, 
UNA SELVA DENTRO 
Organización comunista 
en el Sur de China 
Ha sido desarmada parte de la 
guarnición de Changai 
BERLÍN, 7,—Comunican de Changai 
que, como resultado de ta información 
abiberta inmediatamente de spués de co-
meterse el atentado contra el tren que 
conducía al mariscal Chang-Kai-Shek, 
se ha 'sabido que es consecuencia d 
una vasta organización comunista, que 
abarca todo el Sur de China, principal 
mente el Ejérci to chino del Sur. 
Dicha conspiración estaba muy bien 
organizada, pues dicho Ejército estaba 
dividido en grupos, correspondientes 
diversos agitadores comunistas. 
Como consecuencia, parte de la guar-
nición de Changai ha sido desarmada, 
especialmente los Cuerpos de Art i l ler ía 
apresándose a sus oficiales y distribuyen 
dose a los soldados que la componían 
entre guarniciones lejanas. 
E x p o s i c i ó n Baroja en P a r í s 
PARIS. 7.—En la Galería de Arto 
Contemporáneo se ha inaugurado una 
Exposición de pinturas y aguafuertes 
del artista español Ricardo Baroja. 
Asistió numerosa concurrencia, que 
t r ibutó grandes elogios a las obras ex-
puestas. 
DE UNA CASA 
De la Prensa inglesa: 
«Una señora norteamericana, muy co-
nocida en la alta sociedad de Nueva 
York, ha querido dar recientemente una 
fiesta memorable para celebrar la pre-
sentación en sociedad de su única hija. 
Se trataba de encontrar alguna diver-
Sióri de un elevado buen gusto, capaz 
de atraer la atención, acaso un poco 
fatigada, de huéspedes acostumbrados a i 
estas fiestas fastuosas. 
La señora en cuestión invitó a sus 
amigos a una «jungle-party». Raro ca-
pricho, es verdad, pero con el que logró 
sobradamente lo que se había propuesto. 
Llenos de admiración, de una admi-' 
ración perfectamente explicable, los in-
vitados encontraron decorado el «hotel» 
con plantas y flores tropicales, por las 
cuales trepaban numerosos monos y en-
tre las cuales chillaban los papagayos.^ 
se paseaban variados cuadrúpedos, na-
da peligrosos, es verdad, y cantaban 
innumerables pájaros de todas las cla-
ses, cuyos plumajes resplandecían entre 
las plantas con resplandores de joyas 
maravillosas. 
El secreto de aquella inusitada fiesta 
había sido debidamente guardado a sus 
huéspedes, por la dueña de la casa, 
hasta el momento preciso. Por ello es 
bastante fácil imaginarse el éxito que 
alcanzó la velada.» 
M A R A V I L L A S D E L OPALO 
Del Petit Journal: 
«En todos los siglos ha sido reputa-
do el ópalo como una piedra a la vez, 
sensitiva y nefasta. Falsas o verdade-
ras, tales imputaciones proceden de si-
glos remotos. 
Se dice que esta ex t raña piedra se 
empaña, aun cuando esté en el fondo 
del joyero, cuando la toman manos ex-
trañas , pero que parece despedir vivas 
fulguraciones cuando su legítimo pro-
pietario la toma en las suyas. 
Se han conocido ópalos que daban la 
sensación de que sufrían cuando sus due-
ños -pasaban por hondos pesares, y hay 
quien asegura que estas piedras adquie-
ren reflejos verdes cuando se aproxima 
un enemigo, un color amarillo cuando 1& 
mujer amada está celosa y resplando-
res rosa cuando la cortejamos. Vieja es 
también la leyenda que dice que la san-
gre y las lágr imas influyen también 80--| 
bre el ópalo. 
Shakespeare, finalmente, estaba per-
suadido de que esta piedra llevaba des-̂  
írracia.» 
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E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L DEBATE.) 
indiscreciones en que había incurrido, que Toupinet, 
sin ser malo, influido por el miedo, que le entregaba 
a merced de Ramean, llegó a convertirse en espía de 
su propio amo y en inconsciente servidor de la ma-
licia de Honorato, Seguro éste de no ignorar nada 
de lo que aconteciese en el domicilio de Andoche, se 
dedicó a redoblar con todo celo su vigilancia sobre 
la galera de Pa-Thermute, Durante días y noches 
enteras permaneció en el puerto en continuo acecho, 
siempre disfrazado para no inspirar sospechas, y co-
rría la tercera noche de su guardia permanente, cuan-
do vió algo que le dejó perplejo. Un hombre % des-
colgó por una escala de cuerda de la galera de Pa-
Thermute, saltó a una canoa que esperaba al cos-
tado del buque, remó con fuerza, haciendo que la 
embarcación se deslizara vertiginosa sobre la super-
ficie del agua y, al cabo de un cuarto de hora, atracó 
en la orilla y desapareció a buen paso por una de los 
intrincadas callejuelas que desembocaban en el puer-
to, A Honorato Rameau no le cupo la menor duda 
de que aquel hombre era Remy Ciotat; entre mil lo 
feabria reconocido,. Durante unos minutos permaneció 
absorto e indeciso, sin atreverse a adoptar una reso-
lución. Una cosa estaba clara, la evasión, la fuga 
del preso, Honorato tuvo el pensamiento de echar a 
correr detrás de él, de detenerle violentamente, de 
advertir de la evasión a la fuerza armada para que 
se apoderaran del fugado y lo reintegrasen a la ga-
lera; pero reflexionando mejor y más serenamente, 
se dijo que esta captura armaría mucho ruido. Se 
pronunciaría el nombre de Honorato Rameau; Remy 
mostraría la carta de Andoche, que debía de contener 
indicaciones y consejos, y todo esto acabaría en que 
Andoche entregase a la Justicia él papel fatal, el com-
prometedor documento .que tanto le importaba res-
catar a Honorato Rameau. 
Lo m á s sencillo, lo más discreto, y, sobre todo, lo 
más seguro, era seguir con cautela los pasos de Remy, 
sin que el espiado se diera cuenta de la vigilancia a 
que se le sometía, Honorato lío abrigaba el menor 
temor de ser reconocido por el antiguo cajero de su 
padre, porque su disfraz le permitía afrontar las más 
indiscretas y penetrantes miradas. Llevaba un traje 
de carretero, viejo y remendado; recogía su cabellera, 
según era uso, con un pañuelo de grandes cuadros 
azules y rojos, cuyas puntas le caían sobre el hom-
bro, y se tocaba con un gran sombrero de fieltro 
de anchas alas que le permitían recatar el rostro, 
Remy Ciotat no conocía Marsella, Experimentaba 
en aquellos momentos la necesidad instintiva de sa-
lir de la ciudad, pero necesitaba informarse antes, 
para no correr el riesgo de equivocar el camino y de 
fatigarse inútilmente. L a casualidad vino en su ayuda. 
Después de errar por varias calles desiertas, se acer-
có al primer transeúnte que encontró, y muy cortes-
mente le pidió que le indicase una dirección deter-
minada. E l buen hombre satisfizo los deseos del fo-
rastero, y Remy prosiguió su camino, a pesar del 
agudo dolor que sentía en los pies y en los tobillos, 
bárbaramente martirizados por los grilletes del pre-
sidio. L a carta dirigida por Andoche a Remy Ciotat, 
era, a la vez, vaga y precisa. No llevaba firma; evi-
dentemente la persona que poseía la prueba de la 
inocencia del joven galeote, había querido cumplir, 
escribiéndola, un deber de conciencia demorado por 
mucho tiempo, y deseaba permanecer en el anónimo 
para no comprometerse ni poco ni mucho, Pero, en 
cambio, los detalles concernientes al camino que te-
nía que seguir y a las etapas en que debía hacer el 
viaje, estaban indicados con absoluta precisión, que 
excluía toda posibilidad de equivocarse. E l lugar ele-
gido para la cita era un paraje próximo al desfilade-
ro de Ollioules, desierto, escondido entre las rojas, 
donde un asesino podía desvalijar a un transeúnte y 
darle muerte después en pleno día, a la luz del sol, 
seguro de la impunidad. Se le ordenaba a Remy en 
la carta que §ntrase en el figón, con honores de ta-
berna, centro de reunión de gentes maleantes, que 
había antes de llegar al sitio m á s angosto del desfi-
ladero, y que inquiriese si cerca de la chimenea ha-
bía pintada en la pared una gran cruz. En el caso 
de que la cruz, que debía estar trazada con tiza blan-
ca, estuviese allí, Remy proseguiría su caminata a 
lo largo del desfiladero, bordeando el precipicio, y, 
llegado a la ((Casa del pastor», comenzaría a subir 
la muralla granítica hasta llegar a la mitad de su 
altura; entonces buscaría una piedra calcárea, de re-
gular tamaño y forma cuadrada, la levantaría y po-
dría apoderarse del documento, que, previamente, 
habría sido colocado debajo. Si el papel no estaba 
allí, Remy Ciotat debía llegar hasta la casa, penetrar 
en ella y situarse al lado de una ventana; desde su 
puesto de observación acecharía la llegada de un 
hombre, que no se haría esperar, y que colocaría el 
papel debajo de la piedra; cuando el portador del do-
cumento se hubiera alejado, después de cumplir su 
misión, a Remy Ciotat no quedaba que hacer otra 
cosa que abandonar su puesto y recoger el documen-
to, en posesión del cual podría ya demostrar su ino-
cencia ante los Tribunales, 
E l hijo de Julia Ciotat caminaba con paso firme 
que, de ver en vez, aceleraba sin darse cuenta, como 
si tuviera prisa por llegar, mientras se dejaba acari-
ciar por la dulce esperanza de su próxima dicha, de 
la felicidad inmensa de verse libre y rehabildado. 
Su corazón latió con violencia al abarcar cñn los 
ojos el magnífico escenario que lenía delante. L a na-
turaleza había cambiado por completo; a lo lejos se 
erguían los grandes bloques calcáreos, semejantés 
a dos pedazos de costa brava, que se hubieran apro-
ximado súbitamente hasta no dejar entre ellos otro 
espacio que el del estrecho sendero, que, como una 
serpiente, se deslizaba en medio de las rocas. Aquel 
paraje desierto y árido se le antojó, no obstante, J^ello 
camino florido, al pensar que era el que le acercaba 
a la felicidad tan deseada, tan esperada, y a la que 
más de una vez habría creído que tendría que re-
nunciar para siempre en los días interminables y 
tristes del presidio, del banco de la galera. No tnrdó 
mucho en divisar un gran manojo de siemprevivas 
colgado a la puerta de una casa de humildísimo as-
pecto. L a siempreviva, que hace la suerte de la al-
dehuela de Ollioules, es la única flor que crece en-
tre las rocas del desfiladero, L a taberna, lo mismo 
que la media docena de casas diseminadas por aquel 
lugar, no parecían construidas con arreglo a los pro-
cedimientos, siquiera fuesen los más rudimentarios 
del arte de la edificación, sino más bien practicadas 
mediante excavaciones en la roca viva. L a masa ro-
cosa había sido socavada y, de esta manera, ee con-
siguió habilitar algunos espacios huecos, que fueron 
convertidos en exiguas habitaciones. Una columna 
de humo espeso y negruzco salía al exterior por un 
agujero practicado en la piedra y otros dos, algo 
mayores de tamaño y de forma irregular, hechos a , 
uno y otro lados de la puerta, desempeñaban el pn-*] 
peí de ventanas y permitían que el aire y la luz pe-
netrasen en la sala de la taberna. Para llegar al es-J 
tablecimiento había que subir una escalera natural 
formada por las piedras, que, rotas a pico, «ervían 
de peldaños. 
L a taberna se llamaba pomposamente ((El cabaret 
del Rey», nombre con que fué bautizada en recuerdo 
de los pocos momentos que hubo de permanecer en 
ella, durante una de sus cacerías, el rey Carlos IX.. 
Remy Ciotat ganó con agilidad la estrecha rampa, 
llegó a la puerta del figón, la empujó decidido, sin 
vacilar y se vió dentro de la inmunda covacha. 
Dos hombres mal encarados y de peores trazas 
bebían sentados a una mesa colocada en un rincón 
de la estancia y hablaban a media voz. E l taberne-' 
ro estaba muy entretenido en hacer muescas en una 
vara con un enorme cuchillo, medio de contabilidad 
muy rudimentario, pero suficiente para ir anotando; 
el número de botellas de vino pedidas por los parro-
quianos del establecimiento. Como el despierto y 
avisado industrial, muy bien avenido y cuidadoso de 
sus intereses, abría ilimitado crédito a los clientes 
de su casa, los bebedores habituales no le regatea-
ban una o dos botellas más añadidas a sus cuentas 
respectivas y el tabernero las hacía crecer a medida 
de su conveniencia o de su ambición, seguro de que 
a la hora de cobrar las bolsas de sus parroquianos 
morosos responderían honradamente del cas'o he-
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